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A S O X L V I I T>om\ngQ 37 de J u n i o de 1886 S a n t o s L a d M a a I , rey de H u v g 'ía, y Zoilo y c o m p a ñ e r o * . 
R e a l I j o t e r í a do l a i s l a de C u b a , 
Sorteo ordinario número 1,217.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 26 de junio 
de 1886. 













































1838 . . 
1883 . . 
1923 






















































































































ífteB m i l . 
«035 k, 

























5701 . . 








































































































































































3401 . . 500 
3414 500 
8421 
3444 . . 
3454 
3469 
3504 . . 
3610 . . 





3756 . . 





























4203 . . 
4236 
4^58 . . 
4278 
4388 
4429 . . 
4441 






4789 . . 
4866 . . 
4889 



































9178 . . 
9204 . . 
9221 . . 
9229 . . 
9263 . . 
9264 
9290 . . 











































































































YBLB6MMA8 POR EL OIBLE. 
SERYICÍO PARTICÚLAH 
DXX. 
D I A R I O Í)E L A M A R I N A 
k h Di ¿ R I O DX L A MABrSA 
r » £ j 3 C » K A M A S D S A N O C H » . 
hónüres, 25 de junio, á las} 
% déla noche, s 
L o s precios del a z ú c a r do remola-
cha, estabanayer x a á a í i r m e o , y quie-
tos los del a z ú c a r de c a ñ « . 
Puris, 25 de juni 'it á los 
8 y 40 m». de la ncche 
H a ocurrido una ezplosiou en u n a 
minai de c a r b ó n en Hoehamp, depar-
t í m e n t ó de l a Saone, ocasionando la 
mnexte á 2 4 personas, d isz y se i s de 
las cuales fueron aplastadas por el 
desplome de l a mina. 
T ^ X . S J a K A M A S B U M O X . 
Lóndrcs, 26 de junio, á las) 
7 de la mañana s 
E a el mensa ja enviado por S M . 
la U s i n a Victoria , con motivo de la 
d i s o l u c i ó n del parlamento, a d e m á s 
de las frases de costumbre en es-
tos casos, se a ñ a d e que "ba sido 
ultimado un convenio comercial con 
Espa&a, cuyo convenio, s i las Cor-
tes e s p a ñ o l a s lo aprueban, aumen-
tará, (asi lo espero) las relaciones 
mercanti les entre á m b o s pafses y 
contr ibu irá a l aumento de l a impor-
t a c i ó n de los frutos coloniales y de 
los v inos e s p a ñ o l e s . " 
Par»*, 26 de junio, á l a a ) 
9 de la mañtna. s 
500 
































L a prensa radical francesa censu-
ra el manifieste del conde de P a r í s , 
y a ñ a d e que dicho documento no le 
r acredita como h á b i l conspirador. 
500 i V a r i o s oficiales han dimitido sus 
500 I cargros, por no estar conformes con 
la e x p u l s i ó n de los p r í n c i p e s . 
lóndres, 26 de junio, á l a s } 
10 de mañana. \ 
L a Re inn Vic tor ia ha enviado u n 
telegrama al Conde de P a r í s s i g s i í i -
c á n d o l e s u s s i m p a t í a s . 
Stn Petershurgo, 2R dejuiio, a t 
tas 10 y 15 nis de (a mañana S 
B s t s gobierno h a n o t i f í c a l o a l de 
T u r q u í a que e l P r í n c i p e Alejandro 
de B a l g a r i a e s t á violando la ley or-
g á n i c a de l a B u m e l i a é ins i s ta en 
una e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n por par* 
te de T u r q u í a . 
Paris, 26 de junio ii la ? 
1 déla ta?¿le $ 
L o s amigos í n t i m o s del Conde de 
P a r i ó le han escrito u n a carta di-
c i é n d o l e que s u destierro s e r á bre-
ve: que e l n ú m e r o de adictos, s e g ú n 
las ú l t i m a s elecciones, asciendo á 
un m i l l ó n , y que pronta l l e g a r á á 
seis millo&es el de votos real istas 
Q u s F r a n c i a e s t á cansada y disgus-



























































































quiero y a volver á la 







































































10815 . . 
10820 ., 
10828 . . 
10854 . . 
10857 
10899 . . 









































Quince mil . 



























15215 . . 
15'233 
15387 . . 
15401 . . 
15105 . . 
15430 
15438 
15440 . . 
15504 
15507 
15515 . . 
15529 . . 
156 36 . . 
15033 . . 
15672 
15729 































Diez 7 eois mil . 
Once mil. 


















16354 . . 
16358 . . 
16404 . . 
16442 
16473 . . 
16483 
16520 
16634 . . 
16( 55 
16713 . . 
16896 . . 
16996 . . 































N O T I C I A S G O M M M G J J L J U m ñ 
Wttepa Vfiivk, faltiío 2ht dios S \ 
de la tarde 
ritó&a españolas, A $15-65. 
•eaonenfo papel eomercl&l* 60 dp., 4 » 
ü por 100. 
üambios sobre Ltfndres, 60 di?, (bftnaaeroi) 
A 14-88^ Cts. 
Miem sobre Parí», 60 d f - (banqot-nw) A 5 
francos 1?% cts. 
ídem sobre Hambnr^ CÓ difV. (ftenqoem) 
(Iones registrados do los Estados•UnldoH> 4 
por 100) á 127% ex-interés. 
Oentríftigas n. 10, poL 96, 6 7 l l 6 
Centrífngtis, costo y flete,, 
titular a fifeon retino, 4 I 8 1 I 6 A 4 15il« 
Utlcsr de oiiei, 45-0 4 4Í6. 
El mercadb quieto, p:ro se sostienen los 
precios. 
Sleles nuevas, á 18. 
<a antees (Wilcox) «m fcesrr.ídiaH, á 6.40 
Ij&ndres, junio 25. 
vadear de remolacha, I0|10%. 
Izitear centrffn^a, pol. Ott, Vé, A 
Idem regalar refino, 11̂ 9 A 
JoosoUdados, A 10111I6 ex-lnterén 
Oaatro por ciento español, 59%. 
Nv4«oeuto, Bancc de Inglaterra, gi^ por 
Paría, junio 25. 
. «ta. » por 100, ttSflr. 20 ct». ex-InterAL 
QÜüHfcl liVOhibidi l o r j j í r o t l w o c * » ^ « 
\ 'etevrama* que anteoedn*^ con arr» 
1 ni articulo « 4 K a l a ú» f V « « M -
C O T I Z A C I O N E S D S L A B O L S A 
el día 26 de junio de 1886 
0> :rr{L O 1 Abrid A 223^ por 100 j 
cierra de 223'4d 223'¿ 
por 100 A laa dot. - . r i to BtftrA^r< 
i o u U & pS l a i e í i s y xmo dt 
amoTCliaoloD annu . . . . . . . 
Idem, idtjm y dos Idem. . . . . . . . 
Idem de .• . ' n - . v i ' . - v . 
BUIetet i i ipotocArlos. . . . . . . . . . 
¡íonos del XeAoro de Pnerto-
Rloo - M , 
•toaos d«I Ayan tun len to .x . . . 
A C O l O S Í f » . 
ŝmoo XIDASOI ütt U b l e de 
Uuba 
3 pm 00 Industrial 
'ÍXÍOO y Oompafii» de ALc\»~ 
oenta de Keííl» y del Oomer-
OlO. . . «•.!•< 
'ompafilk de AJnutoenea de 
}7Í!U6*1(IO de Santa Oe^all-
Aproximacionea A loa nueve númeroa do 
la decena que ha obtenido el primer pro • 
mío y loa námeros anterior y posterior al 
segundo. 




















Al de $50,000: 
. - 5 0 0 I 2965 500 
Deade el día 30 del oorriente mea, de seis ií nneve dé la 
maBana, se satisfarán por laa Administraciones Pao-a-
dorlas de esta Eenta, los premios de qulniontos pes'os 
exceptuando los de mxl, ;os mayores y sus aproxi-
maciones cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
IJepondenoia, como asimismo de los premios que hayan 
•ido expemüdos por las foráueasj en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos loa pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le oonciernen. 
, , * ^ 1-300 Mercaderes n? 12. 
1.301 al 2.600 Neptnno esquina á Campa-
nario. 
. . 2.601 al 3.000 Gallanonilmero 59. 
. . 3.901 al 6.200 San Miguel n? 79. 
« M I ?} 5-5^ esquina á Amistad. 
. . " - « l l al 7.800 Muralla n? 70. 
" .I?-000 Mont« niimero 131. 
8.001 al J3.000 Bragones esquina á Gali»-
' t . . . . , no, aocesoila. 
6 15-̂ 1 ?11?'C20 reai«i{».59yíjojj< 
Baueo A g r i o o l a . . . . . . . . . . . . . 
Jala de AKorros, Desoncnto» 
y Oepósitoo d« la Habana.. 
Jrédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla de Cuba—.... 
Impreca de Fomento y Hare-
Saolon del S u r ^ . . . . . . . . . . . mera Compafila da Vapo-
rea de la B a h í a . . . . . . . . . . . . . . . 
Qompania de Almacenes da 
Haoondados — — 
DompaSI* do Almacenan da 
Depósito de la H a b a n a - » . . . 
Compañía KapnSola de Alura-
britdo de Gas . 
OompaDIa Cubana de A l u m -
brado de QB8 . mmnm.mm. 
OuaipaGln Sapallola de Alam-
brado de Oas de Matansas.. 
líneYa Compafila de Qoa de 
la Habana. . . .—. . . . . .—. . . 
OompsKia de Caminoi de Hie-
rro de la Habana.. . . . . 
C^onif a&ia do Caminos de Hie-
rro de MatanriAS i Babaiil-
'omvaSta do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . 
ompafiia de Caminos do Hie-
rro de Oienfuegos * Yl i l a -
•ilara _ . . . _ . 
lloinpaOta do Caiainos de Hie-
rro de Sagua la Garande 
Compafila de Caminos de Hie-
rro de Caibarion A Bancü-
gp t r l tus . . . . . . . . . . 
C!orat<añia del Ferrocarril del 
Oeste 
osnpalUa de Caminos de Hie-
rro da la Kahíade la Habana 
» Mstaurau . . . . . . . . . . 
Compañía del F e r r a o a n ü TJr-
Perroearril dai Cobre . . . . . . . . , 
IfeiTooarrii de C u b a „ . . . , . . . „ , 
üedner ia de CArdeuas , 
TEgeaio "Central Kedenolon". 
OBLiaAcionm. 
Del Oí íd . to Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. 
oeauiaa hipotecarias al 6 pS 
intoréa anual—. . . . . . . . . . . 
Edem de los Almacenes de San-





PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
S E Ñ O R E S C O K K E D O H E á K C T A R I O S 
DE ESTA PLAZA. 
Arandla, O. Fél ix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, don 
Emilio—Agostine, D, Teodoro—Ainz, D. José Manuel. 
—Barinaga, D Juan Antonio—Betmudez, D . Antonio 
H.—Blaach y Botey, I ) . Celes Mno—Becall, 1>. Pedro— 
Bohieas. D . Felipe—Burgos, don Juan- Banoea Cuervo, 
don Victoriano—Bustamante, don Jodé Kamou de—Ban-
go. D . Bonifacio V.—Crnoet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albert inl , don J'osé—de 
Eohezarreta y Elosegni, don Martin—FontaniUs, don 
José—Fernandez Fontecha, don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Darlo— 
Onmá y Ferran, don Joaqu ín—Her re ra , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, I>. Ramón—López 
Mazon, D . Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Mufioz, D . Andrés—Llama y Aguirre, D. Cástor—Mon-
temar y Larra, D. Jallo—Hadan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. .rosé Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D . José 
María—Matilla, D. Pedro—Ñoyoa, D . Andrés—Pérez , 
DPedro Alcántara—Patteroon, D . Jaoobo—Prado, don 
Federico del—Buz, don Felipe—Kamos, don Bemardino 
—Euiz y Gómez, D . José—Eeinlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—1 tun ia -
gagóiti», don Ruperto—Zayaa, D. José María.—Boqué 
v Agnilár, D. Publo —Autran y Even, D . Franolaoo. 
DEFENSIEOTEB AUXILIASES. 
D . Jaoobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. Joaé Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pule y Maroel 
y D. Del miro Vieytea—D. Salvador Fernández—Don 
Kdnardo FontaniUs y Grifol.—D. Eloy Belllny y Pino. 
—D. IsiriTo Fontanals.—D. José Vidal Estove.-Don 
Antonio Medina v Nrtnez.—D. José Treto y Natos. 
D. Felipe Ruz y V)gn!er. 
Admínlbtmion Principal de HacieMá 
Públioa de ia provincia de la Habana. 
E l Excmo. Sr. Intendente Gerer»! so ha oervido dls • 
poner be obra el pago á las Clases Pasivas reaideutes ea 
esta Isla, cotraspondionte á loa meses de febrero y mar-
zo úliimo, en la forma siguiente. 
Del 26 al 30 del actual. Montepío Civi l y Mil i tar , Pen-
sión ej de Grasia y Exclautxadoa, incluyéndose las mon-
snalldatlea de dioioiibre y enero qae se anunciaren opor-
tnnamente. 
Del 19 al 8 de julio. Retirados de Guerra y Marina, 
Inutilizados f n campaña y Fenslanistas de cruz. 
Del 7 al 15, cesantes y Jubilados. 
Lo que se hace público para conocimiento da los inte-
resados, advlrtiéndose que el pago oe efectuará en oro 
con el 5 p g en plata. 
Habana, Junio 18 de 1886.—V. de Aldama. 8-18 
O O T I Z A C I O I Í E S 
C A M B I O S . 
RSPAlíA. 
I N G L A T E R R A — 
F B A S O I A . 
A L E M A N I A . 
2 ¿ 4 p g P. oro español, 
l según pltza, fecha y 
cantidad. 
20 i SCi p g P , oro es-
puf» i l , á 80 di?. 
f 5) i 6 pg P., oro español 
I 80 div. 
' i 6} 4 6} pg P., oro espa-
l ño lá div. 
— - I S Í / i 
pg P. 60 drv. 
p g P. 3 div. 
ÍBTADOB-UNTDOS. 
f 8i 4 9 p g P., oro español 
I 60 ai« 
- > PJ á 91 pg P., oro espa-
[ ñol 3 dnr. 
5 8 p g 4 3 meses, y 10 p g de 3 4 6 meses, ora y batatas 
O E R C A O O 
Sin variación. 
K A O I O K A L 
I t tRHCADO E X V R A H J E R O . 
Sin variación. 
BESOHES C O R R E D O R E S D B S E M A N A . 
DB CAMBIOS.—D. José Soto Savarro. 
DE FRUTOS.—D. Ramón Jul iá y D. Jajobo Patter-
son. 
Ss oopla.— Habana 26 de junio de 1868.—Por «1 Sia-
ieti, i \ I([ÍT)J>U>. ffriitié Bohío»* 
B E O F I C I O 
COOTAND4NCIA M I L I T A R D « M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P Ü E K T O D E L A H A B A N A 
Hallándose vacante doa p'ar.aa de cabo de mar de se-
samía alafre del paerto da Hat^b^nó. correspondiente á 
e»ta provincia, be hioa saber por esto medio, para que 
los iosuriptoa qae reuniendo las condiolones que 84 exi-
gen aspiren á o.Us, presmten sus instancias debidamen-
te documentadas en esta Comendancia dirigidas al Ex-
o^leatísiúi) Sr, Comandante Ganeral del Aportadero y 
en al término do 30 días 4 contar dos le esta faoha. 
Habana, 23 de junto de \SSG.—Iivf¿el de Aragón 
3-25 
NEGOCIADO DB I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Exorno. Sr, Comandante General del Apostadero 
ha tañido á bien disponer se publiquen por el termino de 
30 días las vacantes qae existen y han de cubrirse con 
iadiTÍduce qae reúnan las oondiolonos reglamentarias, 
de una plana de Cabo de Mar de 5? nlase en el Distrito 
do la Capital de la proviz;cia de S^soa la Greada, dotada 
cotí el haber mensaal de treintt pesos oro, tres de 2? 
clase, dos en el Dinttito do Bataoanó, y ntrs oo la Co-
mssdaaola da Marina de Sun Joan de loa SumediOiS, do-
talan con el hobír de veinte y cuatro penca mer.ana'ea, 
á fln de que loa.individuos de la c'ase da Cabo-s <íe mar 
de ^ ó S? eiase 6 Oa'ooa de Cañón, ¡ioenoledos del seivi-
cioooa buenas notas y con las condloiones q n te ez'gen 
y la pretenda, preaei toa fc« instancias á 8 E con coo!a 
de tíns documento;, por coiid ioto de '& Ant •niii«d do Ma-
rina del puerto do e?. residencia. 
Habana, 22 d» Junio do 18S6,—El Jefe del N t g j ia lo, 
Juan B SoUosso. 3 24 
Comisión Fiscal.-DON ANTONIO ANDREU ROS, alférez 
de infsntti la de marica y flecal de una sumaria. 
Habiéndose anpentado del Arsenal do la Habana, en 
siete del mes próximo pasado, «1 manneio de 2í, Jo*é 
Rtmon Fernández Monaiiilez, á quleji estoy sumariando 
por el delito da wiinera « eat roen, asando de la» faoul-
tadea quo conceden laa Ordenanzas para estos oesoa 4 
loa cfloiales, por el presento llamo, cito y emplazo por este 
mi tercer edicto, ai miiin.ei-o Joaé Ramón Fornándea 
Menendez, señalándole el Real Arsenal de la Habanit, 
donde deberá presentarse pergonaímeute á dar sus des-
caraos dentro del término de diez días, & contar desde 
la fecha de la pnbboao.'on de esto edicto; en el concepto 
qao de no verlñoarlo así, se le seguirá la causa sin más 
llamarle ul emplazarle, jnzgü.nd<>le en rebeldía. 
Habana ?2 de Junio de l̂ se —V? B?, Andreu —Por sa 
mandato. Vfotor Irianttfl Vaidfs- B 2T 
K X T i l A C ^ O DE L A C A R G A D E BüíirES 
DESPACHADOS. 
Tabxoo t o r ¿ i o s . . . . . *m***. 7á 




A a í c s r bocoyes.... 
Ajrftcar Baccs 
ysbaao VCÍTOIOS- . M 
Tabacos toroidoa —. 
Aga&rdiente pipas. 
G - I K O S D E I J E T R A B 
LOMA DB VIVERES. 
Ventas efectuadas el 26 de jimio de 1886. 
100 tercerolas manteoa L s o n . . . . . . . Qtl. 
32 byes. latas manteoa • $iHqtl. 
12 id . « Id. Idem $13i q t l . 
6 id, I id . Idem $U qt l , 
250 sacos harina española —.. $9 saco 
100 s. harina aineriosna....... «• . . . $9^ s. 
200 o- arroz canillas ™ . i ' i ra . ar. 
DON ENBUÍUK FREXES Y FBBKAN, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de marina del distrito y capitán 
del puerto de Batabmó. 
Habiendo aafrido extravio la cédula de matrícula de 
D. Joaquín Roque y Roque, expedida por esta ayudan-
tía en 31 de Junio de 1873, se haoe público para qae la 
persona qae ia posea la entregue en esta oficina en el 
término de treinta días, pues transcurrido dicho plazo se 
dejará sla efecto ni valor alguno y se proveerá al inte-
resado de un duplloado. 
BatadUnó, lanío 2l de 1 RUÍt — BnrijtM1 Frean. 
Ayudantía de Marina de Mtianiat —DON JOÉ£ LOÉO Y 
NUEVE IGLESIAS, Capitán de frsg«ta y de este puer-
to y en Comisión Ayudante Mil i tar do Marina del 
Distrito, 
En la causa que instruyo para averlgnar el paradero 
de ios dojomentoa de Gabriel Mat ías Gómez y Vargas 
consirtentes en una lioenoia del aerviolo do la Armada 
en la Habana el 28 de diciembre de 1873, un oertifleado 
de bnona cendunta dado por el Jefe de policía de Gaa-
nabacoa, otro por el déla poltra* de Matanzas y otro de 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habwnit,, 26 de junio de 18£0, 
EXPORTACION, 
A3ÍÜCARES.—De las operaóionos efCSitlMas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DÍAHÍO. 
A G U A H D I E N T E DE CASA.—Laa oxistonoias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, á $20, Id. roble 4 $29 y el refino 
de $35 á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de (1)9 4 $24, según clase. 
IMPORTACIÓN, 
E y L O S PRECIOS DE LAS COTIZACIONE SON EN OBO 
OUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTBABIO, 
A C E I T E D E OLIVAS,—Regalares existencias de 
esta grasa y con escasa demanda. Cotizamos en latas 
de arroba 4 244 ra.; las de 12 libras á 2.4 ra., á 242 reales 
las de 10 libras, 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés oon moderada demanda; se cotiza de.$8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que ¿banda, obtiene una cotización de $7 4 
$8 cala. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza 4 8 ra. lata, 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de ?| á PJ ra. cralnn. 
ACEITUNAS.-Surt idos loa . compradores y tienen 
ooita demanda. Cotizamos de 54 á 6 ra, cuSote de las 
manzanillas y 4 4} is . gordales. 
Kaoea pagos por el cable, g l r i n letraa á corta y larga 
•plata y dfia cartas de crédito sobro Naw-York, Phliít-
delphia, New-Orieans, San Franoisoo, Lóndres, Paris, 
Madrid, Barcelona y demás oapitalea y ciádadea impor-
tíiatea de los Estadoa-tmido» y Eoropa, aaí ctffiao sobre 
todos los puobloa de España y sus perteneuolan. 
O'EBIUY 8. 
ESC^UHÍA A MEKCADEKES 
1 R T H BRITISH A l MBRCANTILE. 
GOMPIÑII INGLESA DE SB8UE0S. 
SITÜIGIGi DS Lá OÜMPáM 1N DICIEMBRE 3 1 DE 1885. 
Capital efectivo y reserves a muladas 33 019,730 
Idem SCBÍIIÍO por cobrar 9 375,000 
T O T A L $ 42 394.730 
Faeilife-m c z z U w crédi to . 
O t e n letras «obre Ldndrés, Hew- Vork, Nefr-Orleans. 
Milán, Tur ln , Roma, Veneoia, Fioreucla, Nápole», I . ls-
SINIESTROS PAGADOS E N CUBA E N 3885.. . . . . 
IDEM IDEM HASTA D I C I E M B R E 31 D E 1884.., 
84,538 
L 075.9JO 
T O T A L . . - $ 1.1PO 438 
Se aEfgtraa de Incendio flacas urbanas, eetableoimientoa mercantiles 6 industriales; 
frates y efactou en depócito en el muelle ó en la aduana; baques en puerto con carga ó tíXL 
e IA, 6 en dique; carbón mineral bajo teobo; Batojes de ingenios, maquincria y frutos. 
Lospólisas de esta compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
^ t t ^ S Iprommienios eléctñccs y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendie. 
Veraortus, San Juan do Puerto Rico, &í, A? ¡ « _ _ — 
Agente general, IQOILINO OEDOREZ. 
la Aduana de ía Habana, por dia;nsloion «uperior RO OT-
dena lapubüoao ionde cato anuncio, á fl/de que las m a j ^ ^ l I I I Z B ^ M B en primeras manos 
personas que t a r g í n noticias d^ esos documentos se I j„ i ""'r^"tl^i . ^ j ^ ?^«Taniop 4 ásí 
presenten en el término do qnincedia^ en e^ta flaoalia j del. " f f 1 0 * " " J 0011 bu6ua 8olioltnd- Cotizamos A $oi 
^ S ^ A 1 ^ ^ ^ ^ ^ e ? J l ¿ ™ - ' T G ü r R ^ I E N T E DE ISLAS.-Esoasea en plaza y oepto de que transcurrido ese plazo q iedarán loa doou 
mentes nulos y de ningún valor. 
Matanzas, 23 dejonio de l88B.—.To(j Lobo.—Por man1 
dato de su Srla , Gavir.o O Andux. 3-2f 
Ooatandaneía militar de marina de la provincia de la 
Sabana.—Comisión r i s c a l , - D MANUEL GOKZALBZ 
y G-UTTERRGZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandanoisi 
Por este mi primero y úalno edioto y oreeon, cito. Ha-
mo y emolazo al individuo D. Ramón Lindai ra y Dopl-
co, maqninuta que fué de la lancha vapora Esedástica 
pi.ra que en el término de diez días, á contar desde s 
publicaolon d^ este, se presenta en nata Flsoalla en Uora 
hibiJ de ofljina, oon objeto de evacuar un acto dejas-
tloia, ' 
Habana, Ú2 de Junio de I f 86.—Hl Fiscal, Manvd Oon 
tález. 3-21 
F U B K T O D E L A H A B A N A . 
Administración PriEoipal de Hacienda 
Pública déla Provirola íe la Habana 
Cf ;N8 'S 
E i lat eado en poder do loa propktarios, adminiatra-
dorei é ercargados de lae fincaa oe esta ciudad qun a! 
fia^I «o relacionan, loarenibosp OTistfinuIes de a quile 
rea Í¡T1) por consecuencia da emOargo* Impueoto» en co-
bro de ft leudbs po* ródlto» do cnco i . han sido i xpedi los 
psr la suprimida Reqaudaólon de flanes del B «tado, • n 
oonoopto de detiositarl» dS di JIICB ¡il juüeres, onj os reoi-
bus, a pea&r délo que On e!loa sa consigna, no han ai-!o 
aún caDgoadttsporlosdtf i i i t ivoa; eata Administración 
ha acordado conceder un plazo oua terminará en fln d i 
eiitiautemTO de Jatio para que l i s interesados se pre-
s'-ntou á verillsardioho oange; bien ebt3ndido, que tras-
oairldoel plazo indicado se considerará sin validez ul 
¿nnit ai hns recibís provisionales, cuyo importo h» te 
nido ingreso en la Tesorería de esta Administración. 
Ha jana, 23 de.janio de líW;—P. 8 , V. d ' AUnma. 
Í I N C A S D E R E P S R E N C I A , 
Casa A^o-,t* t ú ñero 2?. 
n Aga4^aten«í. í8. 
. . Amargosa u9 70, 
. . B^yonan, 30. 
. . Condón? 18 
. . Chacón t,? 18 
. . Dragones i>V ?8 
. . Geniosn? IT. 
. . Habana n? 190. 
. . Lnc nV 68 
Meroaderes uV 10 
. . M rce 11.? 41. 
. . Pr^dontime osM . M3. 
». ¡Jac Btzaro i? üi*. 
. . S..i.ti 01fr* u l 1. 
.. SolnílOG. 








i 9 P 
ildmiListrac.on de Hacienda Pftblioa 
db la Fbvlnola de ia Habana 
NEGOCIADO DB S U B S I D I O I N D U S T R I A I . 
Oump lando lú dispuesto en el a^Moalo 43 del Regla-
mento p.ra la iunK'8ici"n, administración y cobranza do 
laCmtr <> io.on I i l a i t r U l de 16 de Abr i l de 18:3 ap:o 
oadoenR O. rt i 21 le á b 1! de 1884 y coo el fln de pro 
oed r al uombr^miouto do loa Síndleis y CUaidsaao. o-
de loe gremios, ta citan loa qae a contiuuauiou <e espra-
san, para que tn los días y horas que re determinan so 
sirva» conoarru todos los individuos rospeotivamonto 
en ellos comprendldoj, á los locales que abajóse detallar; 
esperando que teisdrin la i recomendaciones que aoorca 
del pattljular se pnblioaron ei 17 del corriente en la 66, 
ceta y periódicos esta Capital 
D I A 9 » . 
En i» Administración Principal de Haolend».—Ssoion 
de Subsidio Industria!. 
Ala-. 7 J i . » mañana: Tal'.^rea de instalación dio&fie>ise 
Bill Venta de Ump^iaj. 
"1 Fábrica» de jabón, annquo A la 
v> z lo sean do ve.sa. 
8 Fabrica de bsuhs. 
81 Fabii.'í.H do curúdus y pieles de 
gañido ramao y cabal ar, 
PAhrin^A ¿i,* i'or^Tftufti y cortinas 
"4 
A l a l ú e la tarde: 
n 
Fibr oáa de perslanao 
trasparente». 
Imp'ot tjs 
Ta'l3Tt« de trabajos B '-iSni os de 
t i l a s «.¡a^es de nutren sm fan-
dlbUh. 
f*la,lb. c¿. ábri -a» de cerillos y fOsforos. 
Taller do ucnatrnooton ae coches 
y canos 
Fábticas de fnodlolon y t a l U m 
de maquinarias y cerrageiia 
Fáb.io&a de carbón aitufiji^l, 
Enei ocal donde se celebran Us aoiteos dala Lotería 
A las 7 de ta mafianá: FAbrua de tabacoi, hoja de vael 
ta Ab Je. 
Fabrica uo ladiiilos y tojss. 
Fábrica de calolracion de cal y 
yeso. 
Fábricas de cigarros y picaduras 
Talleres, fibrioaa de oalzadode to-
das clases. 
Fábrica de velas de sebo, oera y 
estearina. 
Talleres da construcción de ba 
rrlles y pipas. 
Fábricas de escobes 
Fabrloas de chncoUte oon máqui 
ñas sunn 6 co de Va<>or. 
Fábiioa de bebid.s g«sec8&.B. 
Talleres para invabua do duxe y 
tubano. 
fin la Lonja de Viveret; 
A las 11 delamaSam.: F á b ñ ade Tabacos, hojapaitida, 
12 Puestos de tabacos y cigarros. 
1) Trenes o eli>vado, 
D I A 30 . 
fin la Administración de Hacienda.—Sscsion de Sub-
sidio Indaetrial. 
A las 7 de la maCana: Almacenes de depósito sin venta, 
7} finocmrnderos 
64 Agente^de F riccatri ea. 
9 Agentes d» A r'uinas 
U Bsfios de agua .iuke 
1 i Agencias pompas fúuebros. 
12 Ageotea do Oü ;ina! y Tribunales. 
A la l'íde la tarde: Depósito oe carbón miaeral. 
U fistableoimionto] htdroteráp'cos 
2 Consignación ;iie bi.qaes de trán-
sito. 
Ea el local donde se celebra la Lotsiia: 

















la 1 da ia tarde: 
Idem (i« in cano ii e 
Caeas de cambio do monedas. 
Oorredcrf s, agenten de Boisa. 
Aluia onea naiboa vej^tal y leña 
Maettros de Obras. 
Herra lores qae no sean voterina-
ric» 
2 Dentistas. 
3 Peiitos Meroantlles 
3i Agrimensores. 
« Procuradores de Andienoi». 
fia la Lonja de Víveres: 
Alas l i de lam«&ana: Rastillos de Quincalla. 
12 Médicos, 
l i Barberías. 
Lo que se hace públloo p -r ppto medio para conoci-
miento de los Industriales á quien's ut^cna. retv. man-
dándosele la asistencia y exactited en itt> horss pr-. fija-
das. 
Habana y junio 21 de 1836.—El Administrador Princi-
pal, Venancio Aldama. 8-24 
Instituto de 2* enseñanza de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
El día 28 del corriente mes de junio tendrán lugar en 
esto Instituto ejsrciolos para grades de Perito Mer-
oantil. 
Las horas ee fijarán oportunamente en el tablón de 
edictos del Establecimiento, 
i 59 Lo que de órden del Sr, Director se publios pare eono» 
Oimiento de los intereeados. 
Hrtwa, 23 ietni¡i()fyim.~$(9onao Sancha FiBíf-
i te rtji>¡ 5*34 
S B ^ R A D A S . 
i»ia 26i 
Da Cuyo Hueso en 7horas vap, amer. Masootte, capitán 
Mo. Kay, trlp. 40 tons, 620: en lastre, á Lawton y H? 
A la» 51 de la msfiaoa 
•Fi adelflaen 21 diss, bsrg amer. Jchn H, Crandon, 
cap. W. Pieroe til¡j 9. tous. 4'7: con carbón á ia ór-
den. A las 6 de 1» mañana, 
Mmtevldeo en 73 dias, berg, eso. Lorerzo, capi-
tán Cavuiovas, t r ip . 10, tons, 189: oon t a a i j o á F i -
bregi>s y Cp, A las OJ de la mfc&ana. 
Pnerto-Rico en 13 dias, b f r i . esp. Lealtad, rapltan 
liare 1-3, t r l p , 18, tons, 3(6: con csrga genoial á B * -
d i i y Cp : A las f í de la rcafiana. 
Cádiz y eros'as en 16 d'as. vap, esp. AL Ionio López, 
cap. Domioguez, tr ip. 1U, tons, 3,709: con carga ge-
c e r a l á M C^lvo yCp. A las 6} de la maSana. 
•Sa.íiíW.sü* 
Dia ?5: 
P i ra Santander vap. eip. Verarauz. cap. Moret 
Día 26: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Maecette, caí i -
tau Mo, Kay. 
RS-y íSMIR"!^» ÍASAJBRtVe, 
feNtRARON. 
De BARCSLOlfA. M A L A G A , CADIZ, LAS PAL 
MAS y PUEETO-RICO en el vap. esp, AnP nio López. 
Síes. D. Eusibio de ta Arpno. seSora, hiio T criada-
Josefa Bufll—Josefa B!.fl i y Novell-Matilde y Alta-
grnoia Bofl'.l—Francisco Cnirana—Antonio. Vnldés— 
Bivir.t VoUsfo-Juan EnseBst—Jnen Jo é -An ton io y 
Jcsft Ltch ic—Miguel (Vil—José Hegrl—Tomás Ramos— 
José Bí to—Julepe Oliva—Joan Lanabndi*—Peice Jul -
ssife-fistatislto Maif to— Itef^ela Froscogna—Cários 
Martí—AosuuDo Péiez—Inocencio del Castillo—Ma'ia 
Maan—B.uno Román-Venancio Airarse—Luis Sorra-
no—Po ayo Ptidemonta. Sra. y 2 h jas -RomigioGims-
nez—Jaana Ramírez ó hija—Luisa Montaltfa y 3 hijas. 
—Manuel Rula Crespo—Ramón Maitiuez—Lozano Bor-
do—Narciso Aoosta—Felipa Petaez y 8ra.—Luis Fer-
nández—Josefa Glmecez-Antonio Rodiígaea—Aurora 
Goerrtro—Cármen Guiden—Jostf* SivlUano—Emilio 
Oft¿z—Juan C. González—Manuel Alvarez—Kmeterlo 
Cañáis—Fernando Moralldo—Bussbio M. Pardc—TuU»n 
Gómez—Ana A r os—M>iit n J. Uvarez-Antonio P. Ro-
diigo—Antonio Pé rez -Fe rnando Garcia-Remigio Mén-
dez— intonio Dalgado—Felipa Hernández— Antonio 
Rodríguez—Gni-zaloRocltígaez—Felipe G. Acevedo— 
Ja!i«n Luis—Fcliie Delgado-Antonio Bencono—Do-
inicgo Lu^a de León—Bfirnario Hernández—Felipe de 
la Croz—Tomás Beyen—Ros^ri» Alemán y 4 hijas—Ja • 
sefti Aconta—B aa de la Conoepidoji—Ar gel Ao&sta—Sa-
tur t iüo Acosta—Ventura Ramos é hijo—Kafael Sofá— 
Franolaoo Lóper—Jo»é Alvarez y sobrino—Fermín Ro 
oiignez—Franclsci Delga'to, Sra. v 4 h i jos-Ju l ián M. 
Viera é hijo—Fraaoisro Agolar—laabel Ig'e%las—Jof é 
del Roiatio—José Qointana—Julián P. Jüominguez— 
Juan Mendoza, Sra y 2 hijos—Juan M. Collado—Alfre-
do Kcauntr- Salvador 8 Ros—Rita Rivoro—Vicenta A l -
f„ro—Antonio Gonzá'ef—José de la Eaooaura—Sabino 
Hago.—Tot*l l íg. 
Do T A M P A y C A Í O HUESO en el vap. ameiloano 
Masaot'x-
Sres. D Antonio I . Hernández—íVancisoo Castello 
Salín?.s—Arturo Valdás—Laureano B Pombo—Frau--
olacoíomiii-IW»0-»?- ií3 Glozman ó hi,jo-Franelsco 
F, Meleras. 
SALIBROH. 
Para SANXANOER, en e1 vapor correo espaüol Te-
raern.!: 
Sres. D, Pío Linares—Msnnsl Siírez—Manuel Flores, 
aefiora é hijo—Modesto t1! res y s*fiors—Fernsndo Eo-
dr lgaez- l l amón Mol na—íablo Vlf;Ll-R»aifln P é r e z -
José Alvaw>z—Miruel Ahavez—Joeé R Gabfirrez— 
Frarcisco,!1. Soáreá-G^ivaslo AivarezpLázaro F«r-
'•ándtz—PadM Rjdiljniez s< nora y 2 hijis—AleJOvTo» 
rre—Andrés Btinjaa—Fernando Pilca—AJejandro Vega 
—Claudio fi RÍTOIO-S r f . r i i r o Torre—Federico Cocía 
—Ignaro Palacios—Jmo Villar—José Figneroa-An-
tonio Requej >—Eiriqne Turné-F.oreTvtin'i Lssteirí— 
Antonio Cr> ge—Manuel Oai damU'o—Rsseudo Vidal— 
-l'.-sneisco R-igo—José Fernandez—Venancio A'onio, 
seEo n V 2 hijos—Lorenzo Fíriftis—José Gsravalla y se. 
fiort-í ^ree» Juliá—Malla RO>;R—Gregcrj» Nichi—Eos-
tasiaGonzalez—IgnadoSanoral—Juan J . Gasas—Aeur.. 
LÚn Jiménea—Prodencio Ai.naireaz—Nico ás Nogue-
rolas—Lorerzo TJ. Fernández—EnliloIglesias—Vicente 
Perojo-Maximino Alvarez-Jaan Fernández-Manuel 
Mariinez—José Mler—Lort-mo No-Ug»—Laaodio Me-
tí éudM—Francisco A Vidal—Valcnlio Ferníndez—Mi-
exiel Sinobez—ADgólFdTnánd'Z-Nemesio F. Gt rc i s -
iTofb Orando—Toi-é Rcd ' tgn*z—Jocé Qalntanilla M 
Koirer—Antonio Losada--i.io'ores Lávate—Joaouln Si-
ces—Juan Mendoza—Jai mi Adria y sofiora—José M . 
8et¡—Néstor Mauterinc—Jot 6 I.ónez. o-Bora y 3 bijoe-
Domlngo Oa'aioa—Angel Ts •»'—GrezorioPAstor seña 
ra y 4 de familia—Fra. cisco Cl >ja—Faroando Faman-
daz—Tomasa González v 2 hijos—UArlos Polaneo, seño-
ra y 8 hijos—Rosendo íg les iss -Miguel Gatarredona— 
Pedro L . latorre—Antonio Jarqnin—Pedeiico GOLZÍ-
lez y EeCora-Delmiro Vlritef—Tomás Lípfz—Clemen-
te Gaváiró—Racon Mermó—Romualdo López—Ma 
nuel Colac—Mpmel VliUvi-rdc—Faustino fiítévrw— 
la iado Palg—An oni i B 1 oo—Indaieoio Vllleg»—Juan 
Ctrbal t - i ro-Jeté ia. Fircáudes—Braulio F e r n á n d e z -
Gregorio M a n í n e z - T o m á s gáaohtz-Prndenoia Alga-
rrKi.ta—Miguel Romero é hijo—José Menéndez—Pru-
dencio Gonjález—Pedro L6¿ez—Francisca Cao—Joan 
D at—Jnsé Gonzilez—Baimbó Trutba—Cesáreo Gó-
mfz—Forrando Piñeiro—MUuel Bifquerra—Pedro 
F u e n t e s - J o s é V, Ca«te'e".ro—Joi-quin Villar—Antonio 
M a r í u e z - JuanSetlen, sefioray 4hijos—PedroArenal-
Joaé C»stilto—Andrés Barrero-Andrés Marreroy Diaz— 
Antonio Bodrlgces—Anicato Ordoñez—Manuel Cueto 
-Francisi.o Milla—Matías Largo—Maroali o Torre— 
Ai,tot,io Bermudez—Santiago Gann»—Rafael Martínez 
— José Iturrias—8, Suárei—Bernardino M . Bandujo— 
Manuel Lols—JoaqnlnfMora—Simón Telleohea—José 
Telleohea—Pedro Jautarena—Joeé Firrández—Jaoobo 
Agular—'Jándldo Lemas—Luis Lema—Ignacio Pérez— 
Franoisoo Ordcüez—Manuel Cuesta—Pddro Sánchez— 
Joeé Mora—Juan R. González—José Maredo—José 
Pslma—Borcardino Gómez—Gavino Fabreg^s—Jaímó 
Alemany—Fr»no!sco Montcto—Juan Pnjol—Estéban R. 
Zabarret—Sstéban Tclle<;V:6— Alejandro Fernández, 
eefiora é hijo—Alejanaro Puerta, señora y 3 hijo/—José 
López-Podro Olovariieta.—Además, 1 de tránsito—48 
iudlvídncs del ejército. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en ol vap. americano 
JfflMOtt* 
8tes. D. JCBÓ Herrínícz—Emilio Marill—Rifael fi 
Sánobez—Engenio Fernandez Franoisoo Antonio Rloo, 
stfiora y 2 hijos—María Rsves—Alejandro Rodiíeuez— 
L . Alcos—Lais Maní are—Luis M . Rodxiguez—Marga-
rita P.uma—fi: vi ra Eípi-j —Antonio Cabrera—An'iiós 
Cabrera—Rafael D. Castellanos—Jaoobo Martínez— 
Manuel Latorro—Antonio Lavaren é hijo—Eladio A l -
fon» o Lttffari—Vicente G, Mendoza—Juan Díaz, 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
D i Punta Alegre g i l . Engracia, patroi Morales: con 
l.ruo docTKS esponjas. 40 piezas maderas y efectos. 
De Sierra Morena gol. Ignaoia Alemán, p .t Jorge: 
con 501 sacos azú jar. 
De Jarato gol. Ceollia Manuela, pat. ColL con 27 bo-
coyes tzdcar. 
D i Cardonas gol Aoita, pat. Piñí i ro: con COI sacos, 
500 barriles, í 0 cajas y 60 bocoyes azújar y efeotcs. 
DESPACHADOS D E C A B O T A J E . 
Para Siguapa eol. Leonaria, pat. Garci \: con ef sotos. 
Para Sierra Morena^ol. Sofía, pat, EoseCat: Id 
Para G.'aoadllio gol S*n José, pat. Tar i id. 
Para Dicias gol. Mütlido, put Alumañy: id. 
P»ra Dinas gol, Msr. e lica pat. Psrrer; id-
Pitra ' árdenas gol. V I i t o r i i , pat. Mandllego: id . 
Para Cárdenas gol. Almaa<a. pat Bis3h:id. 
Para C trahatts go', Ti'^s Hermanas, pat Itlobo: id, 
P.ra Jaruoo gol. Cecilia Munnela, pat. Ooll: Id, 
BCÍ tCEM COK R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Dai Bi'eakw«.tsr, v l i Caí birlen vap, ing. Crete, 
cap. James, por Luis V, Placé. 
Barcelona y extranjero berg, esp OJotUde, capitán 
Comas, por J. Balotlls y Co. 
B .roaicua bergantín esp. Francisco, cap. Sala, por 
J. Gfnerés y Cp. 
Del Breakwatar » t t . amer. John B, Bergen, capi-
tán Parsoa por Hidalgo y Cp. 
Del Braikvrater berg amer, Jannie B . Tacker, ca-
pitán Sylyester, por Hidalgo y Op. 
Nueva York vap. amer, Manhattan, cap, Stevena: 
por Hidalgo y Op. 
B C Q Ü K S QUE SE HABÍ D E S P A C H A D O 
Vara T; moa ( - i * (layo Hueso) vap. amer. Masootte, ca-
pitán M.i Kay: por L&wton y HEOS.-, oon 78 tercios 
tabaco, frutas y viandas. 
—Catbarien berg. amer. Henry Nowell. oap. Presten: 
porB»irlo.i v Cp : en lastre. 
Cár ionas vap. amer. Niágara, cap. Bennls: por H i -
dalgo y Cp.: en lastre. 
Cnba y otros vap, esp. Martin Sienz, cap. Llore»: 
por O. G, Saeiz y Op,: con carga de t ráns i to . 
B Ü Q V E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Pazcagoula boa. esp. Ros» y Cármen, cap. Bilbao 
por Claudio G. Saenz y Cp. 
«i—Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Isla de 
Cebú, cap, Portuondo: por M , Calvo y Op. 
Puerto-Rico v escalas Tftp. egp, Pagí|»Bt esp, Qaj;. 
doc: por Sí» Oslvo y Op* 
tiene escasa solicitud. Cotizamos á (3} en cajas y $4} 
garrafón marcas corrientes, 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmento. 
A JOS.—Cortas oxietenoizs de los peninsulares. Coti-
zamos de 3 á Q rs. manouerna. Los de Méjico alcanzan 
moderada demanda y se cotizan de $7 á $7} canasta. 
ALCAPABRAS,—Regulares existencias que tienen 
solioitui]. Cotizamos á 4 rs. garrafón cito. 
A L M E N D R A S . — Corta demanda y regulares exis-
tencias, que cotizamos á $20 qt l , 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á iS quintal,, 
A L m i D O N — E l de yuóa obtiene moderada domanda 
cotizándose rto 6J á C4 reales arroba el del pais, 
ARENCOLES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á ?4 rs, caja, 
ANIS.—Buenas exlatencias que tienen escasa de. 
manda. Cotir.amos de$14á 115 Quintal. 
ARlL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de ^14 á 720 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á$0. 
A R R O Z . -Cotizauibs oon legular demanda las clases 
ooi-rlentes de á CJ ra. arroba. Hay buenas exlaten-
cias del oanlllaa. Cotizamos de 9 á 11 reales arroba, 
aegun clase. El de Valencia obtiene una cotización 
de 15 reales arroba. Las existencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Ruga'ares existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á (8). 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á $ 3 qtl . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmento. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, á $10 clase» 
corrientes, el ppxo flor, de $12 á $14 libra, y da ¡Ji4 á $S 
Ubraei compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza cortos existencias del 
de Eacoola, quo se cotiza de $I0| á $104 caja, se¿un clase 
El de Balifax goza de corta solicitud, cotizándose: 
baualao, de $1 á $4} quintal; robalo y pescada, de $3| á $4 
quintal. 
CAFE,—Buenas existencias y molora-Ja demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puerto-Rico, de $14} á $15 quintal y clases corrientes 
de $143 á $11J. 
CALAMARES.—Sur t ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $64 & $7 do-
cena de latas en medias y á $?4 en cuartos, 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmonte á $22 qtl , y fina de $68 á $70. 
CLAVOS DE COMER.—So detallan & $38 qt l , , las 
existencias que abundan, 
C E B O L L A S Las del país so detallan de |2 á $3 
billetes el quintal. 
CERVEZA,—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular domanda, Liotizamos como Sigue: PP, de $4} á 
$41 "Globo" y "Younger" de $4J á $4J. 
CONSERVAS.—Escasea la salsa aot mates, y ob-
tienen todos a'guaa domanda. Cotizamos pimientos, de 
29 á 30 rs. y salsa de tomate, á 30 rs. docena de latas 
CO^ACo—Cortas existencias del catalán, en ba-
crilos.oon pocadenaníla, obteniendo do 6 á 64 rs. galón 
Cotizamos el francés flto de 1! ft SO rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cajfts, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, de 1?4 & 14 reales lata, 
y los de Bilbao, d« 25 á 26 reales 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan á 14 ra. 
COMINOS.-Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á $<5 quintal, 
DATILES.—Cotizamos nominalmento, 
ENCURTIDOS.-Escasean los americanos que se 
ooUzan á $4J. Los franceses aloanann rogulai p.olici-
tud, cotizándose los chicos do 1Ü á 18 rs. ci^ja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 24 pomos, 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2} 
á $í4 docena en billetes, 
FIDEOS.-Regular domanda y con re¿uls r í s exis-
tencias que se cotizan de $54 á $6 las cuatro cajas de cla-
ses corrientes, y de $6Í á$7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hny regular domanda, 
existiendo regulares existencias, que so oou2a,t> 4 
rs. arroba. Los negros do Veraornz se cotizan á 9 reales 
arroba. 
FRUTAS.—Rsgulái-es exlstonclas do todas las clases, 
oon buena demandn. Ci&mmM de $4 á $5 caja las de 
Rloja y de $̂  á s las catalanas, 
f í \RBAJÍZOS.—Buena t existencias, con corta sé 
lioitod: Sé Cotizan ae 7 & arloba Por ohícos á 15 ra- V01 
grandes, clases selectas. • „ 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
á $6i garrafón; y "Llave." á $51 garrafón, 
HABICHUELAS.—Cortas oiiítoncias en primeras 
manos y no tlonan piulidos. So cctlaan á 6 reales, 
HARINA.—Regular deíhiJfiaa do eüte polvo, ouyas 
existencias son buenas, cotizándose la tittcitfñdl de 
(9 á $94 el saco. La americana, qae abunda, tiene to 
guiar solioltndí se cotiza de $IPÍ á.$12. el saco, 
HENO.—Cortes er-istenciao ou^ obtienen .rotular 
demanda. Cotizamos á f b i l l e t e s ."a paca de 20!) libras. 
H I G O S DE LEPE.—Buenas existencias, que ootisa-
mos á 8 rs. Los de Esmirna á $25 qtl , 
JABON.—Regular existencia del amarillo do Roca-
mora, quo cotizamos do$r íá$6 , E i blanco de Mal'orea 
abunda y onouoníra corta demanda, cotizándose de 
«54 á $84 caja. El del t ais, marca "Estrella", de Cabrl-
xas, se cotiza así: Calabaza, á $5 oaja; Aúil, á C64 y 
Blanco cu panes, á $5). 
JAMONES.—La demanda es iBodsrada y regnlaxes 
las existencias. Cotizamos los del Norte de $18 á $18 
y loa del Sur á $21. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs, arroba, 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como algue: inferiores de $5} á $64; entrefinos 
de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están detallan-
do a It rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Ootiramoa 4 64 ra. laa pardas y 74 rs. las blancas. 
M A I Z . - E l del país se cotiza de 10 á 11 reales arroba 
en billetes, y el amerioalio, á 10 reales arroba, también 
en billetes. , -. 1 ,« ,¿ a 
MANTECA.—Moderadas e^eicnoids y r03nlíir do-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $104 á $10J, y primeras marcas á $11J, y su-
perior, en latas, á ÍV'l; en medias latas á $13J y en 
cuartos, á $13}. , , , 
M A N T E Q U I L L A . — H a y r e g o l a » « l8^™1»*,?6} ,* 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $28 á $.10 qt l . 
según clase y marca, 
NUECES.—Las existencias que habla se están rea-
lizando nominalmento. „ . 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene regular solicitud, 
cotizándose á $10. , ^ , 
PAPAS.—Las del país se detallan d* $3} 4 $4 quintal 
en billetes. , ..,_•« , , 
PASAS.—Las exlstehci&s sedctilllan notoiaaltüonte 
de 10 á 18 rs. caja, 
PAPEL.—Buenas existenolao y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2J y 
zaragozano de 3 á 44 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos d8$B 4 $9 qtl . en latas, 
QUESOS.—Goüzamos do $ '5 á $36 quintal por Pata-
grás, y á $ ' 0 por FlandOs, 
SAL.-Abundan todas las clases y con esouba deman-
da; de 84 á 13 realos la de Torresieja, 
S A L C H I C H O N . - E l de Arlós escasea y se cotiza 
de 4} á 5 rs, B l de Lyon se cotiza de 74 A 8 reales libra 
SARDINAS.-Regulares exiatencias do laa enlatas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de 2i á 21 y en tabales á $34 uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $94 quintal. _ , 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3} caja. La do 
§era se detalla moderadamente á $10 cala de 48 medias otellas, . . . 
SUSTANCIAS.-Abundan y no aloanían podidos. 
Cotizamos: de $5 á $54 los pescados y do $7 á $7.i las sus-
tancias según marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen ciaay dóniflu-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase j 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 164 á 1DJ rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda 
cotizándose á $1?^ qt l , 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $84 las cuatro cajas de laa de Rocamora, 
VINAGRE.—Cotizamos el del paía de 11 á 16 rs. ga-
rrafón, 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $0 el octavo 
do pipa, 
VINO DULCE.—Cotizamos las eiistenolas ¿ $0 el 
décimo de pipa, 
VINO TINTO.—Se han hecho alguuaa operaclono, 
•Ml«ándos« d» $58 á $81 pina. Mímn nim». 
MUS: 
Sobro todas las capitales y pueblofi: aoBre Palma d i 
Mallorca, Ibiro, Mshon y Santa Cruz deToneriío. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Oalbarlen, Sagua la Grande, Olenfueeos, Trinidad, 
Sanotí golritu», Santiago de Cuba, Ciogo de Avila, Man-
«stnillo. Pinar del Blo, Gibar», Pnsrto-Prínolpo. Nna-
»Ua«. *» t • n U « 
BSMM 
B U Q U E S A IAA O A m + A -
PAtCA CANARIAS—Sald rá en loa últ imos dias de Junio próximo via Nueva Yorz, ol bergantín eepafiol 
"Bogarlo," al mando de su capitán D, José María Diaz, 
admito carga á flote y pasajeros. Para informes d i r ig i r -
se á bordo, 6 á sus consignatarios, Obrapia núm, 13.— 
Martínez Méndez y Cf 7399 15-11 Jn. 
P A R A CANARIAS 
Vía. NEW.YOR¿ 
Saldrá dentro de brevas dias la barca española M A -
RTA L U I S A , capitán D. Miguel Sosvilla, Admtito no-
lamente pasaleros á quienes se dará el bnon trato do 
costumbre. Informará á buido ol capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 8 1 - A N T O N I O 8E11PA. 
Cn 783 13-16 
Calle de Lamparilla núm. 22, esquina á Cuba. 
Cn781 
Agenoiss en las principales poblaclonea de la Isla. 
24 20Jn 
ÜállA. 
P a r a €Ja"aria9 
Saldrá el día 15 de jul io próximo el bergantín español 
C U B A Y C A N A R I A S , admitiendo tm resto de cargay 
pasajeros. Para informes dirigirse á la calle do San I g -
nacio n, 36, 7220 26-10jn 
D S L A ñALJk B B Á L I M S I Í S S Í L 
P a r a V e r a c r u z d irectamente , 
al Tapw-scrroo toglóts 
oupiUin P. Eowsell, 
Se espera do J A M A I C A vía P O R T - A U - P R I N O » , 
sobre él 28 del oorriouto, y saldrá & las pocas horas de 
su llegada pora Veraoruz. 
Solamente admita pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
olnistraclou General de Coi-reos. 
De m6j ponuenoros informará el agente, 
G, R . R D T H V E M . O F I C I O S 1 6 . 
NOTA—fisto vapor regrssará de Veraoruz sobre el 13 
de ju l io próximo y szldra para 
Sontham^ton, v ía J a m á i c a 
el 14 dol mismo á las ocho de la mañana. 
7S88 Sa-2S 34-28 
Ü Z A D O R 
P A T E N T E K H ^ J H W S K I . 
E é t á trabajandio c o n m a g n í f l o o s r e s i L l t a c t o s e n e l i n g e n i o 
S A H T á . O A T A I J I N A de D . J O S E O A K B O , 
De la carta da aceptación que nos escribe dicho señor hacendado, «x t rao tamos ei algtitoate párrafo* 
Las ventajas que resaltan de su máquina deemennzadora son: el aumento de cantidad de caña qae en j au to M 
muelo, y en su oonsooaoncla, el aumento en ei rendimiento del guarapo como t a m b í e a e! bagazo mejor expr imido» 
Para pormenores diriglrae á los 
Sros. K r a j e w s M & F e s a n t , A g u i a r 9 2 , Corree : A p a r t a d o 3 9 O , S a b a n a . 
Cn 735 28 8Jn 
O r l e a n s 
Con escala en Oayo-Hueso. 
E l vapor-correo de los Estados Unidos 
HÜTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E H , 
Saldrá para dichos puertos sobre el már tes 9 9 de 
Junio á las 4 de la tarde, fil siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después . 
Admito carga y pasajeros. 
De más nonnenorcü impondrán sos condigratarlos, 
L A W B O V H S R M A N O S , Mercfcderes 86. 
O 788 15-19nJ 
V . r o m s i ® O O S T Í S B O B . 
P e r a ¥ i g « , 
S a n t a u í t e r , 
M á l a g a y 
Barcíüíona. 
Con rápida esoala en Poerto-Rlco, saldrá d 12 de j a -
llo pió limo el vapor trnsatlántloo 
MARTIN SAENZ, 
Capitán D. Vicenta Lilerca. 
A precios muy económicos admite pasajeros. Recibo 
oarga ('nolnso tabaco) para ledos los puertos. 
Cousignaterios. OláudloO Saenz, y Oí L A M I ' A R I -
I.Í.A K<rn!. 4, 0816 d 17-23 a 16 29 jn 
EMPRESA DE YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S O » L A » A N T I L L A S 
Y 
T H A S J P O a T B S M I L I T A R J R S 
VAPOR 
Qapitac. D. J o s í M» V A G A . 
Kste rápido vapor saldrá de este puerto el día 6 de 
Julio, á tes oinoo do la tarde, para los do 
TAPO» 
c a p i t á n D . A n t o n i o do C n i b a a o . 
T I A J K S S B H A X A L E S D E L A » A K A A B A m a 
H O K D A , R I O B L A K C O , ÉSAlí C A T E * A ) * O T 
E I A L A B A G U A S Y TICE-VERSA. 
SaTd rá d« la Habana les v i é m e a ¿ las 10 da la ne<ih«, r 
l legará hasta San Cayetano les s ábados y á K a l M 
Aguas los domingos al amaneoer. 
Regre sa rá hasta Rio Blanco (donde p e r a o c t a r á . ) k * 
Biicsnoa dias deraingos por la tarde, y á B a h í a Honda 
los lúnec 4 las 10 de la m s ñ x i z , salí indo dos horas d a » -
pneo para la HsbaBa. 
Kocibe oai'ga á P R E C I O S S E D U C I D O S los m l é r » -
lesjuevee, y v i é m e s , al costado d d vapor, par «I wméOm 
da Loa, abonándose sos fietse á bordo s i « a t r e s a n * * r -
«tódo por el cap i t án los ccnoolmlentos. 
Xkiabifie se pugae & berdo los pasajes. D « m á s per-
« c n c r e s l a i o n e e ^ ra ooJwlgEatarlo, Kc rood 14. 
cot^nv DE VOGJU 
Nota.—La carga de Rio Blanco y San Cayetaao, á £6 
centavos caballo y tercio d» tabaco. 
I c. O 1 - * 
N u e v i t a » , 
P to . P a d r e . 
CHbam, 
Baíii'acófty 




Tnmpa fc S a v a o a ^teamslbip L i n o . 
Sh-?rt Sea Sotltd. 
Parae T A M P A (Florida.) 
svn mala cn OA TO HUESO. 
a i nuivo v rápido vapor (Ststím de los Estados-Uni-





MASCOTTB . . 
MASCOTOB. . . 
MASCOTOB. . 
t n A S C O f í K . . 
. Cap. Mo. Ifay. Miércoles Junio II 
6 UB 10 de la mañanft. 
M A S t l O T T E . . . . Cap. Mo, Kay. domingo ^7 13 
á las 10 de ia mafiana, 
(>,p. Mo. Kay, Miércoles . . 18 
;S las 10 de la mafiana. 
Cftp. Mo, Kay, Sábado . . 19 
á líis lSd-Vl« míiliana. 
CM) MO, Kay. Mlfirooles Junio 28 
á las 10 de la mañaná. 
Can. Me, Kay, Sábado . . 2« 
á las lá la mafiana. 
M A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Í1IÓTOO1<W .. 30 
A las 10 de la mafiana, 
Oav. M e Kay. Sábado Jallo 3 
6, las 10 de lá maBana, 
ü r* . Mo. Kay. Miórcole» . . 7 
á las 10 de 1C «aflnná, 
Un Xaa-'.̂ a h e c n conexión con el tfoutS, fletada Ba l l -
<ray. (Perrecarril do la Florida,) cayos trenes est&n «« 
comblncolon con los de las otras Bmprof as Araericanal 
ío ferrocarril, proporoionando viajo ror tierra desd» 
VA Si P A A « A í f P O a D , J A C K S O M V I L L B ^ S A l l 
AGUSTIN, SAVAMMAH, C H A E L E S T O K , W L L . 
2UWGTOM, WASHÍMOTOPC, B A L V I M O K B , P H I -
í A O H L Í ' a i A , N E W - Y O E K . B O S T O K , A T L A M . 
?A, NUEVA O í t L E A N S , I tSOBILA, SAN L C I S , 
ÜHlOAGO, DBTBOIV y todas las oiodades Importán-
•oe de loa Xstados unidos, como también por el rio Sac 
Juan, de Sanfordá JiíoKsOn vfllle y puntea intemedlcs. 
Para «1 vapor M A S C O T Í B la carga ha do quedar en 
las lanchas, á lás cinco dé la tarde de los dias anteriores 
4 ¡os do salidá 
De ai&t vcimanoro» impondrán sus cons'gnaíarlos, 
C 0;0 31 28 rov 
Chiba, 
CONSIGNA V A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D, Vicenta Bodrigaes. 
Puorto Padre.—Sr, D . Qnbrlol Padrea. 
Gibara Bros. Silva, Rodríguez y Op. 
Mayar!,—Sres, Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Brea, MonósyOp . 
On.intánamo.—Bros. J . Bueno y Cp. 
Cuba.— Hres, L , Ros y Oy, 
Ss despachan por RAOION OE Q X & B E R A . SAM 
PEDIIO M° 9 6 . P L A X A OB L U Z . 
IÍ 8 2Í Jn 
TAPOR 
m m M áLMONEDá FÜBLI01 
F U N D A B A E N E l i A Ñ O 1 8 8 9 . 
' ."ESTADA E N L A C A I X S D E L t í A R A T I L L O SR 9 
E S Q U Í E A A i v a n z , 
B A J O S D E L A L O E J A D S T I T E R E S * 
Almoneda Públiea de Sierra y Somet 
E l miércoles SO, á las doce, se r e m a t a r á n en esta V e n -
duta 25 piezas gante oon 750 yardas y 42 pulgadas y UO 
docenas pañuelos oían blanco dobladillo ds ojo, en el es-
tado en que se ha l len , - Sierra y Gómes , 
8068 3-27 
S O C I B D A D 3 S I T B A C P S S S A 8 . 
C o m p a f i l a de c a m i n o s d e h i e -
r r e de l a H a b a n a . 
S E C B E T A B Í A . 
L a Junta Direct iva de esta Compafil a en sesión cele-^, 
brada ayer, ha asordado que por cuenta de uti l idades esT 
reparta uu dividendo de dos por ciento en oro sobre el 
capital social. Loa señores accionistas p o d r á n acudir 
á i , Ocntada:ia, eetacicn da Villaziaeva, desde el dia 11 
dsl próximo ju l io para tomar lea recibos oorreepondien-
tse, cayo importa sa t i s fa rá la T e s o r e r í a . — H a b a n a , Ju-
nio 26 de 18^6.—Jos6 Bageaio B i r n a l , secretarlo. 
C 832 15-27 j n 
COMPAÑÍA DEL FÍÍ8BOCARRÍL 
capitán B . Andrés Urruííbeascoa. 
V i a j e » s e m a n a l e s A CJard©»aa¿ 
Sagua j C a i b a i r i e n . 
SALIDA. 
Saldrá de la liaban a los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Bagaa los domingos y á 
Catbarien los Idnes. 
RETORNO. 
De Caibarlen saldrá todos los miércoles y l legará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo' saldrá para la Habana donde l legará 
los Juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Oárdenas,—Sres. Ferro y Op. 
Ssgaa.—Sres, García y tJp. 
Caibarlen. Menendez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E R A , S A E 
P E D R O 36 , P L A Z A D E LUÍS. 
I n. B IB—ln 
V A P O R 
V APOBBS^OORBSOB 
0E L A 
AVISO. 
G U A N I G U A N I C O 
Capitán: A N T O N I O S A R I . 
S A L D R A l ' O D O S L O S D I A S 
1 0 , 2 0 y 3 0 de cada mes, 
á las oiíiod ds la tarde del muelle de Luz. 
L L E G A B A 
a los Arroyos los dias 1 1 3 1 y 1?, á la F é los mismos 
dias y A Guadiana 13 , 3 3 y 3 . 
SALIDAS 
De Guadiana 15, 25 y £ á las cinco de la mafiana. de 
la Fe 1 0 , 3 6 y 6 á las doce del dia; de los Arroyos 17, 
3 7 y 7 á las tro i de la mafiana, 
L L E G A A Lá. HABANA 
18, 3 8 y 8 á las oinoo de la mafiana, 
Rsclbe oarga al costado en el muelle de LÚE, 
Estos viajes decenales se darán durante la zafra del 
tabaco y continuará en lo sucesivo siempre que el mo-
vimiento de oarga lo requiera; en caso de suprimir-
se algún viaje se dará op nano aviso; de más porme-
nores se Informará á bordo, 
78P0 6-58 
B H T B E 
C I E i S F Ü E G O S Y V I L L A C L A R A . 
Secreta* ía. 
L-. Jant-» DIreotira, en su sesión oelebrada el d ía de 
hti*. ba ftcordado la diatriba clon del dir idendo n? 30, de 
2 p § sa oro, por oaenta de a t l á d a d e s ; y ee pone en co-
no oim jauto ds los sefierea accionistas para que ocurran 
á porcibir las cuotas qae respstitlvaments íes corree-
pon^an. des .le el dia 12 del próxii&o mes de j u l i o , de once 
á dos de la tarde, á la C o n t a d a i í a de la Empresa, calle 
de Han latr.ac'.on? Í6 . 
También ha a<x>rdado qaa de las u t i l idad sa obtenidas 
ss c^titisenTi 2.p.S cn oxoA la oanatruccion ds l Ramal 
UeJ^tmirc í. 0»TtJif sna, 
Euoana, 21 da j u m o de 1888.—El Secretarlo, jaareUU 
Oaivrt C n . S18 20-23Ja 
L I R I S . " 
C o m p a f i l a de S e g u r o s M i l t u o a 
c o n t r a i n c e n d i o . 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 16.51^281 M 
SINIESTROS P A G A D O S E N ORO — .» 1.125 030 38 
I d . en billetes del Banco E s p a ñ o l $ 114,37o « 
Pólizas expedidas en mayo de 1886: 
OBO. 
S L VAJ'Ofe 
A E T E B D B 
r ¡JJUé 
M O V I M I E N i . 
D S 
V A ^ O S Í S S D S T R A V B & I ^ . 
SE ESPERAN. 
Jan? 28 HatoMnsont Eaeva-Orleans y escalas. 
. . 29 Severn: Jamaica y escalas, 
_ 29 Alpes: Nueva York. 
„ 30 Francisca: Liverpool. 
Jallo 1? Haratoga: Nueva-York. 
1 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 2 Catalán: Liverpool y Santander. 
2 City of Puebla: VeracruB y escalas. 
„ S Manuela: St. Thomas y e sosias. 
. . C City of Alezandrlat Nueva-York. 
7 Eduardo: Liverpool. 
. . 8 Habana: Santander, Corulla y escalas. 
. . 8 Olenfaecoss Nueva York, 
. . 9 Oity of Washington: Veraornz y escalas. 
_ la B . tglealasi Kincston. Uoion y escalas. 
_ 15 Niágara: Nueva-York. 
M 15 Moriera i Bantliomas • escalas. 
. . 24 Pasajes: Fto-Bloo, Port-su-ftlaofl j escalas. 
SALDRAN. 
Jan? 28 Severn: Veracraz. 
mm 29 Alpes: VeracruB y escalas: 
„ 29 Hatohlnson: ííneva-Orleans y escalas. 
. . 29 Pasajes: Pto. Rloo. Port-au-Prlace y escalas. 
Jallo 1? Niágara: Nueva-York. 
. S Oity of Pueblai Mueva-York, 
6 Oity of Alexandriai Veraorus y escalas. 
8 Baratoea: Nueva-York. 
. 10 Oity of Washington; New-York. 
. 10 Manuela: Santhomaa y escalas. 
. 12 Martin Saenz: Cádiz. Barcelona y eacalag, 
, 16 Oienf aegoa: Nueva York. 
; 19 B. Iglesiast Kingston, Colon y egoeJ&s. 
; ^ Horts»! m, atoas» y eaĉ a?, 
jftpttflQ D. Isidoro Domirguse 
üfcldr* p o n PKOQRKSO y VBRAÜRtTZ el 30 do 
junio á i t s riooodel d'a llevando la corrospondencl» pú-
ollr« y d» efldo, 
Avlnütc oarga y pasajeros para dlohos puertos, 
COÍ paíeportes ee entregarán al rector los UlUetos de 
pásalo. 
Las póüras de carga se flraiaráa por los ocASlgóíil»-
rlos Antea de correrlas, sin cuyo roqutn .to serán nulas. 
Recibe carga á bordo el mismo din do su ll«gada. 
Ve máe permenoros impondrán sus conslgiiaoarlos, 
ML CALVO Y COMP» Ofloloe n? 21». 
In. 10 ?6 jn 
. . . . V A P O B 
ISLA DÉ CEBU, 
apilan D. Céfefino PcttitmHo 
í t iüra para PUKRTO-IUCO y SA.NTANDBR ol 5 
de jallo • í y j n d - ;» cjfr*«i/anii«aol» P'6,.Viii';«. • d« oítolo. 
«/lrar<f.> r.-astOeros par» a1oh<|t tioer^os sarga pata 
Puerto Rlóo, Bautandsr Cá.lii-, y BarrHona 
Tabaoo para Poertc-Rico y Hantiioder solamente. 
!^IB ¿•ao&por'X'ó «<) eu.trt'S^""- »' íeWWM os ou.eies ds 
tí«í pó'Jsa» ;lí ÜÍ'VK» »» ¿rnifcirftn por '.M» 3cra»!gn».ta-
rlo» «atM d« « i r w í a s , sia «ayc (Oqvlslio Wrtií nula» 
Sesibe oaxgá & borlo si <i ia 2 
r*i K l s pcn»»inor<!« báoMidi&li «as oc^av"**1»'"-1» 
MI. t i A & t O i \KmV% OfUi!. - t w 
L ir. 10 W I " 
CITISO 
E L VAPOR-CORREO 
cap i tán D. Antonio « o r d e n . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto Rico el dia 29 del corriente 
para cuyos'puertos admite carga y pasajeros. 
La carga de travesía se embarcará en el muelle de Ca-
ballería hasta el dia 28 y la de cabotaje por el de Las 
hasta las doce del dia de la salida. 
Habana, Junio 25 de lg8«.-m. CAIÍTO T 
I n , 10 27 Jn 
LLOYD N0RTB-ALB1AN. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de vapores del LLOTD NOHTK-ALKMAH de la 
MALA IMPERIAL entre N U K V A - Y O R K , B O U T H A M -
TON y BRKMKN, que hacen la travesía en el coito i n -
torvalo de OCHO D I A S entre N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
Íiarten los mÉRCOLES Y SABADOS de N U E V A - Y O R K de-ando sus pasajeros en ménos de ocho días en SOU-PHAMPTON, en donde los trenes del ferrocarril con-
ducen los pasajeros á LONDRES, 
La comida en estos vaporea es muy exqo.'sltav abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa, 
Desde el a&o 1857, más de 1.500,000 pasajeros han 
hecho felizmente el pasaje del Atlántico en los vapores 
del LLOTO NORTE-ALEMÁN. 
F a n más Informes, sírvanse dirigirse A 
e i L R I f l K S 4s fíO,. Sí 3?07l!92 Qreen. Nuava-Yej i . 
l DB FOMBNTO 
X M A V E C a - A C I O M D E L ST7H. 
Oficios 23, placa de San Francisco» 
Desde el próximo mes do Junio empezarán á regir en 
los baques de esta Empresa los Itinerarios eig^lentos; 
Vapor G e n e r a l JLers imdl , 
C a p i t á n M o n t e s i n o » , 
Saldrá do Bataband los juéves por la tarde después 
d é l a llegada dol tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Palien y Cortés. 
&BVOBXO. 
Loa domi;; s A laa nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las dooe, do Punta de Csrtas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo ol Iftnes en Uatabanó, donde loo señores 
pasajeros snoontrarán tin tren extraordinario que los 
conduzca á Snn Pólipo, á fin do tomar allí el expreso 
que viene de Matan zas á esta capital. 
m m o e i s T O B i L COLON, 
Saldrá de Ratebaiió todos los sábados por la tarde des-
paos de la llegada del tren, con destino á Ooloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R E V O R N O . 
Los mártes A las nueve de la mañana, sa ldrá de Punta 
do Oartoa, do Colon á las 11 y de Coloma á las oinoo de 
la tarde, amMisoisudo los miércoles en Batabanó, donde 
los señores pMiJsroo encontrarán un tren qne los con-
duzca á la Habana en la misma forma que á los del va-
por L E R S U N D I . ^ n „ L 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva los lúnes, már tes y miércoles. Para 
ColoíHil y Colon, los miércoles, Juéves y v i é m e s , y para 
Punta de Cartas, tedos los dias de lúnes á v i émes . 
Se llama la atención de los Bros, pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos oo-
mnniüaoiones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de junio, todos los 
fletes de las cargas quo se remitan para Vuelta Abajr> 
serán cobrados cn este escritorio al entregar el conoci-
miento del bnqns. 
También dondo dicha fecha (1? de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia one hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse oon olla si asi le conviene. 
E l Administrador, Luis Qutierrct. 
in m i t • 
á D? Mercedes de la Vega . . 
á D . Domingo R o d r í g u e z . . . 
á D . Juan B30I y Bodega _ 
á *>, Antonio Riesgo y P é r e z . . . . . . . . . 
á D f Bernardina Ñaf ies de Bonnet . . 
A D. J o s é MnB'z y Rodr íguez .— 
á L? M a r í a Josefa Bamet 
á D . J o a q u í n A l b a . . . . . . — — . . . . 
á D . Diego Polo 
á D. Is idro Fernandez— „ 
á D . Luciano Solares y Crespo—. . . 
á D. J o a q u í n Foa t y Ctanzalea. . . . . . . 
á D, Francisco Garoía y Fernandez., 
á D . Estanislao de H e r m o s o . — . . . . . 














20 C OO 
9.000 
To ta l - . 9 111.»00 
Por ana médica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercan t i l ea y mobiliario, y terminado el 
(año) ejerciólo social en 31 de Diciembre de cada año, 
el que ingrese sólo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á loe dias del año qae disfrute el 
seguro. 
Habana, 31 d» mayo de 1886,—El Consejero Di rec -
tor, Juan B t u t i t t a ds Ordutla,—La Comiaion e j e c a t í r » , 
Victoriano Ayo —Anedmo Itodriguei . 
Cn 775 *-12 
A V I S O S . 
VAPOR 
José B. Eodrígnez. 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminadas las amplias reparaciones qae se han hecho 
cn este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del oorriente, saliendo de este puerto todos los 
viérnes á las ocho de la noche (en lugar de los sábados 
como venía efectuándolo), para 
R i o B l a n c o , B e r r a c o s , S a n 
Cayetano y B i m a s . 
regresando los mártes al medio dia, 
A precios reducidos recibe oarga por el muelle de Los 
desde el miércoles, siendo indispensable el pago de fleto 
á la entrega de los conocimientos firmados y los pasajes 
ántes de la salida del vapor. 
Correspondencia y encargos hasta la hora de salida. 
Para mis informas dirigirse A S A N I G N A C I O 8 4 . 
O l . AH T I - U A 
Vapor RODRIGUEZ. 
Demorada por las lluvias la correspondencia de pedi-
dos por los embarcaderos de este vapor, demora sa sali-
da para el lúnes á las siete de la noolio, hasta oaya ho-
ra seiruirá reoibiAndo cav-gs para RUjSIaEoo, l íerraccs . 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
D S L l 
I S L A DE C U B A . 
Secretaría general. 
E l Acuerdo en Sasian oelebrada oon fecha de ayer 'ni 
dispuesto so saquen á c o n c o r s o dos plazas de aspirantes, 
dotadas oon el haber mensaal de diez y ocho pesok aao« 
cada ana, y otra con treinta pesos billetes t a m b i é n men-
suales; cayos sueldos se a b a n a r á n de la cons ignac ión , 
del material de est j Centro. 
Rn ta l v i r t u d los Individuos que desean tomar par ta 
en los ejercicios de oposición, p r e s e n t a r á n sus solicita— 
des, acompañadas de loa documentos que acrediten sus 
servicios y la cédala personal, án t e s de las 12 de la m a -
ñana del dia 30 del corriente, en que se c e l e b r a r á a l 
concurso. 
Lo qae de órden del lUmo. Sr. Presidente se pab i lo» 
para general conocimiento. 
Habana 26 de Junio de 1886.—£1 secretario general,' 
P. S.— Valenlin Melgar. 
On 831 2-27d 1-28* 
AVISO. -
Eabiando venido en el ú l t i m o viaje del vapor espifiol J* 
P E D R O , qne llagó á este puerto el 17 del oorrientqt 
procedente de Liverpool, dooe pipotes de aguardiente» 
marca B consignados á la órden , y no h a b i é n d o s e p re -
sentado nadie a hacerse cargo de ellos se avisa por esta 
medio á los Interesados p ara que pasen á recogerlos y & 
abonar el correspondiente ñe t e y gastos en la cfi'jisA do 
los Agentes del vapor, Ofi Jlos 48, altos. 
Deukfeu, H i jo y O» 
8042 8-27 
AVISO. 
L a antigtia Empresa de reoegida de animales m a e r t o » 
de la propiedad de D . Luciano Poajol, pone en conoci-
miento de sus amigos y del públ ico en general que, cois^-
petentómente autorizado para ejercer su industria, po-
drán todos loa qao deseen favorecerle dándole sus ani-
males muertos 6 inút i les ,pasar aviso á los puntos que vaa 
anotados al pié. en la seguridad de que toda ó rden ser* 
bien atendida sin pérd ida de tiempo y sin r e t r ibuc ión s '-
guna. Loa carretones es tán reoorriendo constantemente 
los citados puntos de aviso y sus oonduotorea tienen 1 » ^ 
órden de no cobrar tm centavo á nadie. 
Recomiendo, qne án tes de hacer entregado cual q o ler 
animal, pregunten al carretonero qae lo va á recibir, s i 
ea empleado de dicho Sr. Ponjol, pues hay quien á n o m -
bre de aquel se presenta á haoer la recogida. 
Habana y Junio 21 de 1883. 
A L B S I T E R I A S . 
De D . Jo sé Rolg, Consalado 138-Telefono 1,010. 
. . Pedro E . Etohegoyhen, Amis tad 85, entre 6 a 
' Jocé y Barcelona. _ , M 
Domingo Otchegay, Barcelona 13, e iquina A Q a -
llano. 
. . Modín Tomás, San J o s é 33. 
. . J o s é Lorenzo, Vento 19, caño de San L á r a r o . 
Sres, Mellan é hilos. Monte 258. 
D . Biás Obiol. P r í n c i p e Alfonso 429. 
. . Luis S'rradet, Cerro 699. 
. . J o sé Llanas, Jesas del Monte 160 y en caga de D . 
L á d a n o PonjoL calle 7, trente al hotel L a Mar . Cho-
rrera. 7860 8-23 
M. E . de Biras & C? 
0 5 Exchangre P l a c e . 
M I L L S B Ü I L D L K G . 
N S W - I T O R Z L , 
Ualea casa española establecida eomo banqueroe y 
Bünabros de la Bolsa, llenan talan** sa f í s J Q t ü t r a el** 
n si m m H H i Ü i n P * I S M U i 
H A . B A N A . 
B A D O 26 D E J C N I O D E 1886. 
C O R R E S P O N D E N C I A S . 
Madrid, 8 de junio. 
Erparaba yo que por el correo úa hoy po 
djí* hablar á Vds. del prinofpio da la dia-
-euilon del mensaje ea el Congreso de loe 
Dlpatados, deapaea de su oonstituelon y ju 
ramento. Pero no ea aal Aun quedan por 
aprobar, tras debates más ó ménos largos, 
S4 aetas; lo eual slgnifloa que uúa tardará 
otros días la Jauta de electos en adquirir 
el e&ráeter de Cuerpo Coleglelador. Gra 
víiimo conflicto, ó apuro de tiempo, propor-
ciona semejante tardanza, si se tiene en 
cuenta lo mucho qua hay que hacer desde 
el 17 del actual, fecha en que podrá empe-
sará dlaeuti roe la contestación al Dlsourso 
de la Corona, hasta el 20 ó 25 de Julio, que 
habrán emigrado en gran mayoría Diputa 
des y Senadores, no quedando en Madrid 
número bastante para votar leyes. Porque 
ss el caso que en esos treinta y tantos días 
habrá qua discutir el Mensaje, la lista oi 
•U del nuevo Reinado; los Presupuestos de 
la Penínaula, ios de Cuba, loa de Puerto-
Rico, el modus vivendi con laglaterra, y las 
fuersas del Ejórclco y Armada, todo ello 
IndUpenaable ántes de entrar en vaoaolo 
nes. Aunque se acuerde celebrar sesiones 
dobles, no sé hasta qué puuto se podrá des-
pachar tantos asuntos, (/ eso que ya con 
tamoe coa que casi todo se hará por auto-
rización ) pues bastará con que los republl 
eamoa Z^rrlllistas apelen al obstruccionis-
mo para qua sea inútil todo el celo del Go-
b ierno . . . . . . 
E n fin, ya Irémoe enterándonos de lo que 
ocurra. Lo indudable es que los Ccnaerva-
doraa no pondrán luoonvenlente alguno á 
que se legalice cuanto ántaa la siluítolon 
•sonóiuloa en España y en las Antillas, y 
se voren las fuerzas de mar y tierra, bien 
que no puedan callarse del propio modo en 
lo relativo al modus f i c é » i * . . . . , por epo-
ñeras á ello respetablllBlmos Intereses nacio-
nales 
Paro dejémonos ya de cálculos sobro el 
porvenir y hagamos la historia da la última 
decena. 
• • 
Comprende esa historia toda la discusión 
del Mensaje en el Senado, durante la cual 
han tenido muctia máa Importancia los si-
lencios que les discarsoa, las actitudes ea 
poocantes y baná volas que las eoometldas 
al Goblarno, pudlondo asegararee que el 
conjunto del dobato ha hecho nuevo benor 
á nuestros partidos. . . . . . . no dlté legales, 
pero sí gubernamentales, por el elevado 
criterio pacriódeo de que todos han segal 
do dando muestras, como ya habían dado 
tantas, en diversas esferas, desda el fallecí 
miento de D. Alfonso X I I —¡Hiata los ro-
merlatas han tratado con cierta oonaidara-
oion al Gobierno de la Regencia, bien que, 
en cambio, y por no perder eutaramanta su 
tiempo, sa hayan ensañado en el partido 
Ubsral-conservador llamado ortodexo. 
Da desear fuera que esta situación, reía 
tivamente bonancible, pudiese continuar 
indefloldamonte, en bien da la paz y de l&s 
lostituoionee. Pero muchos temen que la 
Impaciencia de los de Mártos la hagan in 
sostenible, pasado el veraneo parlamenta-
rlo. L% manzana de la discordia ha de ser 
enténeca toda la parte de proyectos domo 
crátlcoa que se anuncia en el dlacurso de 
la Corona, como satisfaoolon da los compro 
misos eonlraidcs por les fuelonistaa de Sa 
gssta cuando se fonunló aquel pacto de 
garantías entre los Srcs. Alonso Martínez 
(centralista) y Montero Rlcs (demósra 
ta) . . . . , y esta picara manzana saldrá á 
relucir indudablemente en las primeras ae 
alones del otefic! 
Solamente el hecho de estar anunciada 
su presentación ha dado aaunto á oael toda 
la controversia sostenida estos dias en la 
alta Cámara ..—¿Qaó ocurrirá, pues, 
' cuando se pongan euore el tapete los pro 
jrostos de ley de Sufragio univareal. del Ja 
rado, del Matrimonio civil, etc. etc? 
Mas no adelantemos los sucesos, y con-
tentémonos á la praeente con jangar de un 
modo samarlo la discasion del Mensaje. 
_Lo máa saliente de sus earactéres ha sido 
s*no haber consumido tumo en ella los 
Enterradores liberales, qae su grandísimo 
¿rii¡ñero acaudilla en el Senado el Sr. Cá 
trovas, bien qae, á la postre, y como resul-
tado de su funesto anuncio de reformas de 
mcoráldoas, tuvieron qua votar en coatra 
Si algo han hablado ha eido meramente 
para contestar á alusiones personales he 
ohss por los rom^iist&s, por los izqoierdis 
tu y por les republicanos; pero siempre 
con gran mesura re.ípajto del Gobierno, 
según que expre&ameaía la reconoció el se 
Entre les máa notables discursos, debo 
moa mencionar el del Sr. D. Fi-aneisco B) 
talla, apoyando una enmienda en que pe 
día ee suptimiase en la contestación al dis-
curso de la Corona el anuncio de lea pro 
yeetos demoarátícos.—En cambio, el señor 
Rijo Arias apojó otra enmienda, ácusando 
al Gobierno por no habarlca presentado y?. 
T, como ámbos oradores se hicieron ecc-
del rumor infundado, cuanto malévolo, de 
que el Sr. Cánovas celebró pacto poü^ioa da 
Uarecela del Poder ai cedérselo cuando fa 
DáCló D. Alfonso, hablaron para alusiones 
les Srea. Marquóa de Molina y Silvela, de 
-clarando que no hubo tal p i d o , aino que ce 
estableció una tregua patriótica durante iaa 
ptesentea gravísimas clreunotsneias, y que 
por a t o callaban y callaiían loa conserva-
orto<iozo5, «n tonto qua ca pusieran 
Lslon iaa rtfurmoa democráticas, o 
puestas raáisalmaütü á au credo poiítioo y 
al supremo interéa de las lastituclonea. 
Da aquí tomó pió el ex alcaide de Madrid 
Sr. Boach, partidario del Sr. Romero Ro 
hiedo, lo mismo que el mencionado Sr. Bo 
teQa, para atacar pereonalisimamente al 
^8r. Slivela, á quien negó el carácter de in-
térprete auténtico de uaa política que com 
halló en la famosa cuestión estudiantil; pe 
ro el Sr. Silvela recordó qae había votado 
con el Ministerio Cánovas, después de ha-
cacle en dicha oueatlon algunas patrióticos 
advertencias, previa la renuncia de la Em-
bsjsdo de Partí; y acmó en cambio á los 
romeristas da haosr adoptado una actitud, 
al morir D. Alfonso X I I , en la cual no le ha 
bía acompañado nlugan otro ex ministro 
del partido. 
Al término ya del debate, el republicano 
poslblilata Sr. Absrzura, benévolo con el 
Gobierno, atacó también á Ies conservado-
res, precisamente por demostrar Igual be 
oevolancL* hácla el Sr. Sagasta, y á todos 
ellos hubo de reapondar el Presidente del 
Consejo de Mlniatros con un sensato dia-
corso que fué sumatoente aplaudido.—Co 
asenió S. S. man'.teatándose profundamente 
mcnárquleo; explicó el cambio político rea 
Hado á la muerta del Ray como la cosa 
j a á i natural del mondo, y celebró mucho al 
Sr. Cánovas por haberse anticipado, con 
au dimisión, á leccnocer lo mismo que ha-
cían Indlspansablo las circunstancias pú 
btteas.—"Del propio modo, exclamó, que 
la Restauración de 1875, ocurrida sobre 
derrotas y desgracias de la Revolución, de 
bíó da estar representada por loa conserva 
dores, 1* Regencia da D» María Cxñtlna, 
establecida despuas de una desventurada 
administración conservadora, debía fun-
darse bajo los auspicios de una admiaiaera-
don liberal.—No hubo, pues, ningún pacto 
con el Sr. Cánovas, sino 30incidencia de su 
opinión con la de la regid Prerrogativa." Y , 
á este propósito, el Sr. Sagasta elogió gran-
demente la patriótica cctitud del Sr. Cá-
novas del Castiik prop1at dijo, de tan iias-
1 
4 Obc 
tro hombre de Eatado.—•Dirigiéndose luego 
al Sr. Abarzuza, cuya benevolencia agra-
decía muohíaimo, reclamó para loa conser-
vadores la propia facuit&d de ser benévolos 
con la situación, lamentando úaloamente 
que el actual estado de tregua de loa par-
tidos amantes de la legalidad hubiese de 
tañer término muy pronto.-..—Y aquí, no 
sin grandes salvedades y exoepcionee, re 
lativas á loa respetos preferentes que siem 
pre le merecerían la paz pública, el órdeu 
púb'Ioo, las circunstancias, etc , etc , con-
firmó á duras penas los compromisos demo-
crático.} que le ligaban á la fracción Mártos 
y su propósito do cumplirlos lealmonte, se 
gan se anunciaba en el discurso de la Co-
rona 
—iNaceaitarémoa verlo! contestaron por 
lo bajo algunos foslonistas. dando escasa 
fd á estas promebas....—Y bajo el peso 
de la misma dada quedaron demócratas y 
republicanos y por supuesto los oonaerva 
dores.—Sin embargo, nadie dejaba de creer 
en la sinceridad con que, en aquél momento, 
hablaba el Presidente del Cunsejo de Mi-
nistros. 
¡Ahí ai la política tuviese entrañas; si los 
partidos contaran con el patriotismo enfi-
ciente para estimar la paz y el órden como 
más necesarios á nuestra España que todas 
las reformas democráticas exigidas por el 
Sr. Mirto?, este hombre público reoonooo-
ria hoy que, cuando los Srea. Alonso Mar-
tínez y Montero Rios convinieron en su fór-
mula de garantías músnao, no Imperaba en 
España una débil mujer, á título de Re 
gente de ua reclennaoldo, sino que estába 
mes en pleno reinado del animoso y em 
prendedor D, Alfonso X I I , y que, al entón 
ees podía admitirse el que la Monarquía 
corriese aventuras democráticas, bajo la 
tutela de tan gran Rey, fuera Impmdtinti 
Ptmn ahora entregar la cuna de D. Alfonso 
X I I I al prooe!o£o mar de asas reformas BO 
cluies, pullticas y reügloaas, contenidas en 
las leyes dfll sufragio onivereal, del Jurad 
y del Matrlraonlocivil....—Abandonarían 
pues, ó aplasarían cuando méuos sus pre 
tenolones los amigos del Sr. Mártos, así 00 
mo los conservadores tienen aplazadas in 
dafialdamente sus soluciones de todo géne 
ro, con tal de no susoítar obstáculos á la 
Regencia....—Pero nadie espera semejan 
Ge abnegación de parte da los demócratas 
eapccialmenta por el miedo qua tendrán á 
las censuras y torcidas Interpretaciones de 
loa izquierdistas dleldentes y de los repu 
blicanos malévolos y hasta benévolos, 
y el dio que Ies señores maniatas presen 
ten su demanda á los aagastlnos (cosa que 
asgan ya ha dicho, ocurrirá en lau primeras 
aesionee del otoño ó del Invierno), será el 
dia del crujir de dientes, como suele decir 
la Sagrada Escritura. 
¡Douos Dios vida y salud hasta entóneea 
* 
* » 
Dije máa atrás que los conservadores no 
podrían excusarse de Intervenir en la día 
caslon del modus vivendi con luglatorra, y 
así es en efecto. L a tormenta (na cierto 
mente polínica, pues en esta cuestión pler 
den su organización loa partidos, y cada In 
divlduslidad responde á loa intereses de su 
respectivo palo) ae ha presentado aobre la 
alta Cámara. . . . ¡Verémoe!--^!. 
Madrid, 8 de junio. 
He da dar comienzo á aaCa carta osupóu 
dome en primer lagar da ua asunto que ln 
tareaa directamente al D I R E I O . Una une 
va era polísloa iuaugaxó el partido liberal al 
subir al poder, en aquellos momencea en que 
se pregonaba por do quier el duaquiclamlen 
feo de la Patria: una nueva era política real 
mente se inauguró, y acalladas las tristes 
predicciones que se ñioleron; desvanecidos 
los recelos que nublaron loa corazones de los 
tímldoc; garantizada la aegurldad del trono 
que regentea una Ilustre Señora sumida en 
sus dolores y arrebatada por los mejores In 
tentoe; llegó la hora de avanzar con paso 
firme en el camino de las reformas llaman 
do en apoyo del gobierno para que á au al 
rededor se agruparan, á todos ios nombres 
de buena voluntad. Ante esta resolución 
¿qué actitud adoptarían les partldoa? ¿Qaó 
obatáculos opondrían loa vltalea interüftes 
de nueatras provincias ultramarinas! ¿Ea 
tallaría una tormenta de desconfianzas 
receles qae amenguaran el buen ánimo de 
que ae sentía Inspirado el gabinete? Eate 
era el problema qua se agitaba y cuya reso 
laclen se elabora con mucha mayor presteza 
de lo que se podía esperar. E l partido libe 
ral triunfante en lai elecciones; el conserva 
dur declarando que presta au apoyo al ga 
bínete en todas las cuestiones que se refie 
ran al órden y respeto á la legalidad vlgen 
ce; el partido republicano gubernamental 
«umándose con la mayoiía para apoyar re 
saeltaimente todos las reformas, y los repu 
oiicanoa intransigentes entrando en las vías 
agole» <i!Hprt»n(io eu trtanfj en lo« comi-
cios. Esto es IO ocurrido ea la Península y 
á ello ae atienan los que dedican sus eetu 
dios á teguir lo marolio política de la Na 
alen, quienes han fijado la vista muy esps-
oíalmaate en Cuba, para conocer la diepo 
idea en que sa hallarían loa ánimos ante el 
oGvecimíanco da los llbarsloa al poder vi 
alando íc-foramac-s de nu espíritu reformis 
ta: lo actitud del partido de Union Constl 
cucioni»!, qae está considerado como el ner-
vio do la fuerza política española en Cuba 
era lo primero que importabo cbsarvar y es 
ta actliud ea ya tan conocida como alababa 
por las declaraslonei ámpltM, rasuel^s 
aincaraa eatsmpad&s en ese D I A R I O , en au 
ootoble artioalo intitulado ' Las nuevas 
Ocries if el Mensaje" Impreao en el número 
de 11 de moyo prozimo pacudo. 
Este escrito ha llamado aquí muy podo-
roaomenta la atención, pues integra resolu 
oloutíd polítioaa da Impoi'caacio, que no pu 
dUn méuca d¿aer á l g i d o s con aplauso en 
el Mtnlatsrlo áe Ultramar, donde tuva por 
primero vez ocncclmlento de ellas, ya que 
alií oí comentarlas favo rabí amento á las po 
coa horas de llegado el correo. '-No somos 
enemigos elatemátlcos de ningún génaro de 
refermoa—dios el D I A S I O — n i tenemos mo 
ti vos para temer que un mlniatorio presidí 
do por el Sr. Sagasta, dicte ninguna medí 
da capaz de perturbar ó comprometer los 
lutereaes permanentes de &3ta eooiedad." 
Que vengan, pues, esos reformas que se 
anuncian." 
E l Si-. Ministre da Ultramar que por teló 
grafo ooncee casi diariamente el movlmlen-
o de lo opinión en Cuba, ae manifestaba 
bien enterado de todo lo que revelan Isa a 
firmacicnea del D I A R I O , y mostrándoae sa 
dafecbo de elle, protestaba proseguir en su 
camino atendiendo á laa refarmaa que pre 
tendía llevar á cabo. Una de ellas es bien 
ccncclda ya, pues el empié^tltoque dlótan 
;e qua hablar días paeades, ha eido estudia 
do ámpliamente y en todos sus detalles, no 
eólo por laa geates de negocios, sino muy 
principalmente por los hombres políticos de 
más tolla. 
Lo operación fué calificada en un pilnol 
pió por las opr alciones, de medida gravísl 
ma, injusta y ruinoso para el tesoro de E s 
paña, y opoderándoaa de estas primera* Im-
preeionea el secador Sr. Raíz Gómez, ya que 
por ciertas poriloularidadea personales ae ha 
Ua mal avenido con eljGoblerno, pencó poner 
una pica en Flaudes apresurándose á apo 
derane del aaunto, á fin de levantarse del 
olvido en que dice se lo tiene, y hacer sentir 
al Gabinete, en una favorable materia, todo 
el peso de ene contundentes razones. A eete 
fin y fuera de tiempo, anunció n í a Interpe 
laclen que redujo á pedir datos y doonmen-
tos, encontrándoEe con que le hacía frente 
el Sr. Ministro do Ultramar; que :.úa eatan 
do enfermo, acudió al banco azul á cc-ntee-
tor al Interpelante. Y nada más ha paeado 
y poco más paauA; pues ya lo ou^suen del 
F O L L E T I N , 
HOJAS SUELTAS. 
Ü 3 Í COSCUCETO M A G N Í F I C O . 
En los bien d< corad os y espaciosos salo-
nes del Casino Eepañol de ¡a Habano ee 
efaetcó, durante la cocha del jcéves último, 
una de laa fiestas tsuaicaVs máa brillantes 
que ce han celebrado en dicho Instituto, 
merced á la icieiatlua y á la inteligencia de 
la Sra. D? Pilar Verdugo de Arazcza. 
Nca referimos el gT»n eonoierto dado en 
benefielo del jóven y aplaudido tenor den 
Jceó D .tGf-psh, eon el fin de que este pue 
da traaladarae á Europa y terminar allí sus 
estudies muaicalM. 
L a diatingu'd> Sra. da Arozoza no EÓ'.O 
organizó esa r.ttactiva función, combinando 
un interesante y "variadísimo programa, si-
no que también pu¿o en juego eu ir fluencia 
para que como un csao sin ejempiu en ia 
historia del Casiue Eepañüi, fuese cedido au 
amplio leeal para el precitado concierto, 
teniendo en cu:nto laa facultades que po 
céa el rgr? ciado y lea méritos centroides 
por el mismo prestando eu concurso en 
cuantas fon cienes benéficas ó patrióticas 
ha sido neeeaario. 
Dos novedades ofreció la función á la 
natural curicaidad de los amantes del divi-
no arte, y de ellos vames á tratar eon pre-
ferencia, al reseñar lo esmerada ejecución 
que obtuvieron todas y cada una de las 
partes del concierto. Se presentaban por 
primera vez á cantar en público la señorita 
D^ María F«rnández Lnna y el gracloao 
niño Etfsel ae Arazozo y Vsrdugo, y era 
grande el deseo que había de oíros y d* 
apreciar ta talento y focaltades. 
L s mtncieDaoo Seftorita poeée uus meg 
nífioo voz d* eoprano, ext&nea y bien tim 
sr&da, es discípulo de la Sra. do Arazoza y 
cuento apéaas dea meses de aprendizaje, 
aaí es que eerprendló verdoderamente la 
acertada interpretación que dió á la eere 
nato de Scuderi, en la cual la acompañó al 
piano su muy entendida dlreoioro, á la 10 
manía de Tito Mattel y á la parte qao lo 
oorrespondló en el dúo de Campan», qao 
cot 16 cen el riño Rafael de Arazoza. 
Eite precoz artiata, que **sí puede 11 
maxse, icé el pequeño hérce de la fiesta. 
Cuanto ae diga en elogio de su gracia y de 
la seguridad y buen güito con que dioo to 
das laü frases musicales, será pálido ante el 
éxito que eeneiguló, en medio de les atro 
naderea aplaueoe del auditorio, qce lo pidió 
y obtuvo que cantara unas coplas eapaño 
IBF, eon k s enslea acabó de orrebatar de 
entusissmo á los que le escuchaban. -Tem 
bien fué objeto da una rnereMdiaima ovación 
la Srita. F«inández Luna-
Demostró la Srita. Da Angelina Slcouret 
cuán acreedora es al renombre de que dis-
fruta cerno pianista muy distíngaida, to-
cando primero unajpolonesa en la bemol, de 
Chopin, y después el gran dúo de Tolberg 
? Beilot, para piano y vlclin, eobre mo-
tivos do Los Hugonotes, pieza grandiosa, 
en cuya ejecución compartió con aquella 
los laureles del triunfo el reputado artista 
Sr. D. Jeté Vandergutch, cuyo mérito es 
de todos conocido. 
Lo Sra. Da María Prozinseka de Mas 
eatuvo admirable en el terceto de Lucre 
da; la Srita. D* Cár^j^^^nteohe, dirore 
ta é inspirada tanf^^B Ü^VÍLVI 
dor como en el * 
A h - i : - - v R 
ido 
emptéitito parece que ha perdido á la fecha 
aquel interés que al principio sa le atribnyó, 
cabiéndole al Sr. Ruiz Gómez el dleguato 
de sabor que no pealan auxiliarle on su o 
pcalclon al mínlatro, todos aquellos elemen-
tos que en un principio eospeché que le ha-
rían coro. 
L a opinión ha hecho su camino y aún 
aquelloe que declamaron contra la decisión 
del Sr. Mlolstro de Ultramar, vueltos de su 
oauerdo, aplauden lo Inioiativa valiente y 
entendida del Sr. Gamaso, que con mano 
robusta, rompiendo añejas teoiías, sa ha 
lanzado con éxito á restablecer la Haolenda 
de Caba. E l mal era gravísimo, urgente 
1& nec»sldod de su remedio, ahora ó nunca 
Importaba aondir á él, y á él ha acudido el 
Sr- Ministro: ae hizo el milagro y ante el 
Dios ézlco se Inclinan las gentes, ánn cuan-
do so callaré que el 3 por ciento de comi-
sión concedido y el no haberse oído á las 
Oórtes, aerán causa de algunas dlscuaionea. 
Eá preciso considerar y ya lo ooneideran 
oaí ios hombres públiooa de Eapoño, que 
(en el moderno derecho no cabe el viejo 
alaterna por el cual la Metrópoli sostenía á 
los colonlaa como centros de sola explota-
clon) Cuba es una provieoia española y de 
blando participar de loa dolores y de las 
venturas de la Patria, éata d^be auxiliarla 
siempre, manteniendo au crédito, fomen-
tando ana veneros da riqueza y concedióu 
dolo en el órden político todos aquellos 
derechos que sean compatibles cen la p^s 
en su territorio, no como armas que puedan 
empañar la ititegrid&d para volverlas con 
tro el coraeon de España qua generosamen-
te ne las diera. 
En buen camino de llevar á término el 
mejoramiento de la slcuaolon financiera de 
lo gran Antllla, vamos también á mejoror 
lo de España en los préxlmoa presupuestos, 
en los que el Sr. Comooho evito el crecí 
miento de lo deuda flotante. Eata ea la 
cuestión que junto con la del convenio con 
Inglaterra, sen los máetraacendentalea que 
baa do oenpar la próxima leglolatura. Qal 
isá, como acorta el tiempo, no lleguen aque-
llos á poderse dlacutlr y ae vea el Gobierno 
precisado á abordar la empresa de pedir 
auterisaciones, pero lo que parece que se 
va á poner pronsamente sobre el tapeta, va 
á ser el asunte del convenio comercial que 
tanta aensaoien prodejo en los centros fa-
briles de Bstrcslona y lo cual por menudo 
expliqué en mi carta anterior. 
Las coaas presentan aún la misma faz, 
pero han deoreoldo un tonto los temorea de 
alteración del órden, debido á que muchas 
personas ss han retraído de tomar cartas 
en primera línea en la gestión do oponerse 
á la ratlfloaolon per las Cámaras del trato 
do, puea enfrío los ánimos el que los repu-
bliconoa exoltodosjy lea oarllstaa, pretendan 
ejercer el monopolio de la defenaa, como 
medio, no de impedir la ratificación del 
convenio ó el de obtener en él mayores 
ventajas de las que nos concede Inglaterra, 
sino cerno fin principal de promover aso -
nadas y dar pié á una nueva guerra civil. 
Pero eata ea Imposible y D. Cárlos que 
anda de Z JOO en Meca diotando órdenes y 
soliviantando á los euyoa, debiera haboree 
convencido de que el país no está para lan-
zarse á nuevas aventuras, ni los suyos son 
tan pródigos de su sangre que consientan 
derramarla ton Inútilmente. Movimientos 
de cabecillas ae observan en las fronteras 
y reclutamiento de gentes, pero el Gobier 
no está eobre aviso como dijimos y ha di 
seminado algunos batallones en la raya de 
Fi-anoia, poro caer réolamente contra cual-
quier grapo que trate de entrar con armas 
en territorio de España. 
Así las cosas y con la esperanza que al-
gunos abrigan de que la caída del gobierno 
inglés aplaca ó termine el aaunto del con-
venio, pues van á eer diaueltas las Cámaras 
de aquel estado, esperamos que oomienoe 
lodlaouslon del Mensaje en el Congreso y 
donde esperan laa opoaioiones romper el 
fuego contra el Gobierno. Como era de 
esperar, el Sr. Pí y Margall espera hacer 
su debut al presentaras á lo consideración 
del Congreso lo nueva lista civil. Qaizá 
nos probará que era mejor y más barato el 
goblomo de Cartagena que nos avergonzó 
á la faz del mundo.—X 
Vapor-correo. 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Barcelona, Sevilla, Cádiz, 
Loa Palmas y Puerto-Rico, el correo nado 
nal Antonio López, con 16 días de navega 
clon y 123 pasajeros. 
L a correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada media hora después de 
fondeado el Antonio Lópee. 
Entiéndase. 
E ' teleírramafliractode Madrid, ñ t \ unes 
tro servicio particulor, que publicamos en 
el D I A R I O del juéves 24, dice aai: 
"Con el objeto de felicitar al Sr. Caste-
lar por su actitud decidida en contra de la 
autonomía pora Cuba, han celebrado hoy 
una reunión loa diputados de Union Cona-
tituolonol. 
Acordado esto paso, la comisión nom 
brads por JOB mismos visitó al eminente 
tribuno, el oaol manifestó que sus declara 
clones en este fcentido obedecen al patrio 
tlamo que le animo y á isw Ideas de órden 
y gobierno do su partido." 
SI áiguien pene en dnda la veracidad de 
dicha noticia, puede pasar per esta redac-
ción y ver el original del expresado tele-
grama, conveoolóndoae de que el D I A R I O 
no tiene necealdad de adulterar las notl-
eias, ni merece los impertinentes censuras 
que le dirige hoy E i P a í s . 
Cuanto ol telegrama que se refiere á la 
petición de Incluir un crédito en los presu 
puestos para fj.oil'tar lo Ubre inmigración 
de trabajadores en Cuba, co hemos dicho 
que esos representantes sean ni cenetitu-
clonale?, ni autonomlctaa, sino "diputados 
de Caba," porque es lo que expresaba el 
telegrama recibido do la Prensa Asociada 
de Nueva-York. 
Eu los mareados de la costa ha reinado 
algana animación últimamente y en algu 
noa de ellos se han hecho ventas que no 
carecen de importancia. En Sagua se han 
vendido 3 000 boooyes'masosbado, á 4 9,16 
ra. en Cárdenas; 2,000 boooyea centrífuga, 
pol. 96. á 5 14 ra.; en Matánzas 1 300 bo 
coyeo masoabado á precloa reservados y 
634 sacos centrlfagas, pol. 94 96i, de 5 40 á 
511,16 rs. y 3,857 sacoa azúcar de miel, 
pol. 85.90, de 4 á 4 27 rs. 
Las ventas durante la aemana suman: 
Centrífugas: 2,004 aaoos, pol.98^45 44rs., 
2,312 sacos, pol. 96}, á5,54rs.; 1,520 ascos, 
pol. 98, á 5 54 ra.; 500 sacoa, pol. 98i, á 
5 53 ra., y 1,070 sacos, pol. 96, á 5.47 y ade 
más, 1520 oacoa, pol. 97, para la Penínaula, 
á 5.75 rs. Mascabados: Se han vendido al-
gunosíotes, á precios reaervados, aunque se 
dice que fueron de 4} á 4 i n.—Aeúcar de 
m<e{:Hemoa sabido las slguiimteBventat: 505 
sacos, pol. 8 H , á 3.66 rs ; 459 sacoa, pol. 
86i á 3 76 ra.; 216 sacos, pol. 90, á 4.1^6 
rs. y 343 sacos, pol..88, á 4.03 rs. Azúcares 
Porgados: Q iietos pero firmes. Loa ciaaea 
buenas n? 14 aparentes poro los mercados 
de lo Panínsalo, se cotizan á Bi rs. 
Lo existencia aquí y en Matanzas as-
ciende: 
nlo de Pseos, D. Ensebio Baratan, D. An 
tonlo de Foruria, D. Jofé Antonio de G w -
tetz v D J jeé Damenech. 
—Eu la sesión celebrada ayer por el A-
yuntamlento de eata ciudad se dió cuenta 
de un oficio del Gobierno Ganeral, fecha 18 
del presente moa eu que se contesta ins 
tanda que lo mayoría de los Concejales 
«ilevó á aquel centro, haniendo preaente la 
aflictiva aituaclon de la Haciendo Munlol 
pal; acerca de dicho oficio Be promovió en 
tre loa Srea. Concejales una animado dieou 
slon, que continuará en la aealon próxima. 
También sa dió cuenta de otra oomunl-
caolon, en que se dice al Ayuntamiento que 
el Gobierno General vería eon satisfacción 
que asando ei Municipio de sua atribucio-
nea procuraae la mayor suma de recursos 
con que atender á ana necealdades, en cuya 
gestión seria apoyado eficazmente por aquel 
centro. 
- E n la Administración Local de Adua-
nas d« este puerto, se han recaudado el 
l ía 23 de junio, por derecho» arancela 
dOS: 
En oro f 35105 14 
En píate 9 312 02 
Kn bllietea t 5.499 12 
Mam por impueatoa: 
Sn oro,. .- f 381 79 
Xxiatenolatn 1? Bn«ro l88S. . 
Keolbldos hasta la feoha 
Bxportado y oonanmido desde 
1? de enero de 1888. 
Existencia en 25 de Junio de 




















En la semana ee han exportado 2,285 
tercios de tabaco en rama; 2 517,350 taba 
eos torcidoi; 615,869 cajetillas de cigarros 
y 16,819 klloe de picadura: la exportación 
de tabaco en lo que vá do año comprende 
86,527 tercios en rama; 2 barrilefi, 81779,852 
tabacos torcidos; 9 818,897 csjutillas de 
cigarros y 93,112 kilos de picadora, contra 
88,957; 65.727,971; 8 674,536 y 88 4534, res 
pectivamento, expurtadoa en igual época 
del año anterior. 
Se exportaron además en la semana 3 
barriles de aguardiente; 7.467 kilos de ce 
ra amarilla; 1,819 barriles do fruta y 12,000 
piés de madera. 
E l mercado de cambios ha regido firme, 
con escasez de papel. Se vendieron letras 
por valor de $545,000, de los que corres 
penden $345,000 á plazas de Europa y 
$200,000 á los Estados üaldoa. Cotizamoa 
£ de 20 á 20i p . § P.; Currency, 60 div , de 
á 9 p.g P.; y 3 div., da 9 i á 9£ p g P ; 
Francos, larga vista, de § i á 6 p g P. : 
corta, de 6i á 64 p.g P. y sobre la Penín 
aula, d e 2 á 4 p . g P. 
Continúa la Importación de metálico: eu 
la semana so han recibid o $743,570 y desde 
1? de enero á la feoha, $9 667,653, contra 
$9 160,646, Importados en igual época del 
año anterior. No ha habido exportnolon de 
metálico en la semana: la realizada doade 
1? de enero á lo fecho aaolenda á $67.7C0 
contra $963 230, exportados en el mismo 
período de 1885 
Cerró el oro en la semana anterior de 224 
á 224i p g y hoy sa cotiza de 223i á 2234 
P g . 
L a escasez del tonel»j a ha contribuido á 
la firmeza que rrlaa en loa fletes. Cotiza 
mea, de $24 á $2f por bocoy de azúcar 
12 á 13 centavos el quintal en eacoa. 
Vapor "Cristóbal Oolon," 
Según cartas que los Sres. J . M. Aven 
daño y Compañía han recibido hoy del 
capitón y de los agentes de dicho buque en 
San Juan de Puerto Rico, la carga qua 
traía para este puerto, será traaladada al 
vapor español Arecibo el cual llegará á la 
Habana del 3 al 4 del entrante. 
Horas de oficina. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
dispuesto que desde el día 1° de Julio pró 
xlmo, laa horas de oficina en la Secretario 
del Gobierno Generol sean de 7 á 12 de 
m añona. 
E l Sr. Secretario de aquella oficina reci 
birá al público todos los días á dichas he 
ras y Ira Jefea de aecoion de 10 á 12. 
Revista Mercantil. 
Nuestro mercado ha regido eu la semana 
que hoy termina; más firme y con alza en 
los precios; pero las ventas han sido limi-
tadas, por no tener los compradores bases 
en que apoyar so» operaciones, á canea de 
las fluctuaciones de los centros consumido-
res y lo incierto que es el curso futuro de loa 
precios.—Loe últimas noticies del extran-
jero eon poco favorables, á pesar de lo cual 
los exportadores han venido pagando tlpoa 
llenos, probablemente para cubrir ventas 
anteriores.—Loo tenedores están firmes y 
manifiestan pocos deseos de operar—El 
mercado cierra hoy poco active; pero fir 
mo. 
Después de haber subido los precies de 
la remolacha á 11;3 d, han vuelto á deoli 
nar y según los despachos de ayer estaba 
á 10,104 cerrando el mercado flojo Los 
mercados, de loa Eitadoa-Uuldos también 
catán poco firmes y con dificultad puede 
colocorco á 3 lilO centavos la centrífaga 
pol. 96 á ooato y flete. Lsa ofertas en ge 
neral, no pozan de 3 centavos. 
mseasru Sr. Anckermonn se portó como 
bueno. 
A propósito hemos dejado para cerrarla 
descripción artística del eonoierto, el de 
E o m p e ñ o inmejorable de laa piezas que can 
tó aolo y en las que tomó parte el beneficia 
do. Animado por la pasión en la romanza 
de L a Traviata, amoroso y tierno en el dúo 
da L a Favorita y expresivo y conmovedor 
en el terceto de Lucrecia, patentizó que en 
su alma arda el aaoro fuego del arte y que 
ea muy digno de que se lo ayude para que 
legue al colmo de eua nobles aspiracio-
nes. 
¡Lástima que la Inoportuna lluvia calda 
precisamente á la hora de comenzar el con 
cierto, impidiera que la concurrencia hu 
biese sido aún mayor de l o que faé! 
Cuando hubo terminado la paite lírica de 
la función, todcs los que hablan cooperado 
al buen éxito de la misma fueron obaoquia-
doa con un exquisito refresco, debido á la 
amabilidad de'la Sra. de Arazoza, á la que 
ae le tributaron laa mia halagüeñas felloi-
taclouea por el éxito del concierto, llevado 
á cabo gracias á en bondad, á su Iiflaencia 
y á su poderosa Iniciativa. 
Después hubo baile, del cual disfrutaron 
numerosas y alegres parejas haata una ho-
ra bsatante avanzada. 
BáZAE D i PuSaTO-PBÍNCIPK. 
Laa distinguidas señoras y señoritas en-
cargadas en esta ciudad de reunir objetos, 
con destino al bazar promovido por la pia-
dosa asociación de «Hermanas Hospitala-
rias" en Puerto-Príncipe, han obtenido el 
más satifcfactorio resultado para tan bsné-
r } , i fica obra, merced á BUS gestiones y al vivo 
i  i interéa que han desplegado, con caritativo 
C E O N I C A G t B N E R A L . 
E l día 23 del mes actual juró ante el Tri 
bunal pleno de eata Audiencia «1 nuevo L l 
oenclado en derecho Sr. D. Gastón do Mora 
y Varona. Damos lo máa oordiol enhora 
buena á la distinguida familia del nuevo le 
trado, cuya Ilustración y brlllantea antees 
dentesen su carrera universitaria le aseguran 
muchos adelantos en tan honrosa profesión 
—Segnn se nos comí; nica en atenta c a"tf. 
ol dt» 4 del príxlmo mee de julio á laa doce 
de la mañano, celebrará junta genfiral 
Sociedad Murcisna Valenciana de Benefi 
cencía en lo» solón ea del Casino Español 
rogando la Directiva por este medio á los 
aoclcs la puntual aalstencla á la junta. 
—Procedente de Tsmpa v Cayo-Hueso; 
fondeó en bahía eu la mañana de hoy ej 
vapor-correo americano Mascotte, coa 
psscjeroB y la correspondenol» da Europa y 
los Eatados-ünidoB. 
—En la tarde da ayer se biso á lo mor 
con rumbo á Santander, el vapor-correo 
nacional Veraorue, con carga general y pa 
Bajeros. 
— L a única resolución del Ministerio de 
Ultremar recibida hoy en ol Gobierno Ga 
neral por el vapor correo Antonio Lópes ea 
una Real órden, denegando indulto da la 
pen& de muerte impuesta á cuatro reos. 
—Ha sido nombrado quinto teniente de 
alcolae del Ayuntamiento de Cienfuegoa 
el Sr. D. Robustiano Avello y Vlllabrllle. 
— E n la Intendencia General de Haden 
da ae han recibido las Bigulentes reales ór 
denee: 
Concediendo pagas de toca á la viuda del 
capitán D. Antonio Pérez y penalon á loa 
huérfanos de D. Mariano Feijoo, y á lo vlu 
da de D. Víctor Carvajal. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
D. Buenaventura Barbachano, ofioiol ter-
cero de la Administración Principal de Ha 
cienda, y el de D. Pedro Cueviila, oficial 4 
de la Administración Principal de Matan 
zas. 
Nombrando oficial 4? do la Administra-
oion Principal de Matanzas, á D. Pablo 
Camoróa. 
—En loa exámenes de pilotos verifieades 
en el dio de ayer en la Comandancia Gene 
ral de Marino, han sido aprobados para op 
tar á ka piaaae do primeree los aegundot 
D. Ceferlno Portuondo, D. Sebastian Car-
dona, D. Aurelio Gómez, D. Frandeco A 
loneo, D. Frtrnando Ao&rregui, D Jiime 
C'irrfeD, B. Franoiaoo Ma/ifaUny, D. anco 
celo. Numei-OBua ÉCÜ iaa pereceas qut han 
contribuido al fin indicado, y en nombro de 
les expresadas stñoraa y señoritas les da 
moa laa máa expresivas gracias, cumplien-
do así cen muchíeime gusto loa deseca ma 
nifcBtados por las miemas. 
SOCIEDAD D B CONCIBKTOS. 
Suependlda el 20 del actual, por c&uaa 
de la excesivo lluvia, la fondón inaugural 
de la Sociedad de Conciertos recien organi-
zada en esta ciudad, tajo la dirección ar-
tíatloa del entendido maestro D. Modesto 
Jallan, se ha dlspueeto que mañano, do 
mingo, á Iaa dos de la tarde, tenga cfseto 
dicha fondón, en el teatro de Irljoa, oon 
arreglo al muy interesanre programa pri-
meramente publicado y que es como sigue: 
Primera parte. 
Marcha en la ópera E l Profeta, Me-
yerbeer. 
Moeálco eobre moilvoe de 1» ópera Mo 
berto el Diablo, de Mojerbeer, Julián. 
Sinfonía de la ópera E i sueño áe una 
noche de verano, (1? Audidcn), Mendcl 
ssohn. 
Segunda parte. 
Marcha heróica, (Ia Audición), Saint 
Ssens. 
Himno auBtriaoo, Haydn, 
Mignon, obertura, A. Thomaa. 
Tercera parte. 
E l Farden de Pkermel, (Dinorah), ober-
tura, Meyerbeer. 
Barcarola, tanda de valses, Waldteufsld. 
E i Sr. Brocal, acolo de honor de la So 
slsdftd, ha brindado geneioasmente la 
Banda del Cuerpo de Ingenieros. 
C O B B B O N A C I O N A L . 
Cinco días máa redantes en tus fechas 
que loe que teníamos por la vía de Nueva 
Yoik, son les periódicos de Madrid que re-
cibimos hoy por el vapor-correo Antonio 
López. Hé aquí BUS principóles noticiar: 
Del 4 
P«trece coso reauelto que no ae dará gra-
cia alguna por el alumbramiento de S. M. 
la Rñiua. 
- E a el salón de oonf srendaa del Con-
greeo ae hablaba hoy do un proyecto de 
emptéstito que se negocia en Lóndrea para 
facilitar al Sr. Raíz Zorrilla dos millonea 
de pesetaa, con lo garantía de dicho perso 
nfrje y de los jefes de más importancia del 
portido rsvoludonario. Esta noticio nece 
alta confirmación. 
—La primera silla episcopal que se pro 
veerá después do las ya provistas será la 
do la Habana. 
—Según telegramas llegados ayer, la ID 
fon ta D* Paz, que reside en B a viera, ha 
dado á luz ayer mañana con toda felicidad 
un robusto niño. 
—La mejoría observada en el conde de 
Xiquena en la madrugada de ayer, continuó 
acentuándose en las prlmerss horas, oon 
firmándola el parte aueorlto por el médico 
de cabecera Dr. Ledesma, que había per 
maneddo toda la noche Junto al lecho del 
enfermo, aaí como loa Sres. Osaño y Arcas 
E l conde continuó tranquilo durante todo 
el día, descanaondo algunos ratos y toman 
do alimento. Los vómitos han desapare-
cido, la respiración es más libre y la agita 
don ho disminuido. 
Loa doctores Creus, Ojftño y Rublo, que 
lo vlritaron á distintaa horaa del día, ob 
servaron culdadcaamente el ourao de la 
dolencia, conviniendo en que el estado ge-
neral había experimentado una mejoría 
visible que hacía renacer laa eaperanzae, 
qua la ciencia tenía, al parecer, perdidas. 
E l señor conde, á quien ae ha dado ouen 
ta del interés que ha demostrado por so 
vida la Bdna Regente y toda la familia 
Real, encargó muy reiteradamente que so 
hiciera llegar hasta ella el teatimonlo de su 
gratitud. 
Cada dos ó tres horas preguntan de Pa-
lacio por el ©atado del enfermo-
Por la noche sigue la tranquilidad de 
paciente. 
L a condesa de Xiquena y la familia toda 
del conde continúan recibiendo pruebaa 
iuequívocsB del afecto é interés que aqoéi 
inapira, alendo unánime la grata impresión 
qne ha producido su mejoría. 
—A pesar da los telegramas da Perpiñan 
que publica la prenaa francesa sobro ere 
dente agitación carlista en la frontera, y 
la presencia de D. Cárloa en ella para dia 
tribuir oargoB militares, y á pesar de las 
noticias de loa periódicos catalanes sobre 
lo deserción de Jóvenes de quince á veinte 
(ños de sus coaaa, oreyéndoae se reclutan 
para un nuevo ejército de D. Cárloa, loa 
leformoa de buen origen, ain negar que loa 
carlistas BO muevan, niegan la probabilidad 
de que apelen otra vez en término breve á 
las oí mos. 
Los elementas máe activos del oarliamo 
trabajan mucho cerca del Pretendiente 
para decidirle á uno resoluelon que parece 
por ahora alejada de sus propósitoB. Mu-
chos aon les que acstienen inteligencias con 
ios republicanos de Parle, de quien reciben 
toda clase de engestiones. Pero en el círculo 
del Pretendiente no aon esos loa tempera-
mento» qne reinan, sin que por eeo se deje 
de procurar la suma de toda clase de ele 
montos de batalla, en la espeotativa de 
auoesoa que no sabemos aobre qué base de 
realidad m esperan. 
A oonaecuencia de la reonion celebrada 
el día 30 en na pueblo de la frontera 
francesa, la prefectura ha recibido órde 
nea dsl Minlítro del Interior, en cuya 
«irínd ee ha nundado salir del territorio 
do Francia en tóroilno de veinte y cuatro 
hor&s á tres ea paño) es asi Jados on Céret. 
L a Opinión dice además, ecupándoea de 
loa fcecntcs de los oarlistar, que elPreten 
diente ha ordene do estos días á la prensa 
iotegrieta qce no ataque directamente, ni 
voliéadoae de ludUias, á lo ougueta dama 
que rií?e el Trono en nombre del Ray Al 
foneo X I I I . 
—Bjiüín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro por ciento Interior á 59,75 fin de 
mea. 
Del 5 
Las noticias políticas han escaaeado hoy 
notablemente. 
E l interéa ae ho concentrado en el Con 
greao, donde han peleado los Sres López 
Paigcerver y Vlllsnuova, en pro de la pro 
olamaolon del Sr. Oriol y Escobar (D. A.) y 
Silvela (D Francisco) on pro de la nulidad 
del acta con color y con elocuencia, defen 
dléüdoso muy bien el Sr. Escobar. 
Ei ministro da la Gobeinaoion ha pro-
nunciodo olgunae oportunas frases en de 
fensa de lo imparcialidad del gobierno y de 
las autoridades, y ae ho aprobado nominal 
mente lo proclamación del Sr. Oriol ofre-
ciendo estas singularidades la votación. 
Loa romerlataa y lea Izquierdistas han 
votado con los coneervAdores la nulidad do 
la elección. 
De les republicanos ee han abstenido to 
dos los coalicionistas, y algunos poaibilis 
taa, votando eu pro del Sr. Oriol lea señores 
Albarado y Anglada. 
Las actas de Málaga ofrecieron discusión, 
aunque no tan empeñada. 
-Continuaba anoche progresando la re 
latí va mejoria del grave eatodo del conde de 
Xiquena. 
Ayer siguió tomando alimento. Sa voz es 
cari natural. 
Se le han presentado en lo espalda algu 
ñas manchas rojizas, que han hecho supo 
ner á algún médico que el proyectil se halla 
detenido por aquel sitio. 
También ee decía que algún facultativo 
habla expuesto Su opinión de que no >e ha 
Haba lesionado ninguno de loa pulmonee, y 
que por lo tanto puede eaperarae la curo 
clon del atñor conde. 
—Segnn E l Besúmen, ln comisión del 
^ssje ee compondrá en ol Congreso de 
lea Srea. Maura, Canaleja», Paigcerver, Vi 
ilanneva, Pérez Galdós y otro señor, cuya 
elecolo» se ha refiorvado el Sr. Mártos. 
En cnanto á la presidencia de la misma. 
11 i-uei po de oone tío I» cücnpbñU de 
zorzcel», temará parre en esta pieza. 
L a caja aimóniea en que se efdctuarán 
(os conctertca es conatruida por el msqui 
nieto del teatro, Sr. Cuevae. 
SALVADOR. 
TRAJES DE SARAU BERNHARDT. 
Ei Evenement de Piria ha publicado la 
eigoleiiu) descripción del gran número de 
trajea híolita por una de las mejores modia 
co? de ;iqat>lla capital, pfiro la tournée dra 
mítica do Sarah Bsrnhart en América 
Trajes {..«.ra La Dama de las Camelias: 
1? Tí &ja de baile, raso botón de oro: la 
ayo velada por encajes de oro que la en 
VQBivet; oompletamentp, snjeta al lado por 
cintra, inntgo y oro, mezclados oon flores 
de msíz. E l cuerpo eacetado y la cola de 
lampaa blanco con ramajes de oro. Por 
lante: el cuerpo, cruzado á la antigua, 
teja ver una camisa de crespón, sobre 
onal t t i pn-nde nn adorno de encaje de 
oro. 
2? Traje de ópera, de raao blanco: la 
&>& ttüt dfcdá con perlas y camellas en re 
ievef; la cola también de raeo, bordada con 
las y perlaa y forrada de fayo verde 
retoño Éu el traje baja, camlaa de punto 
de Aiencon, sujeto por tres lazos de raso 
blanco. 
3° Ti aje de casa, compuesto de un mai 
lloi p luoeso de raso turquesa, oon ramajes 
de flores, de pedrerías y hojarasca de oro y 
plata Por encima una chaqueta de felpa 
zsflro, forrada de raeo azul cielo. Esta cha-
obU ejuctado por detrás, cae de un lado, 
m'é u r a . i qae el otro levantado dejo ver la 
S Í v & del maillot. 
dice L a Opinión que sobro este asunto con-
ferendaruu ayer tordo ice Srea. Saeraeta, 
G mrález y León y Castllio, inaistiendo éste 
en su primer resolución de no aceptar di 
cha ouesto. 
Paro como loa Sres, Sagaata y Gonzá 
lez—añade—no han querido dar por esté 
riles BUS ofi-edmlentos, y como por otra 
parte las causas que al Sr. León y C^atlllo 
te han impedido h a s t a a h o r a ooeptar eon 
meromente personóles y en modo alguno 
políticas, lo cuestión de la p r e B l d e n d o del 
Mensaje quedo en p i é , al b i e n , á nueatro 
Juicio, por el eacaao tiempo que lo voz del 
partido y la voz de nuestro Jefe, h a n de tor 
dor en convencer al Sr. Lnon y Coetillo de 
que lo mismo que ha aaorlficado siempre 
BUS talentos y BU reposo á laa idas libaralea, 
laa cirounatanoioa todas le imponen otro 
sacrificio ahora: el de su modaatio " 
Bohin —-En el de anoche so ha otiga-
do el cuatro por ciento interior, 59 85 al 
contado y fin de mes, y 60,30 exterior-
Del 6 
Mañana, lúnes, á las dos de la tarde Inau-
gurará ana aeriones en el paraninfo de la 
Universidad Central, como hemos anuncia-
do, el congreso de Vlnloultorea-
Presidirá el acto probablemente el presi-
dente d e l Consf j ) de ministros. 
Paaa de 700 el número de Individuos que 
han solicitado tomar parte en Isa diaouaio 
n«)B, hoUándcee r e p r e e e n t R d p a lo mayor 
parte de Iaa Diputadunts, oonê j is de agri 
cultura y sodedades ooonómio&s y agripó-
las. 
—Decíase esta tarde que en vista de la 
premura del tiempo, no se disentirán loa 
préxlmoa preaupueatos pero ai uno autoriza 
c l o n al roioiatro de Hadonda para plantear 
y llevar á la práctica todos ma proyeetca y 
planea finanoieroB. 
Coasignamoa eate rumor tal como llega á 
nosotros, sin afirmarlo ni desmentirlo. 
—Los conservadorea oanovlataa ae propo-
nen luchar en ceel Scda« las ssodonea de 'a 
Alta Cámaro al hacerse el nombramiento 
de la comisión que ha de emitir dictámen 
aobre el proyecto de ley que prorroga loa 
tratados de comercio hasta 1892 y con-
cede á Inglaterra el tratado do nación más 
favorecido. 
— L a discuBion de actas en el Con greco 
ha rirto hoy máa tranquilo. Ya ee anuncia 
que hasta el miércoles no podi á constituir-
se el Congreso en vlata de lo extensión de 
loa debates qae se mantienen á propósito 
de loa votos particulares present&dua. 
B o l s í n . — e l do anoche ae cotizó el 4 
perpétuo á 59 85, fin de mas 
Del 7 
Ha sido declarada leve el aota del Caá 
tertersol, y admitido como diputado por 
Puenteareas el Sr. Bagallal. 
—Ni hoy ee ha celebrado consejo ni ea 
probable que se celebre mañana. 
—Reunidos e«ta tarde en el despnoho del 
presidente del Consejo los Sres. Segaste, 
Moret, Alonso Martínez, González (D. Ve 
nanclo) y Mártos, sa h s n ocupado en bus 
car precedentes acerco ae cueoriones aná 
logas á la provocado por el Sr. Botella, re 
latlva al debate en lo alta Cámara d e l mo 
dus vivendi. Parece que habiendo aentada 
jurisprudencia eobre eate coso, el presiden 
te del aleo Cuerpo colegialador, pondrá á 
dlacusion, cuando lo juegue conveniente, el 
mencionado convenio. 
—Hoy se ho hablado mucho de un anl 
mado debote que mañ»no plantaarisu en el 
Congreso los Sres. Romero Robledo y Sal 
meron, á propósito de haber rido presenta 
do en el Senado el modus vivendi con In 
glaterra. 
Nos parece quo loe que esto suponían 
van muy léjos, puesto que no conaüituldo 
el Congreso no se pueda plantear semejan 
te dlBoualon. 
Hay máa, y ea quo todavía esta tarde no 
tenían tal propósito ni el Sr. Rjmoro Ro 
bledo ni el Sr. Salmerón, sin que por esto 
aseguremos que no lo tengan, tan pronto 
como puedan hablar. 
Con estos mismos rumores se relaeionaba 
una conferencia celebrada por el presidente 
del Consejo, el del Congreso y el nrinlatro 
de Estado en lo presidencia de la Cámara, 
y en io cual ss trotó, eegun parece, de la 
actitud de laa oposiciones contr* el conve -
nio y de los precedentes eobre presentación 
de tratados en uno ó otro Cuerpo colegís 
lador. 
Da todas maceras, lo qne saooderá ma 
ñaua, según todos los probobitldadee, es 
que ao pasará la tarde discutiendo ios dlc 
támenes de lo comisión de actas que ee pre 
centén. 
—Uno de los candidatos qua la minorio 
conservodoro presento paro la cemidon que 
ha da dar dictámen sobre ©1 modtts vivendi, 
ea el Sr. F*blé. 
Como el triunfo de nu senador conserva-
dor se ciée seguro en JHU secciones, ss o • 
nunoia ya que habrá voto particular. 
—En e l Colegio d e abogadea d e Madrid 
ompeaó aver la elacden d o oargos. 
Hó aquí el resnltoao del primer día de 
elección: 
Decano: D. Manuel Silvela (ein oooaidon). 
—Diputado primero: D. Santos laiso (sin 
opoaicion).—Diputado aegundo: D. Joaquín 
López Paigcerver, 46 votos; D. Antonio 
Qaeeado, 32, 
—En algunos «írculos fie habla «on va-
riedad de lo actitud en que no nnoose calo 
cades á algunos militares quo tienen asiento 
en Isa Cámartío. 
Lo qua hay ©a tete asunto, sagatí nuea 
tros informes, e-s que los diputados militares 
opinan, como lo prenso y como el paí**, que 
ea praoiao ooomator pronto laa reformas que 
el ejército reoiamo, to oon preipesas vagas 
y generales, aino coa proíoctos írobre pnri 
tos concretos y prácticos, y en eete aentído 
ae prppontsrá tal vezuna enmleodr-- al Men 
tssjo y B» lasplrerán k« que toman parse en 
su dlecusion. 
—Para la Drasldendo de la eoíníaloa del 
modus vivendi que ae ha de nombrar hoy 
en el S*n»do, ae indicaba anoohs ol señ?r 
Moc quero 
—Bolsín —En el de aootihe no so hínlsron 
operodones. 
Del 8 
E l Globo dice que ee indica por/i el go-
bierno civil de Madrid ?,! marqués do la 
Vega de ArmíJo. 
Dignísimo ee paro desempeñarlo; pocos 
psreonaa le igualarán en aptitud pe-ra aquel 
corgo; pero n p tenemoa por exacta la noli 
da d e l periódico pcsiblUata. 
—Parece yo reauelto que tan pronto ce-
rno el Congreso sa constituya sa planteará 
debata aobre la presentación del traaado 
con logleierfa en ol Sanado áatea que en al 
Congreso. 
Eu este debate ae preeolndirá da la pri-
mera parte, ó sea de laa relsoionea entre 
ámboe cuerpee, haciendo caso embo de ei 
al tiempo mismo que el Menseja on el Con 
g-eío, ae discute el modus vivendi en el Se 
nado y ce mantendrá la efirmneien de que 
alterando la renta de aduanas, ol eonvi-nlo 
debió preaentarse en el Ccngreso. 
Este debate vendrá, según todas las pro 
babllidsdefi, por una proporidon inddental 
firmado por los minorías que á olio ao pres-
ten y que sostendrá uno de los firmantes. 
No ea ooaa ni acordada ni resuelta toda-
vía quién habrá de defenderla 
L a propoaldon contri á con las firmas de 
loa Sres. Romero Robledo, Lópea Domín 
guez y Salmerón, tegarsmente. 
La úaloa oomialon del Sonado cuyo 
nombrtmlcjto ha ofrealdo lucha, en loe GCÍJ-
donea ha rido, como ya ae esperaba, ia del 
convenio OÍÍU Inglaterra. 
Easeptuando la sesclou «fganSa, donde 
ha triunfado el oandldato ofldai, marqcó? 
de Sanioil, ein epr-rieioa da niegan gécero, 
eu todas Isa demás la lucho ha eido r^ñidí 
alma entre los mlniaterlalea y loa oonpetv» 
res, unidos estos á loe senodores da la * i -
tusdon qne son proteooioniatna. 
En la primera aecdon el Sr. Mdoquer, 
candidato de Iaa opoeldones, llamó lo oten-
don del señnr duque de Veragua, mlnlfete 
rial sobre los aouerdoa da la asociación de 
Agricultores da Eeptña, y sún alguna re 
pretentadon de J -res, que estiman que d e l 
tratado no reeultKn ventajaa para lou vinos 
españolea; y deapufa de ligera discusión se 
procedió á votar, obteniendo el señor dnqr.e 
de Veragua 15 votos y nueve el Sr. Main 
quer. 
En la sección tercera, el señor marqués 
de Monlatrol, de la opotlcion, triunfó aobre 
el mloldterioí Sr Afneto por 10 votos con-
tra 10, desnues de un breve deoate inioiado 
por el Sr. B itella y aoatenldo por loa Sres 
Duran y Baa, Ayneto y marqués de Monls-
trol. 
En la cuarta, el Sr. Cneatoy Santiago pl 
dió algnnaa explicaciones aobre ol tratado 
al candidato ofldol Sr. Mosquero, que triun-
fó por 19 oontro claco, alcanzados por el 
señor marqués de Hoyos. 
Eu la aeodon quinta 20 votos dieron la 
victoria ol Sr. Terrero, oandidoto oildol, 
por cuatro que obtuvo el Sr. Puig 
Eu la sexta es donde más disputado ha 
sido el triunf J, puea el candidato da oposi-
ción D. Femando Vida ha tenido 14 votos 
contra 13 qua alcanzó ol Sr. Colmelro. 
Por ú.iímo, el Sr. Fablé en la aeodon 
t é .Ima manifestó la gravedad y el alcance 
del convenio celebrado, que anunció cem 
botltía euérgicamoute, riendo vencido por 
d Sr. Merelo, candidato ofUlal que obtuvo 
14 votoa por 9 el primero. 
Como ae vo, hay dos Individuos en la co 
mlrioii que son oontrarloa al convenio y por 
ooneigotcnte, es aegnro quo habrá en acto 
cueation un voto particular. Yo se había 
le la importando que alcanzarán loa deba-
tea aobre el convenio con Inglaterra, indi 
cár>dr/se para ooapumlr loa tamoa eu contra 
¡te la totalidad dei aictsmeu dd lo comisión 
á loa Sres. Fdrrer y Vldul, Duran y B >», y 
Fsbié. E l Sr. Maiuquer y algún otro seno 
dor hablarán para alndonefl 
L s oposición al trotado parece que será 
enérgica en la alta Cámara por parte do loa 
conporvadcres y preteoclonlstaB de la si-
tuación. 
L a dlaousicn no comenzará haata bien 
entrado la eemsna próxima. 
-Nada da nuevo ae ha dicho hoy aobre 
loe viajes do D. Cárlos. Créese qua eatá en 
Au&trla con au hermano, á donde fe faé 
desdo Suiza, pasa el gobierno de eate país 
trataba de detenerio y desterrarlo 
Lo que sí puede aseguroroe es que no ea 
tá en la frontera plrenóico, como algunos 
periódicos han dicho, haoléndosa eco de 
un rumor icu7 Improbable, dada lo actitud 
del gobierno franoéa. 
— L a política ha ofrecido hoy poco inte-
rés. 
L a diacualon de actas va avanzando lo 
bastante para creer que el miércoles se 
constituirá el Congreso. 
Algunos dictámenea aon objeto de discu-
sión demasiado minuciosa, y esto hace que 
havan perdido el interés. 
En uno de ellos ae va á discutir nn caso 
de Inoanaoldad oon grande empeño, y hoy 
más da 30 entre leyes, ciroulares y decretos 
que tratan del mismo asunto. 
E l caso á que nos referimos es el del in 
gesioro agrónomo elegido por el diatrito de 
Seqoeroa, Sr. Martin. 
— H i fallecido repentinamente en Ma 
drid D Rafael Atsrd, diputado conaervo-
dor. 
Hubía sido ántes director general de im-
puestos, diputado an varias legialaturos y 
antiguo funcionarlo en el Ministerio de la 
Gobernación. 
Se había dedicado al eatudlo de las cues-
tiones de Hacienda, en laa cuales ero ya 
mny competente. 
Damos el pésame á la familia atribulada 
par ton doloioso pérdida. 
—En los decretos que el Sr. Alonao Mar-
tínez puso ayer á la firma da la reina, no es 
tá el do Indulto general, porque eúi no ae 
ha ultimado su redacción. 
— L % oomialon nombrada por el Senado 
paro dor dictámen sobre el proyecto de 
modus vivendi oon Iiglaterra, ee oonttltul 
) á hoy nombrando presidente al Sr. Moa 
qaera y secretorio almarqcés de Súrdool. 
Parece que la comisión se propone no 
precipitar gran cosa la redacción del dio 
támen, á cuyo efdoto, además de oir al go 
blerno, es posible dé audiencia á loa sena 
dores que la Boíldtt n. 
Desdo luego los Sres. Vida y marqués de 
Monlstrol formularán voto particular, cu 
yoa principales puntos de visto se reftjrlrán 
á combatir la IUCIUBIOU de lao coloni&n en 
los banefidos d a l tratrado y laa especulado 
nes «aparadas que ae anuncian en el texto 
de nqnel. 
—A. laa ciez de la mañana se reunirán 
hoy los ministrea en Consejo para tratar de 
la combinadoa de gnbernadorea. 
— E l juéves se conetltulrá el Congreso 
i eguídomente ae procederá á recibir Jura 
mentó á loa diputados proclamados. 
Despuob de esta ceremonia, y usando de 
los ruadlos reglamontarius ane sean del ea-
ao, el barón de Sangarren, único represen-
tante en la Cámara popular del partido car-
lí. fa, ••xpli(<»rá el a¿ntIdo de «u juramíuto. 
Así üedsolft sQoohe en circuios Grftdlolo 
u^íistis. 
—A las diez se han reunido los Minisíros 
on la eecreíaría do Estado, bfijo la preal-
dendo del señor Sagasta. 
Aunque ei Ministro de la Goberasdon 
Uevata el proyesto para entregar á la in-
dnszrlá privada la explotación de la red 
toiefónina, y el de Grada y Jualleia otros 
proyeotoB relativos á reformas jaridioaa, el 
Consejo dedicó trea horas a! eatudlo de los 
preempuestoa y leyes adloionalefl de Haden 
da, y uo hubo tiempo para mis. 
Ei Ministro de io Guerra, que, aagun di 
cen, GO mostró muy reservado en d Coaje 
Jo, r,i5 ousnta del relevo del Segundo Cabo 
de Puerto RJoo, General Suances, y da ha 
ber nombrado al General Alcalá para el 
Gobierno militar de Mebon. 
Durante la reunión de los Ministros, su-
bió el Sr. Ssgaata á recibir lo órden de 
H. M, la Rain». 
Deepnea acordaron cambiar con fresaen-
olo de impreriones, dar Impulso á IOB tro 
bajos del Parlamento y procurar que se le-
ga: ice pronto lo cuestión económica. 
— E l primer proyecto que el Mlnlatro de 
Amentó preaentará á Itia Cortes será, ee 
gnn tofiaa las probabilidades, uno eobre 
erériito agrícola, en cuya redaedon so oou 
pa. 
El Sr. Alonso Martínez, á BU vez, proeen-
tará el proyecto de ley orgánica del poder 
J adida!. 
—Bolsín —Anoche se cotlíó el 4 perpátuo 
á 59 25 fin de mea 
4? Tif ja fl̂  cüaipn. de buíer* bl*nco, 
salpicado do flureoUaa roasd^s Volaatee 
gaarnediioa dava-enciennes y cogidos pren 
didoe con lazoa de duras. Todo e-obre nn 
traneparonte d̂ i tafetán rojo 
5? E l peinador final, compuesto de una 
iar«a camláft do oreapon de Brousse, toda 
plegada eobre lo cuo! eo celosa nn manto 
á lo Dubor.-y da crespón bordado de ó7a 
lea grandea, forrado de tafotan rceade, ve 
"udo ea'e por et revés con enes jes blancos. 
Ciataa de raso rosado snjetaa el cuolio y la 
cintura 
Tr*jía do Fceiora: 
1? D J brocado rosado antiguo adornado 
con oro y plata. L ^ chaqueta deja ver una 
camias ruso y loa mangas abiertas sobre unos 
pif'ffí.áiift de crespón. 
2? De Jompsa marfil, abierto eobre un 
delantero de tul bordado de parlas, y gaar 
nf d'jfta de roeas looaB. 
3? Da terciopelo ess&rapsdo amatlata, 
Ibateado oon un marabú do violetas. 
Trajea de L a Extranjera: 
1? T Í aja princesa de terolopsio «aflro, 
forrado de felpa rayada do rtjo y granate. 
o sayo se obre aobre un f-jndo de tul e&l 
picada d* acero azul formando inmensos ra-
mos reaplandedentea. E l cuerpo medio es 
cotado, camisa chaleco cubierta deacero %-
20) como la eoyo 
2? Sobre la saya da raso malvo volada 
de gasa de seda blanca bordado, un tr»Je 
de casa rato Illa de Parala, también borda 
doy forrado detardoptloooral. En el cuer-
po camiseta de gasa adecuada á la eaya, y 
vueltaa de terciopelo coral. 
3? Traja muy original de fayo carmelita 
aon plastrón de pial do tigre. Per encima 
una inmensa capa do nutria, oon piel de 
tigre. 
G A C B T I L I i A S . 
T E A T R ; D K IBTJOA.—Una nueva repre 
«sjftC&don do f¡a Mascota, que dampra a-
greda á nueatro público, por eu música de-
lldoea, ae anuncia paro mañana, domingo, 
por lo compañía do Ice Sres. Jali&u y Ca-
rr&tolá, en al pradoao teatro de Irljoa 
FuNcroisr B E N É F I C A —No olviden nuss 
tectf, leotorea y pf.rfiicularmente los hijoa del 
L cbregit y del Fiuviá qua mañ.ina, domln 
go, ae efeotús ea el ctreo teatro de Jaré la 
f ondón á favor de lo Sooieíod de Bsnefi 
canda de NiStnralcs do Cataluña, CUFO ln-
teieeanto programa hamos dodo yo á CODO 
cir. 
CÍECULO HABANBEO.—Programa de la 
veUd» qne tsudrA ífecto en el teatro de 
I'iJüa la noche del lúnea 28 del corriente; 
T ?íĵ a de l e maitre dssforges: 
1? Tr*je do B o i t a r o de tafetán gri« perla 
y rosado sobra una saya de gaaa pompa 
dour, f jado gris humo, sembrado do flrireol-
t*5 Ctda volante ribetiodo d a sedo perla. 
Por diñante na monísimo delantal de tafe-
tán Imitando uuo gran hoja puntiaguda. 
Por detrás bouffants Louls X V E a el cuer-
po draperle, á üt virgen, cruzada por un vo-
lante de gtjsa qua forma caelio y chorrera 
2? Truje de boda: tado a! de'atitaro de 
ga? ; bo 'Jdidade seda y perlaafina?, mesola-
dae con hojas de azahar. L a larga cola do 
fayo i r»vida de moaré. Lo miímn el cuerpo, 
oon mi plastrón bcirdodo como la saya, TJo 
fiohú dy Alerón, cruzado sobre el pecho y 
oojoío por un ramo da azahar. También 
de- A!f rp >o d velo mantilla. 
3a Ti ÜJ o de bolla da brocado corol con 
fl )ias dd oro y plata. E l cuerpo eaootado 
r.i Í:ÜD. Í O Ú Í oon la larga cola de terciopelo 
zíñvo; esta cola ee r̂ bra aobre una saya di 
ruso coral, cubierto por una gasa, bordada 
•tij or<?, piafe» y seda, Espigas de cardos 
¿ia piaus, tt-rminan site conjunto maravl-
i.oao. 
Traj¿8 de Ffoufrou: 
1? Traje muy original; la saya de «ada 
roan, nutria y humo f •imadade anchoa pllo-
guea, tiene eu d costado grandes q w l i e s d? 
cuero dorado, estampado de terciopelo nu 
trio. Cbaqueta corto cuadrada tola de 
ou r̂o est&mpado de terciopelo, que aa abre 
aobre uno camlaota plegoda de crespón ro • 
sodo. 
2? Troje de cata de raao rosado, ti r vi en 
do de traaparente una camisa de encaje 
crudo cubierto de claveles bordados de se 
do. Por endma un manto medio ajustado 
de felpa rubí, oon an marabú formado de 
Se pondrá eneacenopor la compañía líri-
co isspafida la msgnifioo zarzuezo en trea 
oetoS, Ecú'ica do! maestro Suppé tltulods: 
D m - i Jit »«»<•». 
Notas: loa 10 palcos del centro del 2o pl-
RO, estarán de vunta el dio de la f a n d ó n , de 
las doce á las cinco de la tarde, en lo Se-
cretaria, Cümpoatels 58 á ocho peaos bille-
tes. Pasado dicha h o r a , estorán grátis, lea 
qne no ae hubiesen v e n d i d o , á lo dlepodelon 
de los que primero ios ocupen-
Sa r e c o m i e n d o á loa socloa facultativos J 
rep reaen t i sn teB da ia prensa, la presentación 
á la puerto de sus billeces Intraamisibles. 
Empezará á Isa o c h o y media. 
ScctBDAD ANXEOPÜLÓ&IOA.—Se noa ha 
favorecido con la invitiidou dguiente: 
"Btta Sociedad tiene lo honrado Invitar 
á Vd. paro lo «eeton extraorcílnorla qne oa-
lebrará el mártaa 29 da j aolo, á las siete y 
medio de la ñocha, en ei local alto de la 
Real Academia de Clnndaa en honor de n 
difuito Preeldente Dr. D. J . M. Mestre." 
Eu dicha sedon ae pronundorá el "Elo-
gio" por el Sr. E . Varona, terminando el 
acto oon una breve oloouclon del Vice Pre-
si Jentfl D L , Montané " 
C Í S C A L O D B ABCGADOI.—Secc ión da 
Deiestxú Civil, Penal y Canónico. 
Et lúnes 28 del corriente celebrará eeslon 
público extraordinjrlo en an local. Merca-
deres número 2, por haberse acordado en 
anta general enepender sus sesiones en ple-
no y las desús Secciones, durante los me-
e? do jailo y agesto. 
U--aián de la palabra D. Federico Mora, 
D Cárloa R^villa para rectificar y hará el 
«úman e' Sr, Presidente Dr. D. Leopoldo 
Borrid — E i Secretarlo, Ldo. José Sedaño 9 
Agramonte. 
D O K A T I V O S —Una persona caritativa noi 
ha remicido tres posos en billetes para de fia 
Angela Z tqueiri1. quo vivo en la calle de 
Madrid número 7, Jnsus del Monte. 
AZUCENA.—No se trato de ia modrepns-
tico de E l llevador, ni de la olorosa fior 
qae liev¿, eate nombre Bianoa, pura y oio-
roaa, sin emborgo, eala '•'Azucena" de que 
ee trata y á la qae se refiere el descomunal 
anuncio que fi vmoa eu la teccion corres-
potídlente. Por el tam&ño del anuncio pue-
de juzgarse de io votta ostensión de laa 
cuotro reflueríaa que producen este artículo 
y que Bolamente eu el año pasado Ion 1 orón 
á todos loa mercados dd mundo 119,533,185 
libras. Los que han probado esa manteca 
dicen que es da lo máa sabroso que puede 
usarse en la codas: como que se elabora 
en el centro de la reglón porcino do los E * -
todoa ünldos, y ss el producto blanco, pu-
ro y virginal del ealn m á s sano y escogido. 
Eata marja m hará popu'ar en Cuba, tanto 
por su nombra como par su excelencia; pe-
o pondrá en un aprieto á los gacetilleros, 
puea eará arriesgado llamar azucena A una 
niñ%, sobre todo el está envuelta en carnes. 
En cambio lo frase "sudar azucenas," serA 
mucho más fina y elegante que la do "su-
dar manteca " 
SOOIBDAD D S CONOIESTOS.—Acabamoa 
de recibir ei eigalenca aviso: 
"Don motivo de verifi jarse mañane, do-
minga, la procesión dsl Córpuo y estar ocu-
pados la mayor parte do los prt fusores d é l a 
Sodedod de Condartos, se suspende el que 
estaba anunciado para mañana, domingo 
27, el onol tendrá efecto el domingo 4 del 
entrante moa.-El Agante, Víctor Moreno.11 
En FÍGARO.—Hemos redbido el número 
oorreepondienta ai juévaa último del ameno 
semanario que aaí ae titula, y el cual trata 
da au primer anivorsarlo en loa términos 
s i g n í e n t o R : 
" E l Fígaro cumple un oño de fundación,, 
en ei mea de julio próximo. 
Para celebrar dignamente su aniversario," 
loa rodactoresdeeste periódico se proponen 
dar una velada artística y literario, para la 
que serán invitados todcs los suacritors» 
del mismo y nuestros compañeros en la 
piensa, de loa cuales algunos tomarán par-
te eu la velad». 
Ya verán loa auscritoreB qae fiesta leí 
p r e D a r a m o s . " 
OBBA D B A B T B . — L o que deacrlbe el se-
manario Las Dos Ooslillas on las lineas 
que vamou á tronacriblr, ha oído también 
admirada por nosotroB en la peluquería de 
la calle de Bjrnaza x úoaero 13, donde te 
halla de manifiosto. Dice aaí el apreciable 
colega: 
"Comiste en un» gruta rústica represen-
tando un templo de Vónus. 
L a base está formado por un cuadrilon-
go de madera do 101,50 de largo por lm,26 
de ancho. 
E l primer cuerpo ea un prodoao 'ago aco-
piado por uno cascada que desciende de la 
parte superior por medio da nueve surtido-
ras, formando una precicea combinación de 
arcos encontrados. Sobre la saperficie del 
mismo so vea varias barquillaa flatando, 
potos ortifidales y variedad de peces na-
turalen. Al fondo del lago hay una predoBS 
ouevo e.'iinonuBüa de piedras eoleáreos, con^ 
chis róarloas y vorics otroa objetos proploa 
del Bitio, y á lo cual dan UCOBBO dea puentes 
later&lea du madera. 
Eu d tegmidn cuerpo se ve la gruta del 
amor. Rodeada de atributos alegóricos, 
aparece Vóuua sulleado de uno concho y 
acoridado por Capido. A esta gruta dan 
icceao dea rampas de piedra figurando es-
tar form&dos por la naturaleza. 
E l torour cuerpo está formado por una 
planta marina uatural y petrificada. 
A mu 1 y fo moiido cuerpo apar-
te, ee ven dea gr^cdoa macetas con plantea 
frotóles y & ia derecha nao eetátua de ta-
mi.ño ntatural rápreaaatsndo ua guarda 
campesino. 
E i coejanto de 1» obro os de un afecto 
«orprendsoto, sobre todo de noche cuando 
se halla iluminado de un modo tan hábil 
que parece la luz ua efecto de luna. 
Numerosas eon las personas qua acuden á 
ver f»f?a obra de arte que Indudablemente 
honro á eu afrtor Sr. D. Miguel Llull." 
E L T Í O VIVO . —Sigan nos oamanlca eae 
f&moao ciudadano, in re&noltoe¡ mismo ce-
der todoa i^a fifis iri odeglo sallo que «cs-
tiane en J a z a de! Monto la Asodsclon de 
Beoeficehda Domiotlltria, el producto de 
la pnmora y Ja ú tim* vuelta de sua eaba-
lloí) y demás beBtiaa. 
También UÚS dics quo la exhibición de 
iaa fieras del Cororel Publllones durará 
los dlss festivos d* 7 do la mañana á 10 de 
la noche, y IOJ no fastlvos de 4 de la tarde 
á 10 de la aochr. 
EunACB —Ayer contrajeron matrimonio 
la Stta D* Ans Rondón y el Sr. D. Emilio 
Luque, oflaíal del dórcito. 
Fueron » Ü8 padriuoa ei Sr. D. Diago No-
guaa y su a-jú-i.-a espora, ea represftntaokm 
de loa ItfcmoB Srea D. Federico Laque y 
D1? Roasrla Palma, hermanos del novio. 
Terminada la ceremonia, loa padrinos 
obsequiaron á loi oonjarraatos oon un de-
licado lunch. L IB nuevoa esposos ealleron 
el mismo día pjára Mítanzas. Las deseamos 
jdiddad Intermlnablo. 
T E A T R O D B C B B V A H T E S —SI quláf-
uatodee ver á las ocho de la noche Lot 
m s de Ecija, preasndar á las nue 
•jorrido de Toros de puntas y oír á 
La Epístola de San Pablo, ooncurr 
ñaña, domingo, si teatro de Cerv 
donde podrán dlofrutar de todo eeo 
alguncfi bailes, por añadidura. 
D I A L O G O — E i t a mañana, en la callo del 
Obispo, contemplando un htrmoao eacapa-
rate, se énepimaron Córroen y Carolina, 
anriguaa amigaa que hado tiempo no se 
veían, porque la primera h&bia estado noa 
teraporarl» iarga en Porls, y B« entabló el 
dialogo sljnuat&é entre ámban: 
¿Q^é ta! io has pasado por la populosa 
eajáoei fraDosea, Crirmelaf 
—Dlvlnsmeote, iimiga mi», porque aque-
lla poblador!, como cabsa. en o l centro de 
Ib be lo y doi bnea guato. L i mod* lo Im-
m a i t t o c rodo al pét i l a do davj 
reded? r. 
Trajee de Sphyne: 
Trea trajes, olmái lindo de raso boten de 
oro. L ^ raya de tul galplosdo oon una llu-
via de botones de oro, la cola de raso está 
bordada con uno guirnalda en relieve de 
botones de oro y bdaa de mire. Sobre ej 
cuerpo eacotndo á lo emperatriz Mario Lui-
sa, y tejido sobre la camiasti do tul, unaa>-
húndante guirnalda de botones de oro. 
Trajss de Adriana de Leccuvieur: 
I? Peinador W^teau de foya bianoa ra-
v a d u do rcsaáo, las rayas mny anchas están 
furmadaa por muchos pequeñas. E l manto 
sa abra eobre d vestido, qua ea una escala 
de Valenciocnee, alternando oon pequeños 
volantes plegados do faya. 
2o Tr*Je de baile, 
L i aaja de raso tilo, rodeada de un volan-
te Je laglateira sujeta por lazos de tercio-
pelo rosado. E l cuerpo oasotado y la ocla 
de brocado de plata, sembrado de botonee 
do rosa, con hoj»e odor de eamerelda. Por 
iHlanta al plastrón del cuerpo de raso tilo, 
KU&rntddo de encaje?, contluua la saya. 
Latos de tdrdopolo rosado eobre loa hom-
bro*, eumpleton el conjunto exquisitamente 
ri&OBtoso. 
3? Magnífico traje de gala blanco y oro. 
Lo aa va da roso marfil ostá velada por en-
osjas de oro que aují tau puñados do rosas. 
Ka la porte bsjo uo rlbets de rosas Se tras-
uoe, bajo el volorita. E l cuerpo escotado 
y la cola, da ¿ÜÍ.O, conatelodou por nn ligero 
ramaje de oro. ü n encaja de oro, guarnece 
los^anfers, otro mes ancha forma pliegue' 
ea el delantero del cuerpo, miéntras que ' 
mangas muy pequeños, de encaje, e i tá f 
jetas por rosas-
y x 0 L l T T i . 1 
le siempre Paila, y en ln actualidad ea 
IftQ en gran favor, en joyería, lea brasaletea 
Aui jd , sntlgao tallanian egipcio, qna sig-
^itioa Felicidad, S i l u i , Suerte, Prosperidad, 
Dichfi etartia, ete., ato , y por cierto qne he 
*s«biáo qne eeta ossa, El, Bosque de Bolonia, 
lo«i boaba do recibir, en oro 3 piat», y ven 
tp á comprar alganoa para regalarlos, y el 
juntaa acompañarme, & I» vez verémofi las 
'grandes novedadea qne han recibido pnr» 
el día de Sftn Pedio, en joyeiía, artloaíoa 
do fantaaia y eoeaolaa ün&vns que llaman 
macho la atención. 
—Vatnoa, pues. 
—Adelanta. 
P O L I O Í A..—Participa el oslador de Gua-
]ii&l>aco& que & la una da la tarde de &yer, 
se promovió nna Sreyeita en una barbería 
Ide la calle del Carralftlso, entre dea Indi 
' vldnoe blancos, saliendo herido de gravedad 
en la oabesn, con arma blanca, uno de ellos. 
E l agresor fué detenido y puesto & dlapoal-
«Ion del Sr. Jaén del dlitrlto. 
— E l oeiador dei barrio de Marto, por 6r 
den del Sr. Jaes de plimera Inatanola del 
dla&rito de Guadalupe, detuvo y remitió á 
la cárcel & uu pardo, vecino de au demar-
cacioD, teclamalo por dicha autoridad por 
l«l ds'.lto de hurto. 
-Una pareja de óíden Pdbllco detuvo y 
'presentó en la oeladarU del Pilar, en la tsr 
le d« &yor, á un moreno que ea acuaaüo 
IOC tina vecina da la c*He de Santa ROBU, 
•tnti auter do lae leelonoa de oarActei lere 
s qne adolece. 
•Á. laa nuove fie la roche de ayer foé 
âdo de primera intenelou en la casa de 
)rro del primar distrito, un menor, veci-
no da la calle del Sol, que faé mordido por 
un perro, al traneltar por la calle de Luz. 
—Uaa señora, veolna do la callo da la 
Esperanza, 83 quejó al colador del barrio 
tl« ChAvez de que ua individuo blanco, que 
reaidia en au mismo domicilio, as habí» au-
sentado llevándole varloa ol'jotoe y 825 pe 
soa en billetes dal Banco Eíp^ñ^l. 
—Eu la caaa de socorro del cuarto distri-
to fué curado do primera Inteaoloa un Indi-
vidoo blanoo, que fué horldo en el brazo 
laquiordo por el proyeodl dií un arma de 
fuego, que le disparó nn moreno deeoonool-
do, en loa momontoa da aallr de una bodega 
en la calió de Noptuno esqoina á Mírquez 
González. 
" E L A O B I X B na HÍGADO D » BAOAT.ÍO 
regenera las constltuclcuea dóbllee, elrvien 
do al miamo tiempo de aUmento y medicina, 
y en todus Ua m&rcaa conooldtia, el d« 
Lanman y Kemp, os Inoont̂ etiftblemeete *l 
mejor de todco, por au abeoluta pureza y 
gran cantidad de yodo qne oontisne " 74 
SECCION 1ÍE INTEilES PERSONAL. 
n 
MIE SUPERIOE 
se hacen por 
UOJOÍl l i e v l t a a de o h a v i o t 
«ni íerlor» f o r r o s de s e d a , » t s 
h a c e n á 3 d o M o M © » , 
Elegantes y baratea ae hacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A PA3HIO-
N A B L E . 
Ea una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta caaa ae 
confecciona desde el máa rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horaa hacemos lutoa y voetldoa para 
viaje. 
También hay nn gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
So venden además rleoo camisones borda-
dos á la mano y con oucajos, marinó ÍU, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, oamlsitaa, birretes y 
toda claao de objetos para canaatillas. 
Variedad en florea finas, 
ôdas las mercanclaa las reoibimoa di-
tTS îe Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
95Í, O B I S P O 9 2 . 
Cía. 704 r 1 Ja 
D I A W D B J Ü N I O . 
8*n Ladislao I , rey de Hungi ía , y san Zoilo y compa-
Aercs, mániaor . 
Ssn Laoialao, máa ilaatropor ana vlrtadeR y por ana 
mila^roB, qnnpor ana coiqniitos y por «a oorona, oste 
principe pcuetrndo do lafi méiimna dol Erangelio, de-
teataba la ambición 7 la av.moia, vivía on an palacio 
como nn renitente y nunca olvidaba qne eu poder lo 
tenia de Dlaa- Habiéndose enoarcado del mando do la 
primera cruzada para eohar loo lañelea de ln Tierra 
Btnta, oayrt enfermo y mnrló el afi» 1108. 
D Í A as. 
(Vigilia y aynno con abatlnoncia de carne). Santos 
Plutarco y Papisa, már t i res . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Jfáitaí Solemnes.—En Ursn'inaa la dei Sa.oran<outo. de V 
A 8¡ en ia Oatedral. !a ds Teroia. á lao SJ; y en laa demfcs 
igiesiag, laa de costumbre. 
A R C f í I C O K J l A I Í I / V D E IiO«4 UESAIWl 'AHADOS 
S E C ' R E T A U Í A . 
No habiendo tonillo efecto Jajanta general convocada 
para el 20 del actual, á causa del mal tiempo, ésta ae ve-
rlftoarA el demingo 27 A las doce del dia en la eanrlttia 
del Monserrata —Lo que ae avisa á los señores cofrades 
para su asistenota.—Habana, 25 de junio de lf8G—El 
V. Sjorttarin, Nicanor Troncoeo. 
7064 3-25 
A N T K A . 8 R A . D E L S A C H A D O C O R A Z O N 
D E J B H V a . 
Dará principio un solemne Triduo en la iglesia de San 
AguMJn el 20 del corriente, A las siete de la macana, 
con Misa, crtntiooBá la Santísima Virgen y o l Bezo ai 
floal. 
E l 28 on la misma Misa sorá Ja comunión general de 
las hermanas y el 29, á laa ocho y media ia gran fiesta & 
Nt ra 8ra. en qna predicará el R. P. Mnntndas. 
La Celadora, Camarera y fnndadora del cuito. 
AUayracia OomeVas. 
7909 4-24 
AVISO A 108 
En la parroquia de Monserrate empezará el 26 d ' l co-
rriente, á las 8 de la mañana, el solemne novenario al 
Sagrado Corazón de Jeena con misa cantada, eu que es-
tará patenta la D.vlna Majostud, y sermón á cargo de 
los B . B . P. P. EsooUptoa, D Pedro Montadas y I ) Es-
téban Calonge; el B P. Fray Eduardo, Carmelita; el 
Pbro. Sr. Dr. Pió Santos y otros distinguidos orado, os. 
Oportunamente se anunciará la fiesta.—La Camarera, 
Altagraeia Cornelias 7803 4-24 
P A K R O Q Ü I A 
DB JESUS MARIA Y J0E£. 
Suspendida á cansa del mal tiempo la fiesta qne ba-
h ía de celebrarse á S»n Anton'o de Padu» el pasado do-
mingo, tendrá efecto á las 8} deiamaQana delptdzimo 
domingo 27 del prosonte mes de junio. 
7010 4 24 
Iglesia de Belén. 
E l juéves , fiesta de Córpna. empezará la solemne No-
Tena al Sagrado Corazón de Joans. 
Todos los días, á las s l e t í media, expuesta S. D . M . , 
se ha rá el ejeroioio de 1» Novena seguido de la Misa 
cantada, bendision y reserva do S D. M . 
El vléme» 2 de jul io, t end iá efecto Ja solemne fiesta 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
A las ocho habrá misa cantada á toda orquesta, con 
sermón, qnedando S. D . M . expuesta todo el dia. 
Por la tarde se hará la solemno procesión por los 
elaustios, terminándose con la bendición y roaerva do 
8. D. M- 7881 8-,.3 
£. P. D. 
0. Juan Perolieman y Silva, 
H A FALL .EOXDO1 
Y estando dispuesto m entierro 
para las 4 de la tardo del dia de hoy, 
los que suaoriben, hermanos políticos, 
sobrinos, deudos y demás personas 
de en amistad, «upiícdn á sus ímfgos 
se sirvan concurrir á la casa moitao 
ría, Ccnsolado n 3fi, para «compañar 
desde allí el oadávar al Cementeilo 
de Colon, doede se despide ol duelo. 
Habana, jtmío 27 de 1886. 
Pranoisoo y José Pel l icer—Josó y Marael Ga-
nuza—Juan O. S'garroa—Manuel Bamos I z -
quierdo—Manuel Warren—Pfdro Moreira y 
M e r i n o — O á r i o s Cruz y GonBaiez— Teodoro 
Dias—Ldo. Sixto de Gaereoa—Eifael Xiquea— 
Emilio Sierra—Juan y B»mon de la Vega—El-
oardo Bermnaez—Dr. Joaqain de Zayas—José 
M« Zay««--Dr. Oa Mermo Wal l iug. 
807Í -37 
H . - I . JE». 
Loa Sres. Sacerdotes que asistan & 
la iglesia de íitn Agustín el jueves 1? 
de jallo á decir Mía» a por el alma de la 
Sra. DH Juila Alfonso de Moliner, 
de 6 á 9 de la mañana, recibirán la 
limosna de na eaoudo en oro. E l mis 
mo di», & bs 8i habrá misa cantada, 
y la f «milla Invita ft los parientes y 
amigos para que concurran á eatos 
etfragioa. 
Habana, jimio 26 de 1886. 
íflflT 3 9* 
B. P. Ds 
D. Jaan Telleohea y Alberdi, 
H A F A L L E C I D O * 
Y dispuesto eu entierro para laa 8 
de ia mañana del domingo 27 del ac 
m-tl, su viu'la ó hijos sapiícan á loe 
arolgon del floado qae guleran rendir 
el lí ilmo tribato á su memoria, se 
elrvan eorwcrrir á la casa roortuori*, 
Eatoses 46, par» acompañar elcadá 
ver al Cerneuterlo General, de lo que 
qned&r&n leoonooldos. 
H ibaua, 26 de junio do 1886. 
K I T N o ae reparten invitaciones. 
8051 _ 1-i 
•v S J M I ! mti) A S Í O fe 
al Doctor D. Abraham Pérez y Miró, médico municipal 
de ente lórmlao. por el búen acierto que h ; tenido en la 
operación que bizo el día 29 da abril a la Srta. Df Ama-
lla Galau de un tnmorquehíOlalO «fio» qn4 lo padecía, 
paes ni peso d9 el era de 3 libras y hoy gracias á Dios y 
á las buenas manos de dicho Doctor está bien de dioba 
parte. 





Ei'eotuose en la mafiaua del 24 y on la iglesia de Ona 
dulune, i l do la virtuosa Srita. D( Dolores Alvarezcon 
el jevnn D. Juan GonzUoz, recomendable por sus bellas 
prendas. 
Auadrinaron la bada como pidrlnos de manos el seflor 
D. Gabriel Yandnma y BU señora eopoeaJD? Ursula Gon~ 
Z¿CE, j lo fueron de velaciones el jóven D. Gabriel A l -
vecot y la Sea. D? Maiiana Eetonóz. 
Memorable on los fastos de la Cristiandad faé el dia 
escogido para consagrar ia eterna unión de dos seres; en 
él se huu vista enlazadas las dos fechas más grandes de 
su historia. 
¡OjiU ano el Angel de los destinos vele Incesantemen-
te por la felicidad de esa nnlon en la tierra, sancionada 
por el amor >• el carifio verdadero qne todo lo pueden y 
todo lo alcanzan. 
Un amigo. 
8023 1-27 
Billetes para los sor-
teos de junio y julio, 
se venden al costo. 
FELICITACION. 
L a Junta Directiva de la Aüoolaolon de 
Ctapendlontoa d«l Comercio de etsta ciudad 
ha concedido oi lítalo de Sósio de Mérito 
di la «il«ma á D M*rcellno Díaz, por el 
celo d o e p l o g & d o por dicho eeñwr en favor 
d o la u i t a d R Aaoolaolon. 
Falloltamo» al Sr. Dtas por tan merecida 
distlDolo.n,—Faríos omig'>8. 
8052 1-27 
V I N O 
" B f l D M A G O N Z A L E Z . " 
Esto V I K O , compite ventaioaamente con los mejoría 
du li .n doanx Gozn do justo crédito, y es el más HA 1*17-
D . t B I . B , P U K O Y SÁBStOísO de los vinos españoles: 
el único que deben beber las personas de gusto delica-
do y muy especialmente, las qne padeaoan de inapeten-
cia. Muestras grát ls , 
OAEEAUMTIÍíAMK la P U R E Z A , sometiéndolo al a-
nállsis, y se reulben órdenes para uarripaa peqnefias y 
garrafimea, á oreólos relativamente B A U A T I S I M O S , 
en Gallano ejquina á Beina " K l Suizo"; Gallano esqui-
na á Ban BalAol, Peletería! Pr íncipe Alfonso 404: Vives 
107 y 109, y Odoiofl 1S. 8077 6-S7 
PLAZA. I)E TOROS 
DB I A HáBAMA, 
D o m i n g o 27 d© J u n i o d© 1886. 
G-BAN NOVILLiáLDA. 
4 K O V I M O » . 
Matará LA CLAVELLINA 
POR XJA 
8f.r.J 
E 3 L B C T E I C I D A D . 
1-27 
Sr. Director del DUBIO DBL MAKINA. 
Sm José de las Lajas junio 20 de 1(8?. 
May dlstingnido Sr. y de toda nuestra consideración: 
Los que suscribimos, vecinos de et ta pueblo y su té rmi-
no municipal, prt fusores, propietarios, del comercio y 
demis clases ¡udustrít les, deseamos ha^er público que 
hamos si lo sgrad^blomcnte sorprendidos por la noticia 
qne publicar, loa periódicos de la capital del nombra-
miento ó reeleaolon del Sr. D . Vicente Vaidés Barrete, 
para Juez Municipal de este término, por caonto en d i -
choSr. eonourron todas laa condiciones que puedan de. 
eearse, como lo ha demostrado en el bienio que va á ter-
minar y en el. cual ha desempañado su misión oon inte-
ligencia, celo y pericia, evitando cuestiones judiciales, 
siímpro enojosas, y llevándola tranqnllid-id al ceno de 
Us familias h9.o'63doso aareedor á la gratitud de todos 
sus COÜvecinos, sin distinoien de co'ores políticos; y por 
lo cual lo coosidoramos como un cumplido caballero. 
Quedamos á lía órdenes do V, atentos seguros servi-
dores que B S M.—Antonio Bofl;l—Antonio Meetr 
Jo?é Bacottn—Toraás Eeméndeí—Oários Alvarez—An-
tonio SlgnrroaNavarro—Joaquín Fernlndez—Nioome-
des Torres—Poflro Geronós—Plácido Gonzákz—Blanco 
y BarrUl—Bartolo GUlot—Felipe Alfonso—Josó Lló-
rente-Juan Batista Fe rnández -Fe rnández y García— 
Ldo. Bamon Merino—Gumersindo BoflH—Juan J o t é 
Mojica—Balmundo Calzada-Gablno Torce»—Dr. Jo.ú 
Boflll—Estanislao Hernández—Gumersindo Alfonso-
Miguel Mestre—Miguel Gnzman—Ignacio Bavolo—To-
más Doú—Lorenzo Calzada—Daniel Martínez—Hernán-
dez Mondo y C?—JuanGorroudona—Amado ParreDo— 
JosóPór tz—Jaan do la Eosa-Lorenzo G a r c í a - P é w z 
y M idrszo—Bun'gno Agulrre—Manuel MadrMO—BI 
cardo Sierra—¡Rosendo Cueto A r l a s - J o c ó Mencio-
Lnls Menclo—Facundo Palacio—Alonso Díaz—Manael 
G. dol Valle—Francisco l'obalina—Antonio Pérez— 
Franolsoo G Noa—Josó Valles—Miguel Val les -S imón 
Amador—Florlndo Herrera—Adolfo Oliva-Gaspar So-
nianiba—Bernardo González—Juan J o t é Aguabella— 
Alejandro F t - r a í n d e z - E i t é b a n Mlrabal—Joaquín de 
Castro—Jnan Antonio Moreirt—Francisco Domin-
gaez — Manael Villanusva—José Suarez Balsonas 
Antonio Díaz—Manuel MulUz—Antonio Palet—Jo-
íó Ec'wzMrreto-Jnan O'Farrl l l -Antonio Marilnez— 
J o t é Nlclla-Pablo de la Bosa—Joió Cabrera—Manuel 
Vida!—JOÍÚ IVmáa Cotilla Antonio Hernández Bo-
flil-Lázaro Boii ígnez—José Eloaroo O'Farrlll—Fran-
cisco G. Marrero—Auorno M a r t í n e z - A n g e l B . Fernán-
dez—Joan Blvero—Agustín Cotilla—Jnllan del Oastl-
llc—Gxnza'o Gari i i - Josó Marrero -Eafael Fernándes. 
Lula Qalntero—Bamon Alva«z—Ldo. Nicolás Vülage-
llii—Adolfo Villageliú—Alfredo B*get^JoEó M l d Oon-
z Uez—Inocente Espino'a—Jalmo Bjr ro l l—Lio. Francis-
co Cabrera—Santos Hernández—Juan B ; Mena-Benig-
no del Vallo—Franolsoo Baiz Silvela—Manuel P é r e z -
Domingo rórtz—Eafino Saarez-Santiago Eohezarreta 
C e^noioHernández—Julio Baiz—Ildefonso Martínez— 
Domingo Montalvo—Bloardo Vlllageliú. 
8';28 ^ J.27 
De San Felipe. 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MAKINA. 
Muy señ >r mío: 
Sírvaao V . publicar en ias columnas del periódico de 
su dl^ua dirección, lo siguiente: 
E l día 25 de junio del corriente aho se ha visto oon en-
tuaiasmo la oelebraolon de haberse concluido la calzada 
B i a l de este pueblo. Desda laa siete de la mañana se 
veían por las calles á mnohos invitados oon la mayor 
armonía invitando á todos los vecinos para qne aoom-
paüaran á la comida qne tuvo lagar á las cinco de la tar-
do en la casa del Sr. D. Manuel García Marques, uno 
déla comisión do la referida calzada. Después de haber 
comido una sorprendente reunión, pidió la palabra don 
Joaquín Mar ía García p i ra dedicarle á los tres de la 
oomioion varloa sonetos, elogiando á los tres por haber 
oouoluido del t f do la ya referida calzada. Después p i -
dió la palabra D. José Pérez Borges en nombre de la 
comisión para pronunciar un gran discurso dando on él 
pruebas del mayor agradecimiento A loa fieles vecinos 
do este pueblo por haberse prestado con lo qne han po-
dido á tan grande obra. Después de todo esto, hecho 
con la mayor armonía, se dio un paseo por la misma 
calzada á son de música como una procesión. La músi-
ca Iba delante y tras ella loa tres de la nomlftion, éstos 
eran D. Manuel García Márquez, D. Justo Pérez Jor-
ges y D . Anacleto Bniz y González, los cuales iban pu-
blicando poner las ouent-ks & manifiesto del público án -
tes de cuatro dias y pasarla después al Sr. Alcalde M u -
nicipal, donde oreémos éste dará pruebas del mayor 
agradecimiento por el buen cumplimiento de esta comi-
sión y por ver &u proyecto realizado. 
iQaé natiisfaocion tan grande para el Sr. Alcalde de 
San Felipe ver on au pueb lo tan becefiolosa obral 
También acompañaron á dicha procesión nna gran 
reunión de seBoritas y Jóvenes que cubilan toda la calle 
pues parece que la comisión escogió para mayor luc i -
miento las más bonitas. Después del gran paseo se han 
dirigido á la case de D. Justo Pérez, donde tuvo lugar 
un gran baile. Todos oon el mayor arreglo y armenia 
hemo^ tenido el placer de verlo, por 1) que dumosnn 
viva á la comisión. 
San Felipe, 28 de junic de 18?e.—Un veoloo. 
806? 1-27 
SALUD 2. 
al4 13 dl«-12|n 
DUBIO DE us mm& m mm 
oon los disonraon pronunciados por 
M O H T O R O , 
X. A B B . A 
v demás 
DIPUTADOS CUBANOS 
Se suscribe en la A G E N C I A G E N E R A L DE PE-
R I O D I C O S DE 
C L E M E N T E SALA. 
O ' B E I L t i Y 23 . 
m i DEL BUEN SOCORBD. Sociedad de Socorros Mutuos 
D E A K TESANOS D E L A H A B A N A . 
De órden del Sr. Director se cita á los Sres. sódoa pa-
ra la Junta general ordinaria, que tendrá efecto el 
domingo i7 del corriente. Alas 11 delamaDana, en el 
C I R C U L O D B T R A B A J A D O R E S , Dragonea 89, 
para dar cuenta del estado de la Sociedad, elegir cua-
tro vocales, y tratar de varloa partlonlares de Interés 
general. 
So suplica la más puntual asistencia. 
Habtua, 14 de junio de 1886.—¿eonrio Pires, Secreta-
rio. 7805 3-2M 8-2*1 
o ejs 2? 
VENO DE PAPAYINA 
CON G L I C E I U N A . 
Excelente preparado quo ba merecido á la Academia 
de Ciencias un honroso informe —Es Inmejorable para 
to.las las enfermedades del es tómago. -Su sabor es en 
extremo agradable parece más qne nna modioina nn l i -
cor de postro. Víase- el oertlflosdo quo ha expedido el 
Dr. Ulmo. 
C l í K T r i f l C O t qua he empleado varias veces con éxi-
to el V I K O DE PAPAY1N A CON G í I C E t t I N A . pro-
parado por los Sres. Drea. Bovir» y Vargas Machuca, 
eeguu fórmala del Dr. Sonduí.—Matanzas. 1.0 do Pebre-
to ae 1888.—Firmado: Dr Andri$ XTlmn Se vende este 
vino en tudaa las farmaolM. On 702 1-Jn 
COLLA Di 8ANT M í 
Sección de Bccreo y Adorno 
Ei mírteu 29 efaotuaríV tin velada líri-
co dramfitlua para la qua servirá de bll ete 
de eiitrada el raolbo del cotrlentos me», 
qae podrán reoogsr en eecrotaría loa qae 
aún r.o loa tu»lesen en au poder 
Habana y janlo 26 de 1886 — E l eeoreta-
rlo. C 829 2d-26 2a-26 
3 .7S4 
B U 
VENDIDO PARTE BARATILLO 
TIERRA 
y muclioa premios de $500. 
B O O A . 
8100 2 - 20 ld-27 
5," 
S N E L B A R A T I L L O 
E L NUPSVO M U N D O 
D ú m e r o l , por Z o l u e t s , 
se ban vendido: parte (t«l número 16 7 1 3 premiado en 
85 «100 v 1 4'J8 - ; í , Ü 8 r - 2 3 9 5 - 3 3 3 3 - 4 , 1 9 6 -
« « 8 3 - 7 3 0 0 O 073—IS S n 5 - 1 5 , 4 ? 0 - 1 6 , 3 i 3 , 
estes t n 8300. 
Los pri-míoB se pagan sin deaononto desde «I día del 
sorteo. Pagos á todsshoras —PUDRO PO<ADA. 
8030 a2--.6-d2 27 
TEATBO mmm 
¡ B B N B F I O X O ! 
Eu cumplimiento de uno do los artionloa del Begl 
monto de esta Sociedad, se ha dlepu^at) para el domingo 
27 del ooniante m;s, una fondón extraordinaria, nn;o 
producto se destina & favonio la gO 1 6 D A D DE B B -
N E F I C E K C I A DE SATURA I A S D E CATALUÑA 
PROGRAMA 
1?—Sinfonía por Ja orquesta, dlii¿ida por el maestro 
D. Bafael PaJau. 
2?—La comedia en des act«c arreglo i la escena espa-
Bola, j or D . Ventura do ia Vega y qne lleva por tltulot 
Lá MUJEE DB UN áRTISTI, 
cuyo reparto re como eiguet 
Matilde 8ra. Geli de BobreBo. 
V i o t o r l n a . . . . . . . . . Sitn. 8<mtramis Perer. 
Clermont Sr. Valoivla. 
Agust ín— . Oaldnoh. 
Vlaconde B e t e l . . Muabet. 
3?—El divertido juguete bilingüe en nn a?to, original 
de D. José Mí Arnau, túnlado: 





E l celador. — 
Br. Vlcens 
R E P A R T O . 
Sra. Gelf de Bobrt Co. 
. . . . . . Sr. AUrabet. 
, . . . . Sués 
. . . . . . Basch. 
Eerrer. 
, N. N. 
CONCIERTO. 
1?—Obbrtnjaporla ' Sfiooitn Coral Dolanras de Eu-
terpe," oon la gran caatata do D. Jo t é ApsslmoOlavé 
© I Í O R T A A S 3 8 P A Ñ A , 
oon aoompafiamiento doorquesta. 
29—Bo manca 
E L . S O l i l T A R I O , 
del roaeetro Oblóla por D . Sebastian llover y eoompa 
fiada por la orquesta. 
3?—Bomas za del 3er. acto del 
H E R N A NT, 
cantada por el aplaudido barítono D. Felipe Abolla. 
4?—Bominra de la zarzuela 
M A R I N A , 
cantada por uu aplaudidieimo tenor. 
NOTA.—Las pirzaa de canto no acompsiíadas por la 
OTqroita. el maestro Sr. Palau las acompafitri al piano. 
PRECIOS —Por un palco stn entradts $12.—Por una 
luneta con entrada $2—Etitra.ia general $' —Idem* 
tertulia 75 ota —Idem a cazuela SO Idem. 
Les asiectos de tertulia y cazuela á beneficio d e l p ú 
blico. 
Las localidades so hallan da venta en la Secretaría del 
CENTRO.- Café Central.—Tabíquería de Mi.rt« y Be-
lona y café de Europa. A guiar esquina á Obispo. 
Habana, Junlo de 1886. 
On810 á-34 
9 ) 
Ea el baratillo L A C A R I D A D D K L COBRE ha 
sido vendida parte Cul billota n. 16 713 premiado en 
85,000, como también ¡os siguientes números en 500. 
'J395 
' ¿ 5 7 6 
: i 3 3 » 
3 4 0 1 
4((!)0 
3 9 « 7 




6 3 1 7 
« 2 7 7 
6:177 









3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
300 
3 0 0 
3 0 0 
50O 
3 0 0 
Los premios vendidos de 500 y 1,000 p»sos se pagan 
sin descuento á su presentación. 
Cabe de Egldo n. 5, en los portales del acreditado al 
macen de Bf dtr ia de los Ares. Alvarez y Oí 
E Agüero. 
mü 3-2Ga 3-27d 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . 
El n. 10 .318 premiado en les 2 0 0 0008 en el sor-
teo celtbrado hoy, ftó vendido entero en el baratillo E L 
RIKCREO, pltza del Vapor u M y 55 por Dragones. 
NOTA,—Los premios vendidos eu este baratillo se 
pagan t in desoneLtoa su presentación. 
l lábana, junio 26 de 188C 
Manuel Meiiemlez j Alvarez . 
2-26» l-27d 
V o h m t a i i o s de l a Habana . 
4? B A T A L L O N DE CAZADORES. 
I f C O M P A S í A . 
Dispneeto por la Superioridad que esta Batallón asista 
msfiana á la procesión del Santísimo Corpus Cbrlsti, 
qne por cansa dei mal tiempo no tuvo lugar el día 21, y 
a reserva de hacer las citaciones personales, se avisa 
par este medio & los individaos quo componen esta Com-
pacta p»ra qne mañana, a la 1 en punto de la tarde se 
Í)r osen ten debidamente armadea y uniformados, con po-ainas y barbiquejo en la Plaza del Cristo, oon el objeto 
indicado.—Habana 26 de Junio de 186B.—El Capitán, 
Joaquín 66met. 8037 l-28a 1-2 7d 
Casa de Sa lud 
La Integridad Nacional 
Desde el 1? de jul io próximo, constituirán la Direc-
ción facultativa de esta quinta los Sres Dres. D . Cárlos 
Moutemar y D Ser»fia Sibuaedo, quienes danta consul-
tan griria é les sasoiIteres. 
E L D H . SABUCEDO: Amargura 68, do 12 A 2 de 
la tarde. 
E L D R . MONTE MAR i Monte 45, de 6 á 8 de la 
noche. 
8039 8-27 
Oonliata Dr Maximlano Marban. 
San Rafael 36. 
Consultas y operaciones do 8 a 3. 
Grátls para los pobres que lo aorodlten de 8 é 10, 
NOTA.—A la primera visita serán desengafiados los 
que no tengan remedio. 
Se venden y colocan ojos artificiales. San Bafael 36. 
7868 8-23 
OSCAR D E LOS REYES 
Gallano núm. 83. 7298 20-11 Jn, 
H D Z l . . 0 O X 1 . 3 3 Z 3 3 E 1 . O , 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso de su excursión por la Isla se ofrece al pú-
blico en su gabinete, Gallano 101. Consultas grátls para 
los pobres de 3 á 6 de la tarde. 7273 16-Ujn 
L A AMERICA, DE i BORBOLLA Y Gf 
6 4 v ^ 6 , Oompos te ia , 5 4 V S 6 , en t re © b r a m a v 
G r a n a e » A l m a c e n e s de J o y e r í a , Muebles $ Pianos . 
4 0 . 0 0 0 uesos en br i l lantes engarzartos e n j o y a s de todas c l a s e s y á g r a u á l » acabados de r e c i b i r 
F R I S C I O S 
T A A M I ? O T O A 68 lft verdadera cae» de moda establecida en la Habana, porqne por poqnlílmo dinero vende objetoa 
sJi£k. i V l l l i l i O* I v A . de verdadero gusto y de mérito indiscalible. 
L A A M E R I C A 
tiene en ene tallerea artífloes de reconocMa inteligencia, capnoee de dejw satiofecho «i gnsto más delicado y difícil. 
A v i s o á los que t e n g a n qne hacer r e á r a l o s . 
a 
un vsa 
pianos . A p a r t a d o n . 4 5 7 . Te 
M a n u a l de E n f e r m e d a d e s , 
por F. HDHPHREl'S, M. D. 
ENCUADEBU.VDO EN 
T É L A y D O R A D O 
Sí mUeiatis ilesae el 10$ FuhoTi IT. 7. 
NOS. PRINCIPALES. PRECIO. 
Fiebres, Con^sfion, inflamaciones aO 
LombriceK, Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
Llanto, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Diarrea, en Niños v Adultos 50 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
Cólera Mórhus, Vómitos fO 
Tos, Resfriado, Bronquitis oO 
\ciirnlgia. Dolor de muelas y de caí a 50 
Dolor de Cabera. Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso 50 
.>?enstrnacion suprimida, ó con dolores — 50 
JVU 
Bstae8peo la l reme8adeoa jBadoMAZEAWTlI Í I re fo rnudo ,€a do punta dura, oon puntara, tacón muy ancho y o n dedo de 
alto, última medaer. Europa y en esta o»pital. . . ,. , „„„,^ v m w w n n 
L A P E L E T E R I A TTJ A . J¿flC ^ y T ^ T U - A . es la primera y U N I C A en esta capital distinguida como F B O VH£DU< 
vende al detalle el oaliado de su F A B R I C A R A D B L A K B A L . C a t * « . L A P E L E T E R I A TT« A . J S / J C ^ . I K t X K r . ^ á k . e s l a ú o i aquereolbey 
PROPIA, el que cada din .-.d.iuieie mavor oié i io debido 6 su buena calidad y a ía adicidad y buen gusto de sun directores qne 
no ooaoanaan para conseguir uon la majorrapldeE la imltaolun inmediata de cuantas modas pongan en practica laa principales 
í*Pía?«ail08evtaiaro8^ personas de campo llegó una nueva remesa de botines y brrcegules de becerro virado de N U E S T R A P A -
BRD8fB*°e8jdefv¡ara^ capitales de E aropa el director de nuestra f.brloa D , B A R -
T O L O M E P I R I S acaba de contratar oon laa mejores fabricas de oartidos an buea surtido de pieles de las más superiores asoo-
ellas para nuestra fabricación, por lo que garantizamos nuevamente nuestro acreditado oalíado. „ . ̂  ^ , .« 




PO T A L E S B E L C Z , H A B A B Í 
Napoleones y A' foni in ia del fabriuante A. Oabrlsae, marca U H I V O legitimo, que garantiaiuuos. 
r caieado ademas del cutio que de costumbrs llpva on la sao'» r * fln de e^HUr confusiones n«n lo* demfta 
B 'e unrOtul . o . el tlrautd que dioa: F . i B . t X r A DS L l P S L E T t i í ? . i / l Xa^Sk . iafií.-«3k.2rlLX3xr A , 
JZ, R - t . 
Gran depósito del bettm 01icerole9 fi 1 peso billetes pomo. 
M S DICO-CIRTJ J ANO. 
Neutuno 100. Oonaultae de 11 6 1 . 
BSfK a7~28 coy 
A L B £ E T G MASCÍIJJCJ 
A B O G A D O , 
ha trasladado BU domicilio y estudio 1.1a calzada do la 
Relea 82 eiqaina á Lealtad. 7440 26-13 
J. 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 i 3 de la 
tardo. Kf.peolalidades. Enfermodaoes de seSoraa, par-
tos y afecciones de las vías urinarias. Ualcja 55. 
7419 76 13 JD 
DR. OOmDOVA 
M J Í D I C O . C I R U J A M O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis & los pobres Campanario 
n. 107, entre Dragones y Zanja. 7f!9n 12 Í31n 
NÜNEZ 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 16 AJSTOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Cn 003 8-20 Jn 
JOSEFINA L L DB ROCA, 
P A R T E R A . 
Su domicilio Egldo n. 1, altos del Baratillo Pnerta de 
Tierra. 7785 26 22Jn 
AVISO. 
E R N E S T O J MUÑOZ, 
Abogado- B 'jucal. Luna 49 — Ofrece sus serviolce i> los 
compañeros curiales y al público cn general 
7r04 15.22Jn 
Dr. ( I A Betancourt, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do la facultad de Filadelfia é incorporado eu 
esta Real Universidad. 
Aguacate iirtm. 108 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
Anestésicos generales v locales para las extracciones 
sin dolor, recomienda sus onfloteionoa que no tienen r i -
val por comp loadas que éstas sean, como también eu 
haeso artlñc'al para empastaduras, que casi sastí toyen 
a las orifloaoionee con la ventaja do la aemejanca al hne-
eo natural—Consultas y operaciones de 7 de la mafiaca 
á 5 d« la tarde 
NOTA —A los se&ores dentistas los participa quo 
vende el hueso artifloial para las empastaduras y les 
darA la inscrnonlon correspondiente para su preparación. 
7775 15-20Jn 
J o » é T u r b i a D O y Sotolongo, 
ABOGADO.— Consulta» de oufao de la mafiaua á cuatro 
de la tarde en t u ettadlo. O'Eellly 61, cerca de Aguaca-
te, librería. 7714 8-19 
Dr. Roberto Chomat, 
MÉDICO-CIBÜJAMO. 
Asegura la completa curación de la sifllls.—Consultas 
de 1 A 3. Villegas 09, entre Muralla y Teniente-Bey. 
7629 28-17.jn 
B X - I N T E R N O D B LOS H O S P I T A L E S DB P A R I S 
ConBultasdo 1 » i a.—Cuba 113. esquina a J e s n » 
M»Ti». vaa «1-17A 
E r a s t n s W i l « o i i s 
Médioe-Dsnt i&ta Americano . 
P»AD' .5 115 
ENTKE TBOTRUTB- BSt Y DRASOSBR. 
Horasi de 8 a 4. eroapto loe domingos. 
(T) AM S7 -20 my 
Kusvo aparato para rocoao3tx.loiitos con lus «ISctriass, 
L A M P A R I L L A I T . RojfftB de OPUSBUIÍS, de I I á 1 
BsycaUlidsiJ: 15«-rH», vías urlaariaa, r-.«rl7igo y f l f l l i 
O 700 1 Jn 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
D H , E?í MEDICI iSA T OSRDJIA. 
Oonaultas dp 3 6 « d« la tard*. H»>>»£ií 4P «¡ronlxi» i 
Tejaíüllo. n 701 1-Jn 
10-13 
IBITIfililliWAWTUJ. 
O-. Cr. B E M E I i I a O , 
P r o í e a o r de F r a n c é s . 
Eat^niio p5.ra lleg&r la fjmois&cliv» Sarah 
Byrthardc y una BKí'CírW» oompbñía frarice-
aa, GÍ,EÍ!4»Í (í- da M.Q\IO, profesor de Fran 
cés,\ al g a r a ' ánn carao en este idioma deal-
cáiídolo exoiuíi-amtnte á la comprensión y 
fu il jctel'ígtíucia del carácter y principales 
pasijea de in» obras que pougan en eecena 
la.» comuañía?. 
Pil'joiplará el jaóvea 1? de jalio próximo 
¿ lus eime de la doohe, en la caile del Obis-
po nómeru 65, entre Habana y Agolar. 
E l importa será de $S—BO ots. oro. 
7918 8-24 
HONORfi F. im% 
V F T R R I N A R I O do la escuela de Nueva York, 
Domicilio, Teniente-Rey número 102. 
7090 28-PJn 
ENSEÑANZA EN F A M I L I A Y A D O M I C I L I O A precios mrtdlcos —Uaa institutria InK'eea «lesea ''o-
locirse en laUat>»naó san oeroaniaspara la educación 
do shEorita* é nifio*: ens»fi<) idiomas en poco tiempo, 
itni«li», bedaios é instrucoioa en espau il —Otrapro-
fesora inglcaa, con diplona, qne ensefia lo mismo, da 
clases Adomicilio. B jar las sefiss escritas Obispo84. 
8C40 4 58 
R RODEIGOBE VILLáMIL, 
Profesor y I.«do en P. y L e t r a s 
Prepara para el Bachillerato, exámenes de Setiembre 
y se dedica 6 perfeccionar los conocimientos olentiflcos 
de laa personas que deseen completar eü inatrncoicn. 
Método rápido y comprensivo. 
M O N T E 39, L A S G L O R I A S R E P E L A Y O . 
8019 4-27 
U NA WBSOtlA I N G L E S A QUB H A SIDO D i -rectora de un colegio se, ofrece á dar lecclonf s tanto 
do instrucción geneaal en castellano como de sn idioma: 
tiene Inra' loriblos referencias. Obrapla 42. 
' 709> 4-20 
INGLES, FRANGES Y ALEMAN 
Basefiados por el profesor TEO. H t ' H W A L t d . 







113, Villegas entre Teniente-   Muralla 
Curto 
completo. 
Teñodñtlá da libres por partida d lo.. > (70-50 oro. 
NOTA.—Tenemos el gusto de participar á la juventud 
estadios», que por el síntoma que se emplea en esta muy 
conocida Academia, parala enerfianaa de la teneduría 
de libios, puede hacer eln vacilación alguna todos los 
asienta s de las operaciones de oro y bllleteis, y oonpeguir 
oon exactitud matemátioa nn balance perfecto. De ma-
nera qne conocerá Infaliblemente ios beneflolos alcanza-
dos, y la rep;rtlcion legal que le corresponde A cada so-
cio, industrial, ya comanditarlo. E l tiempo de Ja onae-
fianta no ea limitado. 7970 4-?6 
C O L E G I O " L A I N S T I T U C I O N " 
DJC 1? Y 3 Í EK8RRAHZA. IHOOKP.-'RADO AL IMBTITUTO. 
<®c*.2x i s r i o o i á - » S O -
BA hace sabv-r á ios sefiores padios de familia, que este 
plantel no ha interrumpido sus ciases después de los 
exámenos de JuMo quedando establecidas é taa, no 
solo para Ins alumnos del estableuimlento. sino para 
los qae deeésn ingresar on U preparación para los ex i -
menee de setiembre próximo. 
7880 5-23 
E L BOSQUE D E 
O B I S P O 




PIFÜMIRIA Y OBJETOS PARA RifiALOS. 
Todo cuanto enc i erra en sn « e l e c t o surtido este acredita-
d í s i m o establecimiento, l l eva el sello de la moda y la ú l t i m a 
e x p r e s i ó n del buen gnsto. 
E n a r t í c u l o s de f a n t a s í a para K E Q A f . O S , contiene marav i -
l las s in cuento, y en J O Y E R I A , de oro y plata, las m á s l indas 
novedades que ae han exhibido en esta napltal. 
Los precios BARATISIMOS, en relación con 
la época 0r> 732 2ü 6J. 
p a r a e l calxfiiSt 
«le caba l te roH: ICe 
n o t a b l e p a i e l 
13 R EL L i ' U K L 
P C L I M K W T (1 
N El G R *? q u e 
pro t luc i» i l r l l l a 
p r o n t o , r e t i e n e e l 
l u s t r e y e» «1 ú n i c o 
i n e co t ino inu «I 
Mt l imt in t t J o u g n » p Mi, p r e s e r v a c i ó n . d « I s 
ipielc I<o man» ' " f i i m p i m *«»•*«•• 
S«n teM' 
* • » 
n n <>et.nn l lqn ic í t i A^-^Á 
4o y e l á s t i c o p a r » r a s t ab l ec*»^ 
s i coló» y «I b r l l l » á ««do» lo? 
a f e c t o » í e p i e l negno. 
inecesidad do c e p i l l o . 
T o d o O A L Z A I J C JO», « « ; 
!vORAt i u e «e h a y a v n e l t t 
••oJ«» 6 dspuro c o n e l aso, vuel< 
ve d recobras l a « u a v l d u d 
j r l g i n a ? y color neKr<'> N'r 
m a n c h a - l a r o j m , n i < i e « t m y « 
í a p i e l i P a r a d u r a b l U d a d d e i 
Uistrv y « n a v i d a d i | n « d a n " 
m a t e r i a l , no l o i g u a l a , n l v * 
t ir i» o t r o en s n c lase . 
" E L L U S T R A RJKAX.' « n < 
b o t e l l a s d e p a t e n t e de R i c b y , i 
(ton co rcho t a m b i é n d e p a - I 
t e n t e , « s t a n a p r o p ó s i t o , quel j 
«n c o n v e n i e n c i a y aseo ae 
í a a r á n a p a r e n t e » a l : o i 2 a u m l d o r « t i l ' 
r e c e l ó n o s p a r a u s a r l o , en e l c a r t ó n e n qae 
« a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a * Allnccnno 
ii«Jaoradel>e«(*<i»J«-«lwi<i»í '*K.T.lfiTn.ff- «ICA.» 
S P E C I F I C O S 
lueucorreiíT^íeiisüiiac^nTTiiu^rSíísa 
Crup, Tos, Respiración dificil 
Reama salad». Erisipelas, Erupciones.... 
(lonmatismo, Doloreo reumátioos 
Fiebres intermitientes, y remitentes 
\tmorraniis, simples ó sangrantes 
Catarro, Fluxión, aginia ó crónica 
¡OjTos Ferina, Tos violenta . • 
Debilidad general, dcsfallecimienfo físico. 











Oebiliilad de los nerrlos, derrames seminales. .1.00 
incontinencia.. 
Mal do ('ornzon, palpitaciones 
/JíW^e veníT^ínaTpnñ^pales boticas de la Isla 
Agencia y depósito general Botica Cosmopolltana, 
. Bi fac lXo. 11 . Habana 
O O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H Í G A D O de B A C A L A O 
V DB LOS 
Hipofosfitos de Cal y áe Sosa. 
Es tan agradable a l paladar «me la kch& 
Posee totlae las -drtudea del Aceite Crudo dt 
Higado de Bacalao, y las de los HipofosfitoBc 
Cura ü Debfl'idad C e n e r « l . ' 
C u r a t a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . . 
Cura !a Tos y Resfnadoan ^ 
Cura e l Raquitismo en l o s N i ñ o s » 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facui 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medidnt 
yCirujia, &c. - ., > j 
CERTIFICO: que he hecho uso con frecuencl» en mi cliente!» d« 
la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión d i 
cotnprender las ventajas <jue produce en los enfermo» que ne-
lesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y qu« 
rehusan por el mal sabor de la primera de ollas. 
Además estoy convencido que los «stómajjos oleucaooti ¡r 
soportan sin el inconveniente efe U rcgurRitacion. , 
v MANUEL S. CASTKIXAMOS. 
Hab«na. Mario S* ole 1881. 
Santiago de Cuba, a « K.Í. üilik 
Sres. SCOTT & BOWNB, Nueva Vork. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber aabíde 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar 
y larga conservación; sus resultados terapíuticos, sobra íodf 
en ios niños, ton maravillosos. 
Con «ste motivo tengo eran placer en hacerlo pa»Ue6 
Soy de Vd». S. S. Q. B. S. M , 
Dr, AMBROSIO GRIEJJO,, 
ítS» n#í\ (»ÍÍV)IM W k a a y » \ p a r a a j w 1«» S'tfl. 
P K E M I O M A Y O B , $ 7 5 , 0 0 0 
BTXIiSTBS BJCTEROS, $8.00 FBAOOIONB8 BN 
PEOPOROION. 
I S S I l i 
Lotería del Bst&do de Loiilsíaa&. 
rtificGMot: lo» abaj» flrxnimte», 
itisinn y dÁreeoion t* hacen todos 
Oertiftctums: l t abaj» firm»nui,qut bmfo nutstrm *u 
nervisinn y dirección t* hacen todos los prepar*¿¿vo* va/rñ 
os Sorteo» menetuUet y trimestralt* dt l» Lotería del Jts-
todo de Louisitma; que t n persona prtsencímitos la ctle-
mrteot y bracion de dichos i que todo* I t efectúan «on hon-
radet, equidad y buena fe y autorizamos & la tUnpresa qus 
haga uso de este certificado ron nuestras firmas en /«c-
imiis, en todos tus anuncios. 
Z¡-t que ruteriben. Banquera» de Nutva Orleans, ruto*-
rímos en witOéra despacho los billetes prermados de la L o -
eria del Estado de tiou-*iana q -e nos aeaii yresentadaa. 
J . H . O S I / B S B T , PKJE8 i A t V l Z I A n * l»A« i 
B J . í w ! l t H . B R K T H P R K 8 - «"PATB WAT. B A K K . 
A . « A I . D W I P I . P R S S . f l B W . O K L . B A W 8 K A » . 
B A N K . 
itoorporada en 1888, por 25 afios, por la Leg ia la t a r» 
para ¡os objetos de Educación y Caridad—oon xm capital 
de $1.000,000, ai que desde en tónow ea lo ba ajeregado 
nna reserva de máa de $550.000. 
POP nn inmeuao roto popular, su í ranqnio ia f o n hoy 
parte de la presente OoruKitncion del l a u d o , ado v í a 
en diciembre 2 de 1879 
Ea la única Loíer ta otorgada por el ro to popular de 
nn Kntado. 
Loa sorteos tienen lugar todos los meses, los er t raor-
dinarios cada tres meses, en lugar da cada sela como has-
ta ahora. 
Nunca te potpontn, y los prtokiot jamán ** r s áue tn . 
M A G N I F I C A O P O B T U N I D A O D B G A N A R C H A 
F O R T U N A . 
S é t i m o grran sorteo, c la se O . qne 
•e b.a de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N n e r o O r l a a n s , e l 
máir te s 1 3 de jul io de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n* 194 
P r e m i o M a y o r , $ 7 5 , 0 0 0 . 
100.OOO B I L X 1 E T B 8 A C I N C O PESOS U N O . 
Praodonea, en quintos, en proporción, 
LISTA DB LOS PSHUOSt 
1 P R E M I O M A Y O B D E . 
1 PKaJtUO M A Y O K D B 
1 P K B M I O M A Y O B D B 
9 PREMIOS D B A 
5 PREMIOS D B . „ . 





100 „ „ * m m — m ~ . 200 
390 „ , . . . 100 
1.008 " — - Í S 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aprozimaolanaa d* á . ^ ~ > 750 
0 „ „ . .sn— 100 















1.867 Premioa, asoendsntos A. . $265.500 
Lo» pedidos de sociedades deben enviarse solamente é 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes, ae dir igirán laa cartas dando laa 
sefias 6 dirección oon claridad. ¡LOS G I R O S P O S T A -
SJSÜ, Giros de Expreso 6 las letras de cambio ea envia-
ran en sobres ordinarios. Das sumas en efectiro pueden 
enviarse por al Expreso, stendos los gastos por cuenta 
de la Empresa. Da correspondencia se d i r ig i r* i 
m.. A . D A t J P U I N 
líew-Orleaus, La . , 
á blon A SC A , D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se karán pagaderos y 
ias cartas oertifioadas se dirigirán ai 
f W W ORLJCANS N A T I O N A L B A N K . 
New-Orleans, La* 
; JfcS ̂ £ ̂  ] B X - S í O S 
Comisarios. 
£11 Asente Disreativo m á a Perlecte y ü f i c a z qtio se conoca. 
P E P S I N A R E A I i C O M P U E S T A . 
Ba una oomblnaolon de las varias seoredonea necesarias para la buena aeünllaeloa da los lUmoaloa. 
PÓKMUUI: en poíno y instclado: 
Aüúoar da l e c h e — . 40 a. 
Pepsina.~...»anM_ 8 " 
Maltosa-— 8 " 
DlAgUiae . . . . . . , -.T i d n . 
loldo l i c t i c o . 5 fl. 
Hidroolórloo » 5 fl. 
Remedio poaltivc para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de oabesa, Jaque-
va, constipación, oólora Infantum, Des-
compoeloioneB dol es US mago y otras 
anfclogai. 
DOSIS.—Cada fraseo Uev* «n su ta 
on la medida qne hay qna tomar Uaat 
espnas de cada comida. 
Se vende en las boticas ds José Sarr*, A OonaAles y A 
'Jult Pr«o*r»in BOc la a o v A i . n i i i M i i c i a i . n o . - Q ü 
Lobé y O» HABANA.—M. A Artls y O* MATANSAB. 
mixns iMMiiruitnrwma—NUBVA-VOUK—•. U. da A 
F E F S m A C R I S T A L I N A 
DE 
\ R1 . J L . J E J V S E N , 
cual ha adquirido fama s in igual para los siguientes tratamientos. 
1. En varias claeea de diepopsia. 
2. En debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mnoo-pnrnlenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre ooagnlada en 1» 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas osonras y membranas dif-
tódoan, nsando nna eolnclon caliente & nna temperatura qne no paco 
de 130° Fahrenhoit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de nna aguja aspirante 
para la diaolaolon y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para haoer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
saliente algunos granos de pepsina próvimente disnelta en un poco 
le zumo de limón: Indudablemente superior á la panoreatina, y m&t 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella conitenn 75 pastillas en dtfsis de 2^ gr. y vale an peso. 
vorita en la Bkbsna —JOÍÍJ Sirrá, Teniente Rey 41.—Lo6é y O', Obrapla 33 y D 
36, y Antonio Oonmles y 0*, Agaiar 106 
l í o w V = It, IÚÍAO A ^ u o * p%¿-« la expnrtaa|< 
PARA TEK1R Eí. CABELLC?, BARBA Y BIGOTE. 
ü s t e gran clescubrimíento químico ocupa el 
primor fugar entro todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo ea preciso n« 
surlo para concederle la puperioridad qu© ipo» 
660 sobro cuantos tintes se ofrecen al público 
mra el impórtenlo objeto de dar al cabello nn 
iermoso color negro como azabache ó castaño 
cn sus diversos tintes. E s el vínico tinte ins-
tantáuéú infalible, fácil de emplearse. kj 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas, Eemitiremos circulares é instruc-
iones en español. Diríjanse las cartas y pedí-
tíos á JOSÉ CRiSTADORO, «0. 95 WiLLIAfiS 
STREET, HUEVA YORK. 
$ w w i 3 i t í d o t ' d 3 H i ' S N o i m i m snoia iÑ' 
^ T O J ^ L E m d U i m TO D l S T l i S É M t " 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qu« e« 
k ciudad de la Habana se ha ofrecido cn venta c o a 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuy» 
sombre pudiera engañarse al público tomándwe 




U D O L P H O W O L F E , 
edvertimos á todos los consumidores de este »rti» 
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
A N D E , P O H L M A N N & C O . í 
C a l l e d© C u b a Ql? 
HABANA, 
y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tieM 
ti derecho de ofrecer en venta bebida algm» 
bajo el nombre de " Schnapps ^ "Scnio" 
dam Schnapps" 6 "Schiedam Aromatio 
Schnapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
í aalquier artículo que se ofrezca bajo est« 
í iombre, s i n UevcMr nuestra firma h* dt 
«emsiderarBe como FALSIITIOADO, 
TiíROLPífC? W O L F I ' S S O I * C O . 
Vr**» V^Um. r#Am 0«M 
M U C H A S F A M I L I A S C U B A N A S 
que han usado nuestra manteca en los ESTADOS UNIDOS, donde es la más coiiocida y apreciada, nos han supli-
cado que colocásemos nuestra marca en la ISLA DK CUBA en puntos donde fuese fácil su adquisición, puesto que 
en toda la Isla no podría hallarse una manteca de puerco que en pureza y calidad pueda compararse con la 
nuestra. 
Con tal motivo estamos dispuestos á entrar en arreglos con los importadores para introducir en la Isla y poner 
á la venta en las principales tiendas de víveres nuestra manteca marca 
A Z U C E N A , 
en la seguridad de que toda persona que la pruebe una Bola vez quedará tan plenamente satisfecha de su excelen-
cia, que pronto ha de adquirir esta marca en CUBA la misma intachable reputación de que goza en los ESTADOS 
UNIDOS. Si las familias cubanas insisten en que se les dé manteca de la marca AZUCENA, pronto echarán 
de ver su superioridad sobre todas las demás marcas que han usado hasta ahora. 
Pídase manteca marca AZUCENA á cualquier comisionista de NÜI 
S O L F E O Y PIANO 
w la S-ita Isabel Muvffol 
A« K É Ü e a rte D . ATÎ AJOJO Lopes, Obr»DÍB 13 
Í ICOC^JIU 7691 15 18 fu 
E N S E Ñ A N Z A , 
c* prcfesnts »a óf r ica i loa i adres da famill» vara 
b w i o l M de nuo-* nlfias J»wnm M a r i * Mqn ln» á Ofl 
71 n rí-s-r 
i '4 l i b r o s é f s a p r e s o f t . 
Licet- m a c h o 
t. /t»P'-!o ran-poco: «e admiten 8a#critores á domioilio; 
ctoí de n o T e l a s licstradas da actores cé 'e -
Bre« 'oca] | >• extras {«KM, J cbr.va de T U j 3 B i i í -
rca y d i r a i t i d o a , se pátran solo $2 peo^a billetes al 
W ' s y í l i en fon lo qae se damelven al borrarse. HB 
0.4 ( « R J I T I S a todo el qna lo pida y se le remite libre 
d» rastra, nn f xtenso o«tAIc£o que contiene m í a de 6,C 00 
a to l l a Saln.1'J', l iaros b»rat '»8. f C i l 5-27 
• • ' • • • J I J U I l i L j , . . . , . , . l ü l p w i W W 
barbj;h\ y p<r!a-ineria B-vur. r. número 13, as solicita nn 
apr^brtía H'O', 4-2B 
Sri su í i c i ta 
ana oriande's ds coV'V i .'O' ertera. da nno A ion me-
ses psrid». S i l n 74 7977 l - 'S» 3-261 
COOINSBA 
Se solicita una qna s^pi bl^n en obligaaiou y tenga 
baanas reíerruoias: o^lz^da del Gallano 28. esquina á 
Venadea. TWi 4-2^ 
SO i t W r t A C O I O C A I l ' J N D E P O U T E R O O orla-do de mar.onn indlvidao blanco, formal de 3* afios de 
edad, qna entiende algo d i lardiceiía por kabarlo de-
sempeñado en un» qn-nra delOerro y en nn Jardín par-
ticuiar del "Vedado: entienda bien todos los quehaceres 
domóstioo*: t ieneqn!«n responda por m condnota y con 
baeñas referenoúa. D i r á n raxon San Mignel 119 y Mon-
te 322, b a r b ' r í a Empedrado 17. 79i»3 4 
l 2 
L I B E O S BARATOS. 
E l t t ^ r i a de Esu&Sa. C g rande» tomos con láminas, em-
nata^oa. t3S H'.sroria de la «eolavitad: papeles his tó-
nsoe y po l t i :oa v coioction prtstama, por J . A . Saoo, 4 
toxo i . b^esa ptsta, contaron y se dan en $7. Revista 
4a la Habar-a oolección comp eta, SO tomos. $6. l i a má-
K'a gra, 1 tomo con láminas . 52. Ley de Enjaidamen-
M f W . 1 t r m o $!J. C>!eo--ion de novnlasde aatores í x -
Ofj^doa ]Q toma» $3 Bicgraf í* de J A . Coilioa, ho-
•a^n»j« o e ' a prensa, i l - r e » y ¡ ¿ g r i t a s , 1 tomo £0 cts. 
V i -311 ta Salud i i í 23, J ibró i ia .—Habana . 
80-8 4-27 
mm m SESIONES 
d e l C o n g r e s o y de i Senado. 
SeaJmiteniti&ciiclones f n la ü b l t r f a de D . Miguel 
A i>rda ' L*'B^ciclopodia," O 'Rr i l 'y 98 y f n Madrid en 
la A. ui i J í t r a iun o«lle de'"aspimanea n. <*, Impre t tay 
fandieldB d« les H! j a de J . A . Ciar ola. 
, Cu 817 4.S6 
OAKLOTA E O H A V i R R I A DS FLORES 
Mod'sto p sin rival cortadora, 
L a t a a oorocid* h o r e n l a Habana y deseosa de qne 
I HS forfwut* puedan d i t fmta r de su tijera, corta y 
*at-* ia p r - n pee*, pasaá domioilio sin alterar preoioa, 
y se hace carg'> üe todos cuantos t rábalos se le confien 
«OBeetiiisiitie» á su arte, oon mucho gusto, rigurosa pe i -
' _ ia v Bofcr: l - .d i non eqmd*d- Uuba esquina á Ta-
i ••c -Rey aHos d t l «ala, entrada Independiente por 
G . G . C h a m p a g n e , 
i . i - i de planea—O-Roiily 68, antigua casa Luis Pe-
% Ilahaca osqalca á C u a r t e l e s . 
" 79.2 lK?4ia 
Otomí.-San Bafael n. 1. 
l a t e magnlfloo inrento para suavizar y perfumar el 
eilsado, es el mejor especlfloo que se conoce P"a hacer 
e^osodo el calzado más esiecho sin atacar el • >ero en lo 
n4s mínimo.—Basta untar nna sola res oon <>T03II 
na par de botines 6 aapatos nuevos y rodos, de onalquier 
<* ilor qne sean, p e í a volverlos suaves oomo un guante.— 
l { L O T O ^ f I es el gran Invento para evitar el dolor y 
—• ^'fttáa de loe callos. Juanetes, eto : suaviza 'J callado, 
c ? lo destruya, no ataos el oolor, tiene un olor agradable 
7 e«tA cempnesto de mafrarlaa sanas é inofenalvas á la 
wi'nd. 
K l . OTOSJTI se aplica UI í IOAiMKKTB en la casa l a . 
vaatora aapaterla K l . M O O B L O , San Bafael núm. 1, 
Z'K- ••!» .Taranti.'^a t í 4o lo anunciado. 
A los matchintes de la casa no se les cobra rada poi 
>sap;le<CM>n del O T O M I y á les no parroquianos tan 
• ' - ita p«*o "llletes cada v í a . 
S i '>a miama cr.'-» «" sigue confeccionando Uda oiae« 
«'- c-'-aa^o r-cr m ^ t d a á precios fabulosamente baratos: 
H »«.s.tlni 4 $5 M) —Peruenos á t« - Carolicoa \ $6 b0 
Cn "S9 0 »7 
LA M O D I S T A Q U E V I V I A Eí» L C 8 A I . T O ü D B Boadc la, se ha trasladado á la calle d? B rrnazi 28 
•a ha sen 'os restd- 'e á 4. 6 y 8 pesos, y se cortan y en-
. Í'IMI á pesa y se ensrSa i cortar y enta<lar sin mol-
des á precios módíeoe. 738 26-11 Ja 
T r e n e s d«» £ i e t r i s « s . 
L A IDEA. 
* 8 S«l . P i F A . — 3 P O S 1O0 DESCCBRI rO . 
Oras tras para limpieza de la trinas, pocos y sumlde-
KSL OOS c-, n.oho aseo, estando el dueño al frente de los 
trahaloe. Recibe ¿ rdeces : bodega esquina de Tqjas, La* 
y Bgldo. O-vl luo v Virtudes bodega. Lealtad y Eeln», 
&?T;':IJ v Conanlaaoy su dueBo Sut lago n . 19. 
8014 4-26 
TTWA f^EÑOHA D K M O R A L I D A D D E S E A H A -
M U ©«is* careo de un nifio ó niña para criarlo á pomo, 
dtodcla bees trato. InfjrouLráa RevlUaglgfcdo r . 42. 
ec45 4-;-
S H « O I . t C J T A ÜN C O i ' l N E R O O C O C I N E R A p«ra corta familia, que sepa su obligación, y u i crla-
4o Ce maco, ámbos cen buenas referencias: en G alise o 
c. 26 i s f o n n a r á n . 8046 4-27 
S e so l i c i ta 
cea nsnjer blanca ó de color p a n los qnehscercs de poca 
fuaiU». In formarán A ¿a la r t ú m e r o 21. 
S'O 4-27 
SE »*«»1,IC*Í"A ÜNA C R I A D A H B M A N O B L A S -oa qse sepa o«a«r para el aervit ío de un mair i-
« i n i o a!n hMos. E n la Maestracra de Ingenieros si 
foede ¿e '.a Cárcel cabellen del Comisario darán razón. 
; 8017 4 27 
S E S O L I C I T A 
criandera de do i á tras meses da parida en Guana-
>. l '-oe Antonio 15, botica La Merced. 
4-i7 2 J 
C O C I N E R A . 
Cs soiic't» nca qne sepa bien su obligación y tevga 
t«-!ee»» rr-farenciss. Concordia 33. 
m * 4-27 
S O U C I T A 
nca criaoá de maro blanca o da co'cr para dos personan, 
A í ' - n " 4̂  dai^n r : z:-n. 
fX2 4 27 
LI N A S E Ñ O R A INGT.S8A DESE A E N C O S T R A R ' una colocación con familia respetable para v i a j a r á 
los Estedoa-Utidos ó Europa, pues no se marea y está 
aonstumbrada á viajar, también ae ofrece á cuidar nn 
Hlflr;IoqulBÍdor21. TOfC 4 25 
SE OFRECEN jUOMCKIADOS, D N « P A R A por-tero y otro para cti»do de mano ú otros qnobaoerea 
parala Habana 6 cualquier punto de la Isla ó fuera, sa-
ben leer y escribir: CnbalOi darán ratón, en la mUma 
Informarán de su bnenü conducta. 
79fi5 4 25 
Sar. R a f a e l ñO 
SoaoUclta una criada Peninsular de 31 á 40 t ñ i s que 
esté acostumbrada á servir y repa su obllgaolou, ha da 
saber ocaer. tenUn.lo quien roaposda r ^ r ella, no sien-
do asi es inúti l qne sa ureseT't^. 7959 4-25 
Sf» so l ic i ta 
usa cocinera blanca o d ico lo r v que teneaqnien res-
ponda ror EU oonduot». Diroas 26 e t t re Luz y Aeoí ta 
79-)S 4 95 
U NA S E Ñ O R A P E M S S Ü L A R Y U £ M O R A I J -dsd desea encontrar nna casa deoonto qua t inga n i -
fifs para su educación y para ossex eo máquina y Ama-
no, no 'e Importa sea eu la Habana 6 InmeOiaclonas: Ba-
ratillo 9 Informarán. 7Í-61 4 2^ 
Re so l i c i ta 
una maveíadora que tang* quien rerp-.niispor t u can-
ducta: informa'án N . p t n n o l O l . 7911 4 í i 
SE S O L I C I T A N UNA B U E n A L ^ V A N u E K A Y ana criada de mano qu 3 sean trabnj «doras y tengan 
quien las garant ícer durmiendo «n el aotmsdo, San I A -
z w ) 9 5 A . 79'4 4 25 
C r i a n d e r a 
TT'-a toorans Jóvea, primeriza dabnena y abundarte 
leobe, dftril y de bntn s co í tnmhre . ' fe alquila á media 
leche. Ka Regla. Sant* A n « 92. 79W * 25 
AV I 3 0 Í I N A S E Ñ O S A D E T R E S MESES l>E par id i eolie>ta una bn-^na enea á lejbe entera, callo 
de la Pila del Horcón, entre S^n Ra-ron y Vigía 48. 
7 J02 4 24 
SE SOLICITA 
una orlada pata el s t rr lcio dam-Tode unacorta fami^a, 
que sea da buena <on5nota M< roed n. 77 dartn raBt»n. 
7918 4-24 
s E S O L l l l P A CN C S l ^ D O D E M * N O , D E color.—Jeaus MaTl i fO entro l uba y San Ignacio. 
7913 4 24 
CRIANDERA. 
A leche entera desea colooai ?o uua morena del campo 
y «'enn me'<íe par da. Malí j i 97 A 79';0 4 24 
PARA UNA CORTA F A M I L I A 
se solicita una otisda blanca que tenga de 30 á 40 Fnaa 
y q u e s e p » hacer Irs quehaceres da fam'lia. O R e ü l j 
ntimeroPti C—820 4 24 
DESEA C O L O C A R S E UNA C B 1 ANDERA D E oolor de des meses de parida, Jóveu y con buena y 
abundante ¡eche para criar á lecho entera: Tenlente-
Ray n . 86 da ráu razón . 7929 4-24 
EN L A I M P R E N T A D E B A B C 1 M A « F I J f A « , se f o'ioita ur. sargento 6 cabo licenciado que sra t i -
pógrafo y é l ) Frsnuiaco Argela para entregarle nns 
carta de 1C p^Sa. hn due&o in 'poncrá . 
1935 4-24 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-oarse rara criada de mr-no, tiene quirc reapend» 
por ella- Informaran J e s ú s Peregrino 23. 
7S38 4-24 
Se so l ic i ta 
una criandera á leche entera: Msnrique n l- 'f. 
7939 4 21 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A SE Sl L I f l T A t:n« cocinera peninsular qna arpa su cbligacion con 
la condición de d rnairen e! acomodo. Darán razón Man 
riqsen 84 7807 4-34 
SE SOLICITA 
un jardinero que sepa su oficio. Obrspia 14, de 12 á 2. 
7697 10-18 
O J O , 
Se cemtnan ronab'ea, pianos y prendas de OJO V b r i -
l lat i t '8. LaAnt izna Amónica, Nxptuno n 4i frquioa á 
Amistad. 8035 8-27 
U NA F A S l f L I A U U B DESEA P O N K R CASA, compra y los paga á buen precia todca 'os mneblra 
de otra qne se ármente; también un planino y nnjue^o 
sala á lo LTÜS XVT; pueden dej i r rota lcs interesados de 
eu domicilio, Apodaca 37; ge Irá do momento. 
7993 4-26 
8 a u Migue l 71 
8e compran niu<ib!?B de tcdai o'aees pagfindoloo mejer 
qne ninguna otra casa. 7592 5 26 
E S C A L E R A D E CARACOL 
Se desea romprsr nna de siete ó más metros Ce altura 
Industria 13S "«quisa á San José. 
7íg7 4 25 
Se c o m p r a 
nn galápago ingle • ó franela que esté r n buen ettado, 
"on todos saa accesorios nsra montar: calzada da la 
R n n a n . 44. 7912 4 24 
ORO AGUJEREADO 
OBISPO N, 1 L 
En esta casa de cambio se compra en Udaa cantida-
des, y te paga el precio máa alte de plaza, por el oro ea-
paficl agoie t íado v toda olaso de dinero extranjero Ca-
llo del Oblepo n. T i , Plata Ce Armas, 
6S83 25 3Jn 
OJO-PABA LA PgKINiüLá, 
Se compra toda oIa?e da prendas antiguas de oro y 
plata mostadae en brll larten y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altea preoioa 
S a n Migue l e?qülna & MaBriqna n 92. 
Se paas á d o m i o i l i o . - F R A N C I S C O PONCB, 
6744 26-30My 
D E S E A í i . U N A C K i A D A P A R A E L ASEO Í>E 
Odas cnarte» y rtroa cuehaoer»8 da nna psreor a so'a 
y u-i Ku-ihiohode i S á ^ a f i s e p a r a CTi«do3e mano: se 
pri fiaren loe q ae tepan cecinar: loa dos han de tenar per-
Mnas de re*"eto qua abonen por ellos, y t i na qae nt» se 
presentan: V i i e i a e S3, entresuelos, de 8 á l l v d e 3 á 6 
SOffi 4 27 
O E S O L I C I T A UNA C R I « D A Q U E SEA COCI-
»^nera. aseada y éesempeCa loa demia quehaceres de 
naa casa de dos personas d e s d e ñ o hay nifias, y se le 
d a r á nn bren f ue'do. Ha de dormir en el acomodo y dar 
baeaoa Ir i rmee de sa comportamiento San KicmAsfE 
» í t r e San M truel v San Rafael. f ^ S 4-S7 
P A K A j 3 L g £ K > i C I O D E UN M A T R I M O S I O os re ?f sitan nna criada pe-.insalar de mediana edad 
r que deerma en el sevoodo y nn diado blanco J5ven, 
•wa ntano teniendo amboa personas que respondan de 
irn hMir*d»z S>)nd 20. aüoa . 8*170 4 27 
S e so l i c i ta 
nna eo tu re ra que e'.ca cortar y entallar para sehera y 
ivfl 'S; i c f o r m i r * " Piaza ¿el Vapor, principal de la bo jjgfc 8028 4 37 
f f N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 4^ULO< 
•.•f caree de c r ied» de maco p i r a nna corta familia: f e -
nsp'rfffnss que acreditea «u buena conducta. Aguacate 
B. 15impo»idTác. 8021 4 37 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ON B U E N C O C B E . re blanoc para r a s » particular ó para establfclmUc-
4», t s n t } para pareja 6 para caballo solo, tiene personas 
q i e abonen por sn c o c i - c t » : á todas bsraa Paula n á -
m^roSS bcd»ca I n f b m j a r á D . f014 4 27 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A , E N talla y oonfeedena oon la mavor par facción sea por 
¿ i t i r l n ó á oapiioco cnanto ee r> ti -ra á tcüoras y niBos, 
« • •aa hallar oolocacion en usa buana o. 'a paiticnlar de 
«OÍtnrera. durmiendo ó co. Amargara 75. 
7071 4 2? 
S e so l i c i ta 
tioa criada peninsular de mediana edad, de buenas cos-
tumbre'- para cuidar unos n iños . Calzada del Monte 3C6 
W 0 4-26 
E4 L A C A L L E Da Z U L U E T A N U M E M O 36 , SE t o ü d t a nna criada de mano que tenga buenas r u V 
xendas: de dies á once de la maOana impondrán. 
7085 4 26 
Ü K S K A « J O ^ . O c A K S E CN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de inmejorable con do ota. en cata 
'partioolar ó establecimiento: tiene personas que respon-
dan de su conducta. Egldo n . 9 da rán raaos. 
7998 4-26 
SB - S U L I C I T A UNA C O C I N E R A D E c o c o R q u e á la vez sirva para la limpieza de tres cuartos: ha de 
rresentar buenas referendaa y ha de dcrmir en el aco-
modo: ^etnáa pormenorea informarán San Lázaro n 49. 
7M3 4-26 
S E S O L I C I T A 
ai p u d o Domiti 'o Cafe, para entregarle dos hijos qne 
tiene abandonados en Santiazo de las Vegas, número 57 
oslie d»! Refueia 7981 4-26 
D h f E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L COS torera en una casa decente: oorta por Aguila y tte-
' T>e persotLas qne la rescmienden, deseando tenar buen 
I I travs San Jo«é 87. 7976 4-26 
A T E N C I O N . 
£a solidta nna morenita ó blanca de 10, 12 ó 14 i ños 
para el servicio, tenerla en familia, buen trato, la i opa 
qne necesite y asistirla d ee enferma. Imoondran A -
«uargnra 54. 79"9 4-56 
CO C I N E R A j SE D E S E A UNA Q U B E N T I E N D A de lavaoo para lavar n<plta de niSoa- n i tiene qne i r 
A comprar n i á mandados. O'Bellly 66, colchonería y 
palarerla. 7987 4-26 
Fraot ioante-Médloo ene por espacio de 27 añoa 
a cleaempeSando laa enfarmeriaa y al trun as veces 
3a da mayordon,!«. por estar al oorrient-8 en la oontabi-
i i d a d y nn ca rác t e r de letra regalar, 
fey Sa ofrece en cualesquiera 6 juntos loa destinos: tam-
t T^^n aa hace cargo de la instrnedon de algunos nifioa, 
r « a Bachiller, poaée el l a t ín , el dibujo y pilnciploa da 
f>-*«u:é«. 
X eco persceaa quo a c r e d i t í n au intei igenda y hon-
T*dt z D a r á n razón en d café del Correo, Sol esquina á 
OdSiOa. 7975 2-26 
O M Ü S d o s a l u d , K é f e l ^ n 
HOTEL AMERIG 
H A B A I f A . 
£« t a os jacas* qaemtjjres coadlciones reúne ».»ra la 
actual « f t aden de verano, porque no tiene edf idra á 
ana cortados que lee>torben les airea y además la maver 
porte de ana babitacionea t euen f.esta á la brisa. Hay 
ooartes de todos predos. E! aervloio es esmerado y lea 
p-eoios s^n arreirlsdoa á 1» «Itea inn. 
Se llalla próximo á Parquea y tfisfros. 
On823 IS-JFjn 
A l q u i l f ^ s 
En ei lugar mas freauo < vantilaHoPaseo da Tacón n0 2C9 se aiquilan les pintoreacca altea da eequina á un 
matrimonio ó per íonas Mn nlfioa, puedan ooMiét en la 
casa con la familia 805 0 4 27 
H4BÍTIGI0NE8 IMÜBBIIDAS. 
8e a'qni'R': a'tas v balas, esraolosaa y muy ventila-
das. Beina£a K , entra XerJente Rey y Muralla. 
8íi'8 4-37 
R E G L A . 
En 17 pegos oro mensuales se dan la» bonitas caías 
calle Real 358 Bnenavieta 31 A 33 j M eu ia btds.Tft da 
la esquina ei.tin laa llaves. Galiano 124 i'^rrete-í • infor-
marán . ?055 4 2? 
sí m m w 
O SE V E N D E el ingenio demolido Rosario (s) Laguna 
d i Palos, inmediato al paral* ro de Limcnar compuesto 
de 45 caballerías de tierra, cen sus f.bricsa. siembras, 
animales y apares de iubrar z \ I np'jndráa en Amargu-
ran . "¡QW l5-26in 
SE ALQUILAN 
en precio módico les espaciosos bajos do la cosa Prado 
número Ifi: informarán Obispo 87, depósito de t 'bacoa. 
8073 4-27 
SesUnilan os bonitos a'tTt de la cata calle de la H * -l'ana M". comtiuestoa de sala, ccmelor, dos cuart-ja, 
coc'na, ar.otea , . n v .;,<. 80.") 1 4 27 
J E S U S S>£1. M O N T E . 
Sa alquila la c&sa calle de Luz n? 30, tisnatrea cuarto», 
saleta corrid* y demás ormoiiiladeo toda de mampos-
t i l i a : la llave e n e l t ú m e r o G de la miama calla y ea due-
ña Informa en Rodrigzez n9 15 en la mhmabarilsda: 
8017 4-17 
SE A L Q U I L A 
la o a s a n ú n e r o 3gde la oalledelcs Angelca, con sala, co< 
medor, seis caá:toa altos y b; joa, cocina, plumado agua, 
e'ó. I r formarán Cuba 53. 
8059 4 27 
SE A L Q U I L A 
la cssa San Kico 'ás n. 25, en tres orzas oro, en la mía 
m* cal-e en «i n. 60 eeti la liave, de en ajnste Oi>raiia 
n. 82. > 07! 8-17 
Se biqniu>n BÜ $15 B B oaoa una laa cuas da mam-po^teiia ; azotea situad»» en la calzadade L u , « t ó 
n. 5' y 54, oompueata de sala, salets, 4 cuartos: oodns 
y demás menesteres. La 1 lavo es la panadería de e» fren-
te é impondrán Sa'ud 0 ! , a't e. 8ftl3 4 27 
Ü N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en na establecimiento, tanto en la Habana como en 
• I interior: tiene personas qae garanticen su conducta: 
ta formarán á tedaa horas en la calle de la Habana n. 73 
f rn te r i a »1 A n ó n . 783J 4_2í 
S e s o l i c i t a 
un joven de 16 á t 8 afioa eomo dependí ente en la l ibrería 
de W ü s o n , Obisp" 43. f0C9 4-r6 
SE S O L Í C I T A 
_ Uaa baesa c r í a l a da mano que sepa coser y peinar, ee 
-fcrl^e baeao* teformea. San Migue l 71 Informarán. 
7337 4-26 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 61 de la calle de la Picota pot $15 en btas. oon 
grande sala, comeilor y 3 cuartea oon agua, en la bodega 
de la misma ac era está la lleve v R'iin» 26 t r a t a rán . 
8071 4 27 
Se a í q i s l l a 
U caea calle de Lunpar l l l s ¿ SD: en laPiazs del Cristo 
baratillo E l G alUto est i la 1 ave, £ i Jesua del Monte 
n. Í6 Impondrán. ••012 4 27 
^ e alquila 1» ca^a cal e Ce loe Argalea n. 3 entre Xa-
*3t rd ia y Reina, oompuesta «te usía, aalst», 4 cuartos y 
buen falco ai fjüdo g í i i i oori >-, y horno patio, llave de 
agua, propia p ra f'D^a ó slmac n da t aba joó caaiquie-
ra Case de establo miento: la llave en l i lecheila del 
lado v su du'.Ha Si.-ui n. 45 
7996 6-28 
H e r m o ^ n s habi tac iones 
Las hay a lus y b^jiS, tspaclocr.a y muy frescas ae 
alquilan sin ó cen 1» ccmlCa r orno ee pida: precloa mó • 
dioos. Obrar ia 42 7&01 4-26 
Sa alqai.a la o s a o l i o de osni^hnHno n. 10, cerca de os h^fira de mar y A media cuadra del Lirrooarril ur-
b*no Xíene baño, tres llarca de egna, tr-a cuartea bajea 
y un hermeso alto, piso de mátmr.l en cala y comedor. Es 
toda de az •(« a y ra Í ftr»eoa. L"» l l av j ai ladon. ) 2 don-
de ¡cfoiman- £! Os 4-26 
Se alquilan dos habitedones altas muy í>escás por ea-tar á la 1 risa en $"0 B- y cen muebles ?40 B. Por la 
comida $40 B . por persona y un cnarto bajo. Villega4 04, 
á nna cns ra ite Oolspo. 8007 4-26 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
Se a1qul1&n habitaciones fresaaa. grandes y rapadoaaa 
con * i - ta a) Pasaje. £006 4-36 
Se alquila la hermosa cas t, calle de! Inquisidor n . 83, entre Luz y Acost». compuesta de tros pisos y como 
2* habitaciones, muy fresca y propia para nna dilatada 
familia. En la miama impondrán, y t ra ta rán de an ajuste 
en Obispo 37. 7978 4 26 
Se alquila en $30 BiB, á nna cuadra da los parquea, una «ala regular y habitación qne le «igne OJE entrada á 
todas horas y demás comodidades. Virtudes n. 2, entre 
Prado y Conaulado. 8004 4-26 
O e alquila en nnaoaza y nn doblón oro, la oaaa calle del 
*-5 Agalla núm. 27, con trea casrtoa, comedor con per-
sianas y agaa da pozo: en la bodega de la esquina eatá la 
Hava: impondrán Kaptuno esquina á rtgnrpanario, La 2í 
Vi l la . 7972 4-26 
Se alquila uca accesoria y dos cuartea en la calle del Principo v. 15: informarán en la misma á ta-ias horas 
y t ra ta rán do su ajusta Obrapia 32, esquina á Oaba. 
79 G 5-?6 
^ e alquil» amueblada con elegancia muy en proporción 
Opero solo á una corta f imilla sin chiquillos que la cui-
dará bien, ana hirmosa cosa en panto céatrioo, reast-
vándosa aa daofio sin familia, nn cnarto alto y el aso 
de la sala, ó admitiria también nna familia Como h u é s -
ped: informarán en la l lbroiía Prado l iV. 
7984 4 26 
SE A L Q U I L A 
una habltecicn alta en n/oprreion á hombres sol-a ó 
matrimonios n n hilos. Habana 99 entre Amargara y 
Xenienta-Rav, 7ÓT9 4 28 
Se alquila une acceioria en la cas i Dragonea oequina á Amistad oon todo lo necesario, propia para un es-
tablecimiento industrial ó familia particular: en la bo-
dega dan razón. 75.c0 4-25 
F> egia acabada de p iaUr y reediiinar sa alquila la casa Losqalna calle del Santuario n. £7, propia para cnal-
( l i ler clase de establndmiento y reuua condiolones para 
particnlar: • 1 papal que tiene en la pneita indica donde 
está ¡a llave y tcs taráa de au precio. 
7917 4-25 
Se alquila la muy freeot y bonita nana Aguiar 38. con VÍSÍA a! mar, todos loa pijoa de mármol y mosáico en 
los aitón cauon *1» o^lla. Sila, tomador y doa cua;1C3, 
en el b j J solo nn cuarto, comedor, balbacoa y coalta 
etí. , etc., sgoadepoz: co i eu bomba v «.Seria en les 
altea y azof;». En el o -pd sef i t lad punto d'^^e infor-
man. 7916 1-26 
Se a lqo i la 
la bonita caea San Rafael 76, ron agua y demás cctundl-
daias. SunMigaal J úaiero 100 impcndián. 
7952 4-25 
LauipariiU eseequlna á Villegas ae alquilan hs t i ta -oionea frescas y ventlladaa por ei-tar á la brisa A-
muabladas y con balconen á la callo: 18 21 y 25 peecs ül-
iletas, otras con balcón á la Iglesia del Cristo ft 17 peto» 
oro: también eesiqnliaol Eft^xen. 
79 2 4-28 
Obr»pla87on'.r<í i «•.».,CÍ v A{a<t^at<s en alqoiÜ UUH habitación en el piso bafo. tiene egaa, inodoro, 
es mny frasca, y es oomplatimente ludependfeate: en 
el alto impandráa y se vende la UgiMma caaoaTliln de 
huevo áFO cts. calHa. 7957 4 25 
C^lomsiostais 52, entro oora-.iay Lamparilla se alquila Viiaa casita en $ to oro. último pre.-io, tiene sala, un 
cuart) y comedor, puerta grande á la cdle. suelo de 
mosaicos, mu? freaoa, y saca, al doblar O brspia 67 altos 
impondrán, ea propia para un establecimiento peqnefio 
por estar on mnytuan punto. 7956 4 2^ 
Eu casa «le famil a desente ae alqu'lan dos hadtaoio-re.i altas á caballeros solos, con asletenda ó sin rila. 
Empedrado 6. 7901 4-21 
SE A L Q U I L A 
la cesa calle de Compoetila 328. oon sala, tres cuartos, 
coció» peza y demás, en muy buen punto y barata: i n -
forman Aguacate 112 do 4 á 6. 7916 4-24 
FRENTE AL 
PARQUECENTRAL 
un elegante piso alto encastro y media onzas, compiec-
dldoalambrado de escalera, zaguán v norial y la porte-
ría. Virtudes núm?ro 2 esquina á Z&laeta. 
7914 8 34 
Pe a lqu i la 
en $34 oro la casa n. 321 d^la calle de ¡a Conocidla com -
pnesta de sala, conielor, 5 cuaites corridoa. lavadero v 
espaciosa cocina y llave de «gr.a. La lUvo en e ln . 1̂ 3 
é impondrán Keptuno 9?. 7922 5 24 
MARIAXtAO. 
Sa alquila la fresca, h .imoea r eleguita casa calz tda 
Real r . 39oonaa3a, zsgaau, comedor, 4 eapadoeoa cuar-
tea, ( ó n o d a cocina, buen patio, c n árboles fiuta'es, 
pozo y cuantas coinodldalea puedan apetecerse: tem-
blón se alquilan dos cass-s mas en el barrio del Panora-
ma, están las llaves.ó impondrán en la mlema calzeda 
Rea7 ni 21. bodega, Qnemedoa de Msriacao. 
0—82) 6 24 
B e a lqu i lan 
•os liados y frescos s l t i s de 1» casa A n i ú t i d r . 93 esqui-
na á San Jocé, con entrada indepardientc: informarán 
en el almacén de pianos de Curt ís en los bajos: Amia-
t id 91. 7927 6 24 
EN MABIANAO se alquila la casa Kavarrote 3, ea la misma ae tratará— 
Se vende una mesa de billar y otros muebles de nso, 
7911 8 24 
A i . m lia decente se a'quilan los b-jos d J la casa— Ccnsulsdc 69, ocmpuatitosde sala^ccmedor, S cnirtoa 
zagutny cabal'e iza: ea la misma In i j rmarán de 10 á 4 
de la tarde. 7935 4 24 
^ t e a qmU la bonita casa Animas 182, con agua y caño 
* ? á la cloaca L« llave B^lascoaln ei quina á Ar.imas. 
R»ina 68 su dueñJ . 7928 6-24 
o e alquila barata la casita calle de la Marcea cúm 86, 
O ü a c l e n d o l s s composiciones qae necesite el inquliico, 
si cfreae garant ía . En la brdega de la esquina está la 
l;ave v eii Obispo 37 impondrAn. 
7945 4-24 
SE AI^QUi l iA 
la espadesa casa de alto y b» jo- Ccnrordit 41. 
7931 4 •?4 
te alquilan los altos ce la pelete U» a l í a b,.; ta cn-
' trada ea perla t'enda: en \n misma dan razoa-
1910 8-24 
Se a l q u i l a n 
Cuba 6G mágnífioaa habitviiDnes y nu entresuelo para 
bnf ta de un abogado. 7874 8 23 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de la osa* n, 36, B rüa/.a: en la miama Im 
pondián 7897 6-33 
Se alquila en $30 UTO IH cava, calzada de Jesua dal Mon-te núm. 82; compue: t* de 8*la, espacioso comedor, ou».-
tro grandes cuartee, patio traspatio y baño, s tuada en-
tro las lineas de los carritos de J e sús del Monte y Owro: 
en la bidog» de ínfrante está la llave. 
7891 8-2» 
OBISPO NÜMESO 23, 
esquina á Mercaderes se alquilan habitadQneü propias 
para esciitorlca y una acceeoria por la calle de Mír ica te-
res 7821 8-Í2 
B a ñ o s de B e i e n . 
Sa a'quilan los etptciogoay vtntllados altos con todo 
lo necesario para una oorta familia eln n:fios, can llavln 
y eos onarteii entresuelos. 7900 6 22 
So a'q alia la caea 18 da la CHilode Pauia. consta de sala de marmol, couiador cnatru cuarto» b'jos y dos altos 
agaa de Vento y demísoomodidades: informarán de ella 
Empadrado 28 botica: la llave está en Bayona 21, a1 do-
blar la ca'le. 7633 10-17 
fe¿e ucaüa de rc©r..fi.-av y re alqui;a barata la frevea v 
L3 ventilada capa callo de Revillagig'.'do 7!, e quina á 
Misión, propia para caaa partiouiar ó bien eetnbled-
miento; !a llava eu eln. 73: informea Rióla 79sedería de 
Mestre. 7599 15 17 
Se a l a n i l a n 
loe a'.tae de la casa, callo de Riel* 7. pn-ploa para una fa-
milia, con entrada independiente: cu la w-mbroreria sita 
en la misma informarán. 7577 IB-I6J1. 
Dol 21 al 22 de Mayo último se haextra^iiido la l i -
branza núm. 3 412, gir ida en d ingenio ' U d o n ', en 
Ouev.tas, el dia 5 del mismo Mayo á diez días vista y 
cargo Don Pedro L . Fernández de la Habana, por dos-
cientas velnteidnco pesca 0:0, á la órden del asiático 
Manual Aten, qne la endosó á los Sres. González y Gar-
cía > asios a los Srea. J . G.*an y Cf, de la Habana. 
Lo qae se avisa al público declarando la inutilidad del 
documento perdido por habatas expedido el duplic&do 
corroBuendlente.—Habana 25 de Junio de 3Pf6 
8015 4 37 
B U E N NEGOCIO. 
He votden $'35.433 oro iDipu»Btoa á censo redimible so 
bre vezasen la hacienda Santa Juana de laa Ovas, en 
Pinar del Rio: se dan baratea. Centro de Negocios Obis-
pa 30, de 11 á 4 8054 4.27 
En Gaanabacoa 
sa veade la casa. Real i02, frente á la plaza da Armas 
eo $ 1000 btas-, pintada y aseada de nu todo, oon tedaa 
l u nesesMadea. Informarán División y Amargara, bo-
dega. f030 3.r)27 
S E V E N D E N 13 CASAS ME EUrQUInA CON ES-Ubleclmiento, ganr.n t u r a alquiler y no tienen gra-
vámen, situadas en las callee de Obispo, Riela, Amistad, 
KVptuno, Manrique, Campanario, S«n Lázaro, Obrapía, 
1 acuetrla y Artmaa. Tamb'en 16 caiaa de 2 y 1 venta-
na, 33 oaeites, 2 bodega», 3 fondas. 3 hotel, 4 cafés. R fln-
oaade'ampo San JOBÓ 48 7973 4 26 
EN GUANABACOA—SE V E N D E E N I H I L C 1 E N pesos oro tina caea de tabla y teja, de alte y bajo-, 
con 35 habitaciones, ba«n natío, jardin y prza de cena 
potable. Mido 13 varai de frente por 30 de fondo. Para 
más pormenores dirigirse á O-BeUly 6?, f t tcgrafí* d» 8 
á 4 de la tarde 7791 6-26 
E N 8 1,700 ORO 
se vende ana casa calle de la Lealtad á dos cuadras y 
media de Reina, varz-e 9 por l f ; tiene ea!a, comedor, nn 
cuarto bsgo y otro a'to hermeso, BU nTrador, poso " l i -
bre de gravámeneR. Centro de Negocios Obispo 30 de 11 
A 4. 7S51 <• 25 
Be vende 
ana casa en la calle de Gei vaeio con 7 varas de frente 
por 43 de fondo, da mampeatería, tabla y teja*; se da ba-
rata. Eu el n . 40 de la misma calle vive el dar fio. 
8011 4-26 
EN 83 ,000 ORO, L I B R E S P A R A B ¿ . COIHPRA-áor, ae vende ana oaaa bien aitaada de 2 ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos, toda azota»; Ubre de todo sra-
vámer: gana hoy $34 oro: informarán Campanario 113. 
ÍDS"» 4-26 
BUEN NEQOCIO. 
Se vende baratísima la fabrica de jabón situada en 
Jeans del Monte, Santo Suárez 34: t r a t a rán de su ajus-
te Neptnno 19, tren de lavado la Madrileña. 
7867 8-21 
VENTA D E CENSOS: » E VKNÜEM ÜNOí* D4»CE mil posos oro en terrenos en Pa«o Real de San Diego 
ae dan muy barr.tes, t r a ta rán de eu venta y demás por-
m- nrres en 'a calle de San Jo> é r dm^ro 14. De 8 á 9 de 
la mañana. 7B>D 8-23 
D O 
S P 
L A MEJOR Y P R I N C I P A L 
P a s t e l e r í a , D u l c e r í a , M e p o s t e r í a , 
V e l n ú m e r o uno p a r a 
COMESTIBLES FINOS, y de PRIMERA CALIOAD. E l surtido de esta cae» es 
}Dmí,,1or&bie y como ae garantizan la excoiects o¡£B3 de loo efectos y eu log&l peso, SANTO 
DOMINGO es y sarA siempre 
E L ALMACHJN P R E D I L E C T O de ette cul to pueblo, 
JAMON EN D U L C E gal'ego y fcjneríCEno doadb 2 libras hasta 5. No lo hsy mejcT 
Di roA* flebroio en n i n ^ U Q otro Jado 
QUESOS, de toáes olaaes deaíig 60 cta. á $1 libra-
ViNO.H ' spañolea, franceses, Itallaaoa, «ta, puros y verdaderos sin química ni 
bsutlzo E eln rival C A F E molido, a 60 cta. libra. 
SANTO DOMINGO, Ooiípo 22, llene )a vanag'om de qtto eu rUwi ctf j te comume 
en ta oboza y en el palhclo, porqui; es de clase saprnlor y e*fia acreditadhimo 
tigutn slsvieodo S A L V I L L A S , R A M I L L E T E S , ote . para cc-nvltes. 
OBISPO 22 OBISPO 22. 
2-!5a 2-25d 
P 
RKI1VA N. 21. TELEFONO 1,300. 
Por» oelejbrái: eat̂ n festividades gisícudo poco lilaero en tfootos de primera clase, 
ca prd'il-o venir á LA. VINA, Rdn& 21, donde se venaen acabadoa de rfclbír: 
Pomos de fíesaa, clrneiss, melocotón?!», aibarlooques, fainos y perr.p, producción fran-
cesa, á 7o cíe, oro ó $1-70 billetts el pomo. 
Meoios pomos de la mlema olese con ignal sartido, á un peao billetes uno. Esto o* 
vord&dera revedad y ganga. 
Todas las gaileiicsa finaa oomo Sponge, KaFke O.wego, Albert, Gotsi de coco 
Milk ComblDatlcn vainilla leed, chocolate "Wafdra, 
á un psso billetes cada lata. 
Galones de vino Giineoba, 
A $1-50 ero nuo. 
Pasta de guayaba, nnranj i y atropellado de cidra de la Esueranía. 
ó 80 cta. ero 6 $1 80 bllktes la barra. 
Pomos de sreitunas Reina, aovillanas. muy aupsiiores, á ootbnta oahtavoa liilotee. 
Vabn P! doble. 
Coníorva* da todas ciases, fra^.s naoiona'es - u la'aa, eidra da Astoriae y de pera, 
cerveza de todas roaress de cié 11 w, iioores, VÜUÍJ (1.5 mí."» y p- asrop, en fitr, de todo 
ca&nto ee apoteroa, aa encontr&rá BH eacaca«i pilaisra cal'>a*<t y A precio i rodnoldos. 
Sí a gan attíonío iiespuea de entregado r^nlrare no ser di ¿upárlor oa-Had, lo que 
no f s probable suceda, so devolverá en Impone ó m c.4£r.bíír i por otro. 
BOYAL BAKINO POWDER. 
Se ha recibídí» de tata levadura So avisa i t*e £MXiíi!lá4 q a o lo han eolioitado. Es 
muy íonvealecia para levantar lo* piételea, p^nj^eia», eto , etc 
Oarn») de f-miiia, na banMl -.íe ucet artob» $t 75 oro. y ta ilirr.» A medio píiso B. 
P.deae nueuiro Catálogo de precios, eu doml^ ee verá coa caAtta rtson ha merecido 
esta casa ser la pr f .'rlda de laa famria» para provjsr BUI deíp-rsas. ct-nalgulendo nuet 
troa pairoqoiauco la mejor de p'a;a coa aaa groada ecouomía ta suri gastos. 
So!o giranlltamoa ica pedidos que eein h.'tfhor á 
REINA N. 21. 
Cn 810 
LEFONO L300. 
(5 22 • 0 22 ,1 
Aparato de sobremesa con l á m p a v a , 6 áurea , l i e m de bolsil lo coa al-
filer ae l u z para corbata, 5 duros. 
L o a pedidos con e l importe a l Sr . Director de las O F I C I N A S D B P U -
B L i I C I D A D , cal le T a l l e r s , n. 2, Barce lona . Coa los aparato* la inatruc-
clon, para s a maaejo . So admiten pará e l p&go i a 0 l l o « ó Bi l le tes de B a n c o 
ds cualquier r a c i ó n de Europa. 4 2 7 j n 
H O T E L P R I V A D O D E G B I F F O Ü 
rlSm=rt8 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?, ?«EAV . V O B K tntreSf y 6f avea.riue -Enes^a oasi cncon t r a r ín 
los yia.leroe, por 9 3 A I . D I A 6 S 1 0 F O í i fíHMAWA onartos, loe»* y sorv.r. o da primer ó.den.—También 
_ habitaolonM p.mueb'adis oon lojonara fitmilias, ^pr<oif8niuy rr-o'i^'sdo^- M i r a A la francesa.—A!mu«-
ÍO 30» de 7 á 12 —^omida de 61 é 8 —Todos Jos cmpicvdos hablan e*p ñ l . fia-sces é iag 'ós 
H On m $7 jn 
»RSES5i?5HHSSESHHSESE5Z5Z5ZSEH5ESESa52S2SESESESH5!i3S¡ÍSHSSK 
Paitiolptrnos ¿esteI lustradopftb ' ico hab;r recibido hace dias las 
míqn-'nas de coser N E W H O M E ó NUEVA DBTÍ H O G A R oon la 
reforma ilo'os ̂ eviviadores úntomAtieos sin que par esto haya au-
msTitadosu mótlico precio. 
L ^ t i n aort-dltad»» de W I L C O X y G Í B B 8 propias para toda 
o!a«(. dw'Wlurí .a y oon o», <MÍ».!Í<ÍBÍI para oamiserías, han llegado al 
«.x* IVIDO de la perfiMJolc u 
También vendemea, oeno ganga, las de Slnger, Opel, !>•?•>• ói t i -a 
R v mond. Amaricen»; v Herré para zapateros. 
Sa'tldo gc-rn-i en hilos « ,j jegos do cuarto, plumeros, reloje-í 
d- gpeilabores j otros. 
'Ef i i l l i l i ^ , José Sopoña y C 
NOTA 
C O X V G 
7D37 
. — ^ « m o únicos arenteslmportJ*doros pal a esta Isla de las máquina."! de oos r K E W H O M E V W J I . 
1 f í l lS í - d r e r t i m o s tengan mucho oulda'lo ci'n las fa lBi f loaoiünfs . Máquinas de pe lar . 
10-2« 
i L O J E E 
DE 
S E 
64--0BÍSP0 ENTRE COMPOSTBL-l 7 áGOiCATI- 6 4 . 
Eu ette eatablt-tlmitnto t:*i'j cjaoti JO dol púallo^, s-' acab-j á'» recibir por los d'timcs 
vapores venidos d» Europa, un ex éneo aurtido de proodas de ¡o más moderno y elegante 
que ha aa ido de a^Ubiios ti).Uerts Ijci^amoe 6 nueerroa nnroen-ipca cuentes, y al público, 
vlsUea cuíbirit cae», teguas de qa« i n »H8 ercontra-«a en puéstro ram.^, cu^n o pueda 
apttuoer el gusto máb txtgent^ 
Sigue también ceta caea r^c'bioado ccnetantíment-i !> a tan acredlta loa re • Je* de 
todos tía ernas fabricados exolneiamonte para elia 
E n rdi j^a fe sobremeia nes ba Pegado una ool-jcolon qua á tu ga>Sit aritsiloj reúne 
¡a coadlcloi; de eer lo más ftcabsdo y fin - que sa const'U e 
Cu 808 8 22 
SIEMPRE NOVEDADES 
m á q u i n a s de coser de S luger tíe Invonc ion i m e v a 
M á q u i n a s de r i a a r y de tablear . M á q u i n a s ife ase-
r r a r , tori l ! a r y c a l a r Maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s aut s m á t i c a s de var ios fabri -
cantes l á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porcela-
na , L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de tod^s c l a s e » 
Reverberos y cooinifcas econdmicas , camas de 
h i erro y bastidores m o t á ü c o s s i t a » de cen -
tro. G r a n var iedad de r e l o j « s de sobremesa K e v o l 
vers de S m i t h & Wesson y de otros fabricantes , t i -
j e r a s de R o g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i jeras finas p a r a sastre y otros 
varios a r t í c u l o s todos m u y baratos. 
r H m S i . OBISPO 123. On 748 312 9 Jn 
8 
Infalible 
G A L L O , 
análogos, — 
BALPIAMO T Ü H C O ! ilíeapondemoB de sus resultados! uOaracion segura y radioalll 
Se renda en todaa las Farmicias —Agento único Alírett'í Péren Carrillo, Salud 38, Habana. 
On. 703 ' - Ja 
L A N U E V A R E M l i N G T O N . 
üníoa máquina de ooser premiada con 
MEDáLLá DB 0 E 0 E l MITáiZáS Y CINCINATI. 
Máquinas de ooeor do todos los fabrioantes. SE VENDEN A P A G A R L A S CON 
851 B I L I i E T E S CAS»A S E M A N A . Se componen toda clase de miiqnin»» de coser. 
8 E A L Q U I L A N PIANOS. 
On 624 l -28 i 3 25d 
M A A H O G - O 
T O S , C A N S A N C I O I T F A I a T A D E R E S F 1 R A O X O N B . 
ü u c u r a c i ó n con e l uso d e ios c i g a r r o s a n t i a s í B á t i c o s de l 
[ T0D1S LIS BOTICIS AGEBDITADáS A 50 0T8 B CIJA. SO-SOMy DE 
Telegrama á L A F R A N C I A , spo y A g u a c a t e . 
N e w Y o r k 25, á las 10 y 5 m s de l a matlaua. 
E m b a r c a d a s 3 0 ca jas novedades confecciones seflora rebajen telas . Salgo p a r a L i v e r p o o l . PIOHAftOO. 
E n v i s ta del preaents t^logrema h e m e s beebo n n a reb&j» considerable e n t o d a » las m e r c a n c í a s de les l o s casas L A , F B A N C I A , Obispo y Aguacate, y L O S E S T A D O S U N I D O S , 
S&5 B a f a e l y Oal iano . 
2i)y00O varas de tela* de dife'entss o:a£eB para vesti-
dos, & medio. 
20,̂ CO «araa de clanes da «clores, á re^l seoclllo. 
10,f00 varas de aroachoniis para vestidos, á ü real 
60 030 varas de cífiros de c c k r entero paia vaatidos, á 
1 real. 
15,000 varas de céflrcs de colores cen fratjs, á 15 c!s 
L tJnes y v y ^ ^ s g r a n j ^ ^ t ^ J ^ j 
P R B O I O S 13 N 
40,GOO varas de natieck blancoo con Uetsa arrufadas, 
A 15 centavos. 
PiezíB da ohsccná coa 22 varas, á '¿0 reales piez ». 
Pieíae áe c:ea, tedo hilo, á $2. 
Piezas do tires berdadas, á 2 reales. 
P Í « Í S S de cntié p^ra tayas, clsse tupcrlor, cen 30 .ver-
das, á $4i la pieza. 
Vichi bordados da tedos colores, ICÉI de 6 realce á 3 rs. 
| | i i 8 í e d a n á l a m i t a d de s u valor. 
B X L Xi E T B S . 
Laa FddovaB ü t l a B cftbd'íB para oeeildoa qní vándimoa 
á $1 á 3 realce 
Bartae par» v -̂siidoc, de 8 realas a 3 reulds. 
Mueellnae bjrdadhs, á l i reales. 
Percaies imitaolon á soda de uoa vi ra de ancho, á 2 
realce. 
Mueellnas estampadas de 1 vara de ancho, á 1 m i . 
Alfombras grandes, & $1. 
cuntas de v ¿ i é de on«d(-oK. & 4 reales. 
Sombrillaa oon encajen, á $3. 
T^ailaa de filpa, & 20 cen i<* vos. 
P&ñuelos de dobladillo de tj j p¿ra caballeros, dibojos 
novedad, á G reales. 
Pañuelos dobladillados da cocoree, & peseta. 
Driles de hilo para fiases, á 4 reales. 
Camisones y sayuelas bordadas, á 8 re&les. 
Maes tras francas de porte á todos los puntos de l a I s l a . 
r B O T E O E I i A F B A N C E . 
S E V E N D E 
ia caas de des v-'^sniia, zaguán y toda de 
t.itt A oiítad n 91;^ botica y eepjoloía 
cara quinta Z:.; u Gi y obra magoifioa en 
Mf.riíinao calle Vieja n 40 San Ijrnpolo 46 
t L f ; ) f m K r A D . 7934 8 24 
SÍ5 VBIN«>E J.A CASA C A L L E UE L A I N D U S -tria n? 7 0 , sita entre Ánimas y Trocadero, formada 
por sala, oomedor, tres onartos bajos y dos altos, patio 
y ooolca. oon pluma de agua y sin graVámen. Se oyen 
ofertas desde 4,C00 pesos oro en adelante. Onba n . 122, 
de dooe á tres. 7825 12-22 Jn 
Comes t ib l e s y beb idas 
B e a n i m a l e s . 
E n p r o p o r c i ó n 
se vende un caballo criollo de mis de siete enastas. Esr-
naza 30. á t s d s s horas. 8011 4 27 
Mnlas 
A 'on carretonero*, fábriosa de tabaooa y cigarros se 
venden muías orlcl'ai ds? cuartas, 4 a ü i s ; hay también 
más loeQn^&a*. Bensza 4K. 8023 4-"R 
A PERSONAS DB GUSTO 
Un p'ecioso caballo, 4 afios. oolor oscuro, 7 coar tas-
maestro de tiro—v de trote. Bsrnasa número 46 á todas 
horas. 8025 4 S7 
PO K A D S B N T A U S E SU D U E Ñ O SE V E N D E una herniosa psrt ja de caballos americanos maestros de 
ocohe. O'Eeilly nfimero 1C4 impondrán. 
8001 v 4-26 
Se venden 
como cien pescaditcs de varios colores, dooe ptresde pa-
lomas á un peso cada par, y su palomar. Informan Agua-
cate n. 112 de 4 á 6. 7915 4'.'4 
PA t t A UNA PEUMONA D E U U ^ T U HE VEMOE Di'iv barcia nna jaca con rn montum; también se 
vende uu t i lburt araBa muy elegante y un tronco de 
airr-oa casi nnnvo. en San Jofé esquina áEscobar , ee-
tab'o 7760 8-20 
SANGUIJUELAS 
8eex;!endon por ma^or y menor. A guiar n 109-es-
quina é Obrapia, pelnquwía. 6989 30-5Jii 
BU V E ^ Í ) E 
nn« prccio«a dnqreMta nueva v mny barata calle de San 
Q ogorio Ti i'i meró 2 al costado de la sociedad del P lar de 
8 á 10 dnlamafisna; 
« 61 4-27 
S E V E N D E N 
un carrito faetón nn fastoa solo y una vnlanta superior 
mur fuerte, ruedasdslas m¿s s l t i sv barras un?dobles 
c n estr.bos de va.y»ven: Monte 268 esquina £ Matade-
ro; 4.27 
B e r n a z a n 46 
se vende un excelente tilbiriamerioano nuevo, po rmó 
nos de la mitad de sa valer. 7Í30 4-2i 
maro» Courtuler. de e&ta ciudad, di( h ) carrnaje está 
construido oon todos los adolai<to8 del dia, comodidad, 
solidez y elegancia coma dicho fabricante lo tiene acre-
ditado, un magi iñco milord de medio nso con limonera: 
en la misma hay otra» varias formas de carruajes qne 
también oe detallan. Amargura 54. 7936 4-24 
Se venden 
dos victorias dnqaesas nropiat para el rampo y do« m i -
lores propios para la población, también volantas. Todo 
es bueno y seda barato. Puede verse en Dragones 42. 
76<t3 10-18 
U N H S C A P A K A T E DE C A f l í l « 3 5 B I L I . E T t í S nna cama de bieiro bastidor (te alambra !t?5, nn par 
meoedorrs coatrra tmarillos $9, un tocador tiO, nn lava-
bo $35, una mesa de noche $7, una máqnlna da coser de 
pioo us» $16 una cantina para cafá, es moderna $10 un 
lote de >oza S'V Agnacata 56. 
8Í56 4 S7 
Á 
G a l i a n o 52, 
frente l a C o l l a de S a n t Mus. 
Aviso & mia favorecadorea y al público en general que 
se acaban do recibir nna gran partida da mniblea de lo 
más niole^no de ahora, oomo sou Juegos de onario com-
pletos da nogal, fresno y palisandro, l * . de rala y ce-
rnedor finos y corriontes «"bre todo mny barates y b'en 
pulidos, se venden por piezas sueltas que hay de todo, 
nuevos y naadoj del pala y extranjeros, oomo son lava 
bss con depislto v sin é1., peinadores y tocadores, esca 
narates como le» (laleran, Ascritorioi dehsmbrn y de se-
ñora; dUíoil serla detallar tanto y aeri» extenao él anun-
cio enla mlenia oamblam,is y oomnramos usudas, finos 
y de todolo oonca'-ijiente &1 rsmo. Gallano 62 Además 
se hao«n composl tone» y Umpii zas aquí, & domicilio á 
nna'qnler precio. 8021 4-27 
MÜEBLE4 
8« vondo nn juego oe mpleto do sala á lo Luis X V I todo 
i nevo, nna hermosa lÉmpara de c l s tn l , cuatro cuadros 
y un magnífico esoudo de srmas. Vttd.t 45. 
f016 4-27 
A R M A T O S T E S . — B I Ü V B A R A T U S SB V E N d' n unoo propios para tienda, sedería, peletería ú 
otro oatabledmieiito aná'ogo; también nn mostrador y 
ana mesa de cortar. Monte 169 l opondrán 
8918 4-27 
AT E M C U ^ . - C A H I A S OE H I E R R O D E UNA poreona á $'.5 y ü ?8 billetes, cameras & $30 35, hay 
una con vistosos adornos y cabeceros do broa'e en T " 
ana camita Au n-ñ ) $20: en la n-ism» ae florean camas al 
óleo v ae doi-an; s.: compran mnebles en cualquier OÍ ta 
do. Je^ns MMIS 99. 8078 4 27 
POR L A C O A R T A P A U T B D H LO QUE Ci lSTO, se vende nu e'egMito juogo de cala oe t»picei í í ; un 
gran espejo p.oji su cons la; un masrijitlúo planino de Ple-
yel; nn juego do o orto de palieandro; j aego de oomidor; 
nn «soap&rats de e*o jo y dos de oa<,ba; tres mamparas; 
muchas tinas ocn Unes y otres muebles y enseres de 
casa lodnstria 144 «OGí 4 27 
E I-í P U K N T t S . ••-RáMOEM F R E N T K A l . P U K N -te do biarro se vende nna mesa da billaz oon sns 
accesorios una cantina y tres messa do dominó todo 
eatft en tumas coadiaiones y se dan on proporción. 
8011 4-27 
U SA C A M A 4!AinERA CON B A S T I D O R D E alambre nueva $'8, nna media cameia, 34, varias de 
pa'snna, uu sofi grande antigao en buen estaco, cinco 
BU as y sillonea sueltos y pordooenas^ncJilflsmbrera, es-
oap<r".ti;s y otros varios muebles muy baratos Composte-
la l'.í), en t i eMnis l l ay Bol. 
Í069 4-27 
AVISO. 
Pi r icner qna ansentars» BUS dueños se vende nn pía 
niño en c iu t to onzas oro, de utate octavas y doble plan-
cha metilioa: paode rerae Sun Láz í ro n . ?32. 
79^2 4-26 
AVISO 
CASI DB P B É S T I M O S 
S a n ^ i ^ u e l n. 7 L 
Se avisa & todos los que llenen prendes oamplldas en 
esta casa, pasen á recc-Jerlas ó prorrogarlas en el térml 
no de oí ha oiao. de lo contrario se pondrán en vent^ En 
la miama ee compran y vónden muebles. Han M gael 71 
7991 4-28 
OJOs Vtíf«;>E U N A D I A U H I N A A M E R I C A -LA y otra Slcg T reformada, o ira Aetna, propia para 
un r.ípatero ó talalvartero, cuatro lindos cuadros y me 
día do.en» de Biliaa y una oama do hierro COTÍ ' ! I b e m i l . 
dnr;: t« do eu n ó liuca precloj. / g a l l a 114 )nioij',«ria ó 
entro 2 nj« y B:trJfalon». 7667 4-25 
¡OJO! 
iüe kh^uiUn eli as para fanolonea de igietiia sucieda-
des, b-tiii a. renni-nes, SÍ. &. . & peso la docena ó oomo 
quiera, existiendo en o-t* cusa mi l qulníet tas, y e tas 
mismas ae út.n ropn i 'd i ' n lo & unevas, al precio da $24 
B;!! dccdn». 
Tambitn sa c- mpran. venden y cambian t<¡da otase de 
marb ê  dol p t ía y extranjero?. Hay ju 'gos de Viijns 
qua se vondeu, asi come los demás efecto» a predas tu-
mímente barat, e ormo lo tiena aorediteóo esta casa 
nac^ m u h o « afloa Vist'-h^ce fe, en la mueb e i l i E L 
CRISTO, ViH^ca» 89, fronte & la ig'eai» dol mismo 
nombre. 7904 16 24.1 n 
G A IVí^ i \ í ' v n o neoesltiiree venden trt s r i i " \ X ZJL. máquinas de coser de pooonsa dalos 
faSrira^tes Smfer informada, Gran Americana v Rsy-
no rd A 'llciz y síríH ¿<-AOB bfcee., pueden verse y p-ob»r-
at: S. Nicolás l15 entre Beina y Estrella. 
7913 4 24 
P i a n l n o P l e j el 
Se vende neo m.gtíf ioo de una familia queso ausentó 
y seda barato. Amargura48. 79^3 4-!>4 
F i a n i n o . 
Ku precio de ganga se vende nno rae! nuevo de Pie-
ye: legitimo ó también se buco cambio por otro. Ocn 
cordi» 33 esquina á Pan Nicolás 
•;932 4-24 
S E V E f f D E 
una meead» billar usada, oon todos sus accesorios:— 
timbien sa vend^ muy barato varloe muoh'es de nao, no 
son da lujo. Msritnao. Navarrete 1. '¡911 8 24 
A v i s o 
Por tener qae ausentarte s n d a e ñ o se vende tedo el 
mobiliario de una gran casa dedicada al alquiler ae 
habitaoloces amnebladif; alquiler barato, punto eén 
trico. Dirigirse Amargura 5*. 7943 4-24 
A m i s t a d 13^ 
se venden varias camas de tronce y chinescas, nn bo-
nito juego do cuarto mny oilginal en en f jrma y o'.vo 
gran r.úmero de mneb esde primera y segunda maco 
mny baratos y se alquila on cnarto. 7941. 4-24 
G fíAN » « Z A B D E B E LE? ' : J U E G O N O G A L Luis X V $70; otro americano negro t5c: sillas y co-
lumpios Viena. carpetas $12; camas, mesas, cansstiileros 
y escaparates baratiaimos. La casa de mnsblee buenos y 
bar-toa, Xolo billetes. Acostó 79, entre C'impatttela y 
Picota 79íi0 4-2< 
SE VENDE 
nu» ¡ro-a de b i rar con todos sus aooesorioa, esta armada 
y puede voree Zulutta esquina á Animas, café. 
7856 '0-23 
A l i n s e e n de pianos de T. J . Curtís. 
Amistad 90 esquina á San Jo ié , 
En este acreditado estaí lecimiento se ha raoibldo del 
ó'tlmo va;K)r grandes rumea*" da loa famosos planos de 
Flava) roa oae'da durai!»" cont.ra la humedad, y tam-
bieT pl>d>.oa herino/os de Gaftau, cts , qua fe venden 
auiuiamnte enó Uoo» arr(.4 a í o á los tiempos. Hay nn 
eran s'.irliid <'-o >tlMwt> usados garanlizadoa, al alcance 
de todas iaa fortmnaa. So o >:npran, cambian, alquilan y 
componen p anos d-? totas clr.saa. 
7313 26- HJn 
B © m m q n í u t s T Í m 
A v i s o 
A L O S . ' E S - R E S H A C E N D A D O S 
Bevfnde un» cCpu'afcU'.vjde tr ipla tf^cto, enteriza, 
dofoimagrapde >• n.<>ai!lo moderno, 
Ticae nn metro 620 mi^met.-osdüdiámf-troporf j me-
tros de alto: el p ai><> de dicha cúpula y demán infox-mos 
les ^ 1 : ^ 8 ^ 0 !• s Sros Poulcfeu hijo y ( ?, Oficies 48, 
alto». ROÍ» '0-27 
RON BACARDI 
Premiado en todas l a a ezposicionea 
P r e p a r a c i ó n especial de l a c a s a 
B a c a r d i desde 1 8 6 2 . 
£ L R O N P U R O está reconocido por la clonóla médi-
ca oomo la máa salndab'e de Us bebidas. 
Nuestro R O N B t C A R O t eis produoto d'reoto de la 
caña de azúcar y libre en absoluto de n'nsruna otra mi-t.-
ria; p repá ra lo snloy úiicai/i¿nte por la fi traoion y pu>i-
fioaolon tspecialea de nuostra casa qua le haoen anperloi 
á todos los de an olese, debiendo 6 ello el justo oiédlto 
qne goza y el consumo cada vez creciente que patentiza 
su superioridad sobre todos su a slml'area. 
Ea sabido qne el B Ó N B A C A E D I su'.tituye en catl 
todos loa mercados de la Isla, á las infinitas bebidas ex-
tranjeras curo extraoidiñar lo neo, ecn fatales cor.se-
c«,*neíes. ha llamado la atención á los miamos fabrican-
te* europeos. 
En aquellas provincias del Centro y Oriente donde 
tan poca aceptación tienen esbS bebidas y solo taman el 
B A C A R D I , no se notan esos terribles resultados. 
0»rantUaniogla,w,re a de nuestro Ron y faoilitftrflmos 
gastosos cuantas muestras se nos p i lan , estando dla-
pnestoa á someterlo ¡i todos loa enálisia. 
Becomandamos nuestras ina:raB P . - i L ^ í A » , C A R T A 
BI .A!»CA, Í Í Ü P Í É R I O R Y E X T R A I M S 
Pídase en tedos lo» ciféa y res inaranl» . Depósito, I g -
nacio Amiel v Cí , Ofioioe n. lü eeqolna á Obrapía. 
7041 28- 6 Jn 
A n u n c i o s e z t f a n j e r o s . 
A L O S E .1FBRMOS 1 P K R S O N í S D E G Ü S T í f en el a'mareu de viveree Obrapi t 19 esquina á 8 tn 
Igna-do, se Hcaba de recibir una partida de " alas de v i -
no de Canarlnh dé lo msjor que h^ v^ni lo hasta ahorí*: 
ae vende en cajas y por bota L** eue lv» se re - ' cm-c i ' i 
por ser de loim j j r que ae cosec ha en T^ijerife. 
778? 8 22 
B r o g i x e r i a Y F e r ñ a m e r i ^ 
NO M^S CALLOS 
Infalible b á l s a m o a n e a t é a i c o del 
D E . M . A G U I L E R A . 
Da venta: Botica Santa Ana, B i e l a 68. 
P I D A N S E PROSPECTOS. 
JARABE TOTAlllMiUA DE VACA 
DJtL 
L a ío» por fuerte v crónica, que sea se alivia siempre y 
secura c n e*tejarabe A l tomar las primeras cnenara-
daa ee tdente yann gran alivio. E l pecho y la garganta 
se suavizan, la eepactoracion se produce i«n gran fací 1-
dady loa acceaoe da tos van calmando notablemente, coa 
tan rápidos y seguros los efectos de esle jarabe, que czai 
siempre desaparece la tos ántea de terminar el primer 
Depósitos: Drcgaer ías de Sarrá—de Lobé—Botica "I<a 
Belna" y demás nirmáciaa acreditadas de la Isla. 
Cn OÍS 5-1 
E N E L 
CAMPO DE Lá MEOIGINI. 
Así puede llamarse la Introducida por el Dr . Gonzálf z 
con sus medicamentos del peía. 
A P E S O . 
Desde qne en 1882 presentó ante la Faonltad Médi 
Y el público en general an E M T L S I O N » K A C B 1 T S 
D E H I G A D O DE B A C A L A O CON ¡ I I F O P O S F Í -
TOS, la venta de dicho preparado ha ido en constanfra 
aumento, haat» el punto d i fabricarse hoy ron máquina. 
La E M U L S I O N DE A C E I T E D E B A C A L A O dol 
Dr. González os tan buena coaio la mejor de las que se 
presentan en el mercado y es máa bsró ta qne todaa. 
Cuesta el pomo u n peso billetes. 
E l público signe ya el ocnuejo Inglés Save y w r tnovey, 
que quiere decir: "Ahorre su dinero", y no pague más 
ae lo insto Podiendo pagarse un psso por un pomo de 
E M U L S I O N Irreprochable, no deben pagarte dos posea 
por otra semejante. 
Esto mismo ea aplicable al 
H I E R B O D I A L i a A D O 
DEL 
DR. QoHzÁt.rz 
el estnohe con su frasco, gotero, tirabuzón, etc., no cues-
ta más que - u x x j p o s o 
E l Dr. González pagará 
$ 1 ,000 O R O 
de recompensa al qae demuestre que al H I E R R O D I A -
L I S A D O qpe lleva su nombre es i t fdr ior á las otras 
preparaciones semejantes q te vienen del extranjero. 
E l V i n o de C a r n e con H i e r r o 
tan útil á los st ñoras y & los niños, por tener buen sabor 
y reunir en poco volúmen la mayor anma de principioB 
reconstituyen tea y nutritivos, se vende á u n 3 3 © -
S O papel el pomo, lo mismo que loa 
VINOS DE QUINA 
aimple, farruginoao y con cacto. X J 2 3 . I ^ O S O »! 
pomo to'ataente. 
Para vender & esoe precios acn neceeanas doa cosas. 
Primera, hacer el negocio eu esca'a mayor, reclblerdo 
loa pxoduotoa direotamentsy de primera mane; y segua-
da, entontarse con mny pequeña utilidad, en mútruo 
beneficio del público y propio. 
La esesoia concentrada de Zarzaparrilla 
cuesta el nomo t i x x T O O S O en billetoa también. 
B l Dr. González prepara una «eguada série de M E -
D I C A M E N T O S D E L P A I S éí, i a © S O , q a i apa-
recerán en breve. _ 
Los M E D I C A M B N T O S D E L P A I S á > JZ><a>mO 
so preparan y venden en la 
B O T I C A D E SAN JOSE 
GALLE DE AGÜIIE 106, 
FRENTE AL BANCO ESPAÑOL. 
H«.y depóaltoa también en laa boticas "Si A güila do 
Oro", calzada del Monte número 44 y ' La F é " , cokada 
de Gallano esaaina á Virtudes, y en todas las demás 
acreditada». * On. 727 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
IHVENTADA EN 1S30 T PKEFllCCIOSADA E» 1 8 4 0 , 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en laa navegaciones, re tención d<3 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, ext reñlmlento , eto. 
Recomendada oomo la mejor y más efiosz segnn Innn-
merables certificados qne obran en mi poder de -"arica 
faonltatlvoa acreditados de esta Isla como de I» P e n í n -
aula. 
Deseo tengan especial cuidado los Brea, consamxdu-
es, pnes IRS cubiertas llevan por contrasüna con t i s ta 
oja Miguel J . Márquez. 
Se baila de venta al por mayor y menor en este labo-
rotorio, San Ignaolo 29. 7012 8-flJn 
M i s c e l á n e a . 
A V I S O A L F U B L I O O 
E l Arca de Ncé 
Caaa de Préstamos—Egldo 19.—Ssha traaladado á 
Obrapia número 73, entre Vlllegaa y Aguacate. 
Hab «na junio 23 de 188G —Jusn.Fernandei!. 
79'7 8 21 
á l o » d u e ñ o s 6 encardados de 
escoj idas de tabaoo. 
En la caile de Enna B. 2, almacén de v íveres , sede-
talla una gran partida de guana ó ceibón á los preoioa 
mas bajoa de plaza. 74r5 26-15 Jn 
S . F É V R E 
T l i . e s ¡ s i e - ^ E ^ é v a r o 
YERNO y SUCESOR 
J!0 398, calle de St-Honoré, Parts. 
Llama la a t e n c i ó n de los SS. Fanna-
c c ú t i c o s . Drogueros y Comerciantes da 
los g é n e r o s ae P a r í s sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, l imonadas, v inos 
espumosos llamados / 
de Champagne, etc. 5 ^ f 7 t 
Exíjase /a Marca de Fábrica f J ^ A 
Casa de Confianza 
rOMDADA EM 1835 
ATKINSON 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de nn sielo _ 
superior á todas las demás por sa duración 
y natural fragancia. 
T n r s MEDALLAa DE ORO 
P A R I S m i . C A L C U T A . 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
F A G R ^ E A & C Y M B I D I U M 
tienen nna fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueJen obtenerse 
solamente de los inventores, 6 de sus agentes. 
La celebre 
A G U A D E C O L O N I A D E A T K I N S O N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
E s muy superior i todas las numerosas compo-
siciono.-; que se venden con el mismo nombre. 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume ile excepcionil finura, para elpañuelo, 
déstílado de esceji ¡as llores exóticas. 
SÍ vendía • lasCssis délos SerciderísjIosFibritMUi 
J . & E. A T K I N S O N 
2 4 , C i d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una " Rosa blanca " 
sobre una 11 Lira de Oro. ** 
J A R A B E 
DE HíPOFOSFITO DE CAL 
A l cabo de a l y i m o s dias disraínuye la 
tos , v u e l v e e l a p e t i t o , cesan los sudores y 
e l en fe rmo s iente una fuerza y un bien-
estar en te ramente nuevos . A eso se añade, 
poco t i e m p o despuep, un c a m b i o muy sen 
sible en el aspecto riei e n f e r m o . Las eva' 
cuaciones se r e t f i d a r i z ü n , el sueño es 
t r a n q u i l o y r epa rador , y se manifiestan 
to las las s e ñ a s do u n a nutrición fácil y 
n o r m a l . 
Se adv ie r t e á km e i i ter raos que deben 
e x i g i r l es /Vascos c u a d r a d o s con la firma 
d e l Doctor ChurrhiU, y la marca de fa-
br i ca de M . S W A N N . Farmacéutico-
Químico, i 2 , rué Castiglione, PABIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
ETJTrEIEIVIEDADES S E C R E T A S 
F CH. ALBERT 
Médico da la Facultad de París, Ex-ftrmaeiutlco da los \ 
Hospitales. Profetor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
E O L S DB A R M E N I A . — Cuentan treinta año* de I 
excelente é i i t o universal contra los Derrames re-\ 
cif.ntes d antiauos y los Flujos blancos, 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A . — E s el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades | 
mas mvcteiadas, tales como las Berrugaa cancero-
sas, las Ulcera!, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas <i los Vicios de la sangre. 
G R A N O S " P U R G A T I V O S . — Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y | 
Laxantes superiores. 
(Víase et Tratado que se da gratis) 
P A K I S , 19 , r u é (calle) M o n t o r g u e i l , P A R I S | 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
MADRES, HlfiOS, Ü O Ü R l i A K v COMVALECIENTE8 
Por usa a'o l¿ IToi t f lAt t i t íá i T a l i h f e a 
P A R I 5 - G, A v » a i i o V i c t o ' t i , e - P A R I S 
Oeposilano «n í a JJahann .• . í O S Í I G A R R A 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, fi, Bo¡j¡evard Montmartre. 
G R A N D E - G R Í L . I . E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de I» vi.is digestivas, infartos del hígado y del 
bazo, obstruccinoes viscerales, cálcalos biliarios, et«. 
HOPITAti.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
dez del eslómn^o, di^estioa düicil, >xi3iistsu<' 
tral^ia, dispepsia, ele. 
CÉL.ESTINS.—Afcccioass de los riñones. de la 
vegiga, grávela, cálculos uriuarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, delave-
giga, la grávela, IÜS cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el KOMBRE ó e l a m E soDre la CÁPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vícby arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A R R A . 
CURACION ASECURADA 
d e t o d a s A f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del Doctor F O ü H i n E E 
Unicas premiadas 
En la Exposición, París. 1873 
EIIJA5F. LA BANDA DB 
GARANTIA FIRMADA 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor FOURNIER. 
Depósitario en la Halana : 
J O S É S A R R A ; — L O B É y C » , 
G R A J E A S ae H i e r r o R a 
L&ureado del Instituto de Francia, — Premio de Terapéutica, 
El empleo en Medicina del H i e r r o K a b a t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos. Pérdidas , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de tos Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ari Consíipacion, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
puedeti tragar las G?'ajoas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e do H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
Catfa frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y CIA de PARÍS 
que se halla en las principales Farmacias y Droyuerias. 
1153 
Exíjase 
A - f i e m i a • O l o r o s i s 
D i a r r e a N e v r o s i s * C o n v a l e c e n c i a s 
V i n d e B ú g e a u d 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino tíe España de primera calidad. 
E l Vino de Bugeaud, q u e t i e n e u u caber m u y a g r a d a b l e , c o n v i e n e 
e spec i a lmen te á l o s Convalecientes, á los Niños débiles, á l a s Mugeres 
delicadas y á l o s ancianos debilitados p o r l a e d a d y p o r las e n f e r m e d a d e s , 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET Y 0% 29, rae Palestra, PARIS 
Por menor, raris, Phu L B B I A U L T , i3, Eéanmur. 
SK L E H A L L A T A M B I E N E N L A S PRINCIPALES F A R M A C I A S 
4 
/ A 
M i l i A B A E H E I D B E I Í I I 
APROBADO POR L A ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L QUINIUM LABARRAQUB et un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque condene codas los principios activos de las mejores quinas combinados 'con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, a los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los efiectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Antmia y Palidei de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ J t f f f l f c f V ^ ^ C W c a ^ * ^ 
la firma de 
Fabricación y renta por major : la casa L. FREEB 19, roe (calle) Jacob es París. 
